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Sedert 1942 worden door de Antwerpse Zeediensten systematisch 
metingen verricht om inzicht te verkrijgen in de variaties van een 
aantal fysicO-chemische parameters van het Scheldewater. Hoewel deze 
metingen in de loop der jaren niet steeds continu zijn kunnen verlopen 
en ook d? werkwijze aan aanpassingen onderhevig ~tms, bieden zij thans 
toch een waardevol statistisch gegeven over voornamelijk de variaties 
van het zoutgehalte in de Beneden Zeeschelde. 
De resultaten van de zoutmetingen in de periode 1942-1970 werden 
samengevat in het rapport '~hloridegehaltemetingen in de Westersehelde-
Samenvattend verslag over de metingen van 1942 tot 1970". In de periode 
1971 t.e.m. 1974 zijn geen gegevens beschikbaar, doch vanaf 1975 t.e.m. 
1980 werden terug jaarlijkse overzichten van het zoutgehalte of chlo-
ridegehalte in de Zeeschelde opgemaakt. 
Het de inplanting van de electriciteitscentrales te Kallo en te 
Doel, met hun koelwaterlozingen in de rivier, werd ook de temperatuur 
van het Scheldewater een belangrijke parameter. Vanaf 1973 werden 
bijgevolg eveneens systematisch temperatuursmetingen verricht die t.e.m. 
1980 eveneens in één- of meerjaarlijkse overzichten gepubliceerd werden. 
Voorliggend verslag behandelt de periode 1981-1985, zowel wat 
de temperatuur als wat het zoutgehalte betreft. Tevens wordt een over-
zicht gegeven van de in deze periode, in het kader van de stormvloed-
kering te Oosterweel, aldaar uitgevoerde ph- en turbiditeitsmetingen. 
2. H~t chlorideEehalte in de Schel~. 
Het chloridegehalte in de Schelde wordt beïnvloed door enerzijds 
de indringing van zeewater met een hoog zoutgehalte in de zeearm via de 
monding, en anderzijds de menging van dit zeewater met zoet bovenwater 
dat door de rivier naar zee wordt afgevoerd. Hierdoor ontstaat een 
zoutgradiënt in de langsrichting van de rivier. Wegens het turbulente 
karakter van de stroming vindt er een intense menging van zout en zoet 
water plaats en is het chloridegehalte over de verschillende dwarssec-
ties van de rivier practisch constant. Het is slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in inhammen of toegangsgeulen van 
sluizen dat er significante verschillen over de vertikaal merkbaar zijn. 
Hogergenoemde gradiënt heeft helemaal geen permanent karakter 
doch wordt beïnvloed door voornamelijk het getij en het seizoen. 
De zoutgradiënt maakt samen met het horizontaal getij een schom-
melende beweging in functie van eb en vloed. De variatie van het zout-
gehalte in een vast punt vertoont bijgevolg een analoog verloop als het 
vertikaal getij, weliswaar met een faseverschuiving t.o.v. dit verti-
kaal getij. Het maximum doet zich voor bij vloedkentering (KHW) en het 
minimum bij ebkentering (KLW). Verder is het duidelijk dat in functie 
van de sterkte van het getij, de indringing van het zoute vloedwater 
bij springtij groter zal zijn dan bij doodtij. 
.;. 
2.-
Het seizoen is een tweede belangrijke factor die het zoutge-
halte in de Schelde beïnvloedt In de winter, bij grote bovendebieten, 
zal de zoutgradiënt naar afwaarts verschoven worden; in de zomer daar-
entegen bij klein§ bovendebieten, zal het zout veel•verder in de 
rivier dringen. Ook hier is een faseverschuiving in het verloop waar-
neembaar, gezien de verzilting of ontzilting enige tijd in beslag 
neemt. 
3· D~ temperatuur van het Scheldewater 
Net zoals het chloridegehalte vertoont de temperatuur van het 
Scheldewater variaties in functie van het seizoen, w".lt voor zich 
spreekt, en in functie van het getij. Ook hier vallen,althans in 
het af\..raarts gedeelte van de rivier de extremen samen met de kente-
ringen. Het minimum \vordt dan waargenomen bij KHW en het maximum bij 
KLW. In het opwaartse deel van de rivier is deze variatie i.f.v. 
het getij echter helemaal niet zo duidelijk meer. 
4. De ph-waarde va~ het Sche~dewateL 
Uit de korte reeks waarnemingen die te Oasterwaal werd uitge-
voerd blijkt dat het Scheldewater over het algemeen licht basisch is 
en dat weinig significante variaties voorkomen. 
5- De turbiditeit van het Scheldewater te Oasterweel 
De turbidi tei t is een maat voor de 11ondoorzichtigheid11 van het 
water en wordt uitgedrukt in ppm formazine d.w.z. dat de lichtdoor-
latendheid van het Scheldewater vergeleken wordt met de lichtdoor-
latendheid van een ijkoplossing van formazine in gedistilleer~ water. 
Dit heeft slechts onrechtstreeks te maken met de hoeveelheid stoffen 
in suspensie. Het is echter duidelijk dat de twee grootheden wel met 
elkaar in verband staan. Als gevolg hiervan vertoont de variatie van 
de turbiditeit over het getij een analoog verloop als de snelheid van 
het water. 
6. Overzicpt van de metingen 
In de periode 1981-1985 werden volgende metingen ter bepaling 
van de fysio~chemische parameters van het Scheldewater uitgevoerd : 
A. ~~!~~~~-~~-~~~-~~~!-~~~~~~~~~~~ : 
1) Prosperpolder : Chloridegehalte 
(Belg-Ned.grens) temperatuur 
2) Antwerpen (06sterweel) : Chloridegehalte 
temperatuur 
ph (periode 1982-1984) 
turbiditeit (periode 1983-1985) 
Het chloridegehalte, de temperatuur en de ph-waarde werden opgemeten 
op een diepte van TAW - 1 m, d.i. ca. 1 m onder gemiddeld laagwater. 
De turbiditeit werd gemeten op 0,5 m onder het wateroppervlak, op TA\J 
- 4 m en op TAW - 8 m. 
0,/. 
Beide hogergenoemde meetstations zijn voor wat betreft chlo-
ridegehalte en temperatuur ontdubbeld door een secundair station, 
respectievelijk te Liefkeushoek en te Antwerpen Loodsgebouw. Op 
deze wijze kunnen, door middel van correlaties eventuele "gaten" 
in de continue registraties aangevuld worden. Ph en turbiditeito 
is niet ontdubbeld, vandaar de onvolledige meetreeksen. 
B. Langsprofielen 
3--
1) Beneden Zeeschelde : Tussen Bath en de Rupelmonding worden 
regelmatig (twee tot vier maal per maand) met een schip 
langsprofielen gevaren waarbij getracht wordt de kentering, 
hetzij KHW, hetzij KLW, te volgen. Hierbij wordt in een 
ganse reeks punten het zoutgehalte en de temperatuur bepaald. 
2) Boven Zeeschelde : Minder frequent dan afwaarts wordt ook 
in het rivierpand opwaarts de Rupelmonding ter hoogte van de 
getijmete:t.-sbij KHW en KLW het zoutgehalte en de temperatuur 
van het Scheldewater bepaald. 
De figuren 1 en 2 geven de ligging van de meetstations en 
getijmeters, respectievelijk de meetpuntan van het langs-
profiel op de Beneden Zeeschelde. 
7. Presentatie van de meetresultaten 
A. Resultaten van de vaste meetstations 
1. Kwál..i tatief 
Ter illustratie van het gestelde in de hoofdstukken 2, 3 en 5 
geven de figuren 3 en 4 de variatie in functie van het getij 
weer van het chloridegehalte,- de temperatuur en de tubiditeit 
te Oosterweel. De gekozen voorbeelden betreffen allen de laat-
ste decade van het jaar 1985. Gezien de ph-waarde geen duide-
lijke invloed van het getij ondergaat werd hier geen voorbeeld 
van getoond. 
De invloed van het seizoen op de verschillende parameters wordt 
geillustree~d door de figuren 5 t.e.m. 8. Deze figuren geven 
voor wat het chloridegehalte, de temperatuur en de ph-waarde be-
treft een grafische weergave van de maandgemiddelde waarden 
van deze grootheden bij KHW en KLW. Van de turbiditeit is dit 
de grafische weergave van de gemiddelde turbiditeit tijdens de 
vloed, respectievelijk eb. 
De invloed van het 3eizoen op het zoutgehalte heeft, zoals 
reeds uit fig. 5 blijkt, voornamelijk te maken met het boven-
debiet. De correlatie tussen beide grootheden vertoont echter 
een vrij grote spreiding. Tevens blijkt een correlatie waarbij 
een faseverschuiving van 10 dagen tussen afvoer te Schelle en 
zoutgehalte te Oasterweel wordt ingevoerd betere resultaten op 
te leveren, zoals wordt aangetoond door fig. 9 a) en b). 
./. 
4 .. -
Ook de correlatie tussen turbiditeit en materiaal in suspensie 
vertoont een vrij grote spreiding, zoals geïllustreerd door 
fig. 10. Deze figuur is gebaseerd op de resultaten van een 
stroommeting te Lillo waarbij en materiaal ia suspensie en 
turbiditeit samen werden bepaald. Toch kan ruw gesteld worden 
dat de hoeveelheid materiaal in suspensie ter plaatse van de 
turbiditeitsmeter en uitgedrukt in mg/1, gelijk is aan ca. 
0,7 maal de turbiditeit, uitgedrukt in ppm formazine .. 
Nauwkeuriger uitgedrukt is het verband 
y = 0,71 x + 23 
waarin y = hoeveelheid materiaal in suspensie (mg/1) 
x = turbiditeit (ppm formazine) 
Gezien de in dit verslag opgenomen gegevens gemiddelden z1jn 
over langere perioden en het gaat om een lineair verband, mag 
deze regel zeker op de hier gepubliceerde cijfers toegepast 
wordene 
2. Kwantitatief 
De tabellen 1 t.e.me 62 geven voor de stations Prosperpolder en 
Oasterweel de tiendaagse en maandgemiddelde waarden weer van de 
waargenomen chloridegehalten, temperatuur, ph-waarden en turbi-
diteit bij KHW en KLW. Tevens worden de extremen aangegeven. 
Een overzicht van deze tabellen wordt gegeven in de lijst der 
tabellen, pagina 8 - 10. 
B. ~=~~~!~!=~-!~-~=-~~~~E~~f~:!:~ 
De tabellen 63 t.e.m. 82 geven per jaar en per maand het gemiddelde 
van de gemeten chloridegehalten en de temperaturen bij KLW en KHW 
in het langsprofiel tussen Bath en de Rupelmonding. De tabellen 83 
t.e.m. 92 geven dezelfde gegevens voor het langsprofiel opwaarts 
van de Rupelmonding. 
Het vijfjarig gemiddelde van de maandgemiddelde chloridegehalten in 
de Beneden Zeeschelde wordt grafisch weergegeven in de fig. 11 
t.e.m. 14. Deze figuren geven een duidelijk beeld van de gradiënt 
waarvan sprake in hoofdst~k 2a 
8. Besprekillg .. 
Onderstaande tabellen I en II geven respectievelijk de jaargemiddelde 
waarden van chloridegehalte en temperatuur te Prosperpolder en te 
Dosterweel weere Zoals uit tabel I blijkt vertoont het chloridegehalte 
van het Scheldewater op de Beneden Zeeschelde flicl{e schommelingeno In 
de periode 1981-19S5 ging de schommelingsmarge te Prosperpolder van 
1,4 gr Cl-/1 tot 12,6 gr Cl-/1 bij KHW en van 0,4 gr Cl-/1 tot 9,9 gr Cl-/1 
bij KLW. Te Oasterweel is dit van 0,2 gr Cl-/1 tot 8,2 gr Cl-/1 bij 
KHW en van 0,1 gr Cl-/1 tot 4~1 gr Cl~/1 bij KLWe In dit gebied is dus 
o/<> 
een duidelijke zoutgr~diënt aanwezig. Ter vergelijking weze 
aangestipt dat het zoutgehalte voor de Belgische kust van de 
orde van 18 à 19 gr Cl-/1 isè 
Tabel I 
Chloridegehalten (gr Cl~/1) - jaargemiddelden 
53= 
jaar I Gemiddeld Maximum -1 Minimum KH\.J 
-t KLit/ KHW I KLW KHW I KLW -n ! l Prosperpolder 1981 5,4 i 2~9 9,0 t 6,4 1,5 0,5 i ., 
Oasterweel 
1982 ,... 0 I 4,4 I 
8,6 1 ,4 0,4 b 9o i 10,7 i I 
1983 I 4~5 8,7 1 ,o 7' 1 ! 1•1 ,2 I 2,1 I 1984 6,9 4~0 11,3 I 8~ 1 2,-1 1,1 
1985 8 '1 4,8 12,6 9,9 3 '1 0,5 
~~ 
1981/~5 6,9 4 -1 
' I 
12,6 9,9 1 ,4 0,4 
1981 2,4 0,5 5,8 1,8 0,2 0,2 
191:$2 3,5 0,9 7,2 2,9 0,2 o, 1 
191:$3 4,0 1,2 1:$,2 4,0 0,3 o, 1 
191:$4 3,3 0,7 7,0 3,4 0,3 0,2 
I 191:$5 3,1:$ 1,1 I 7,3 4,1 I 0,3 0,2 
' 
I 1981;8;:; I I ./ I 3~4 0,9 8,2 4,1 0,2 o, 1 
Uit bovenstaende cijfers, alsook uit de gevaren langsprofielen blijkt 
verder dat de gradiënt normaal eindigt tussen Antwerpen en de 
Rupelmonding. In zeer natte perioden kan dit uiteinde zich echter 
een flink eind afwaarts Antwerpen situeren (cfr9 de minimumwaarden 
te Prosperpolder). 
Uit tabel II, temperaturen, blijkt dat de temperatuur van het 
Scheldewater op de Beneden Zeeschelde begrepen is tussen 0 en 25° C 
met een gemiddelde van caa 13° C. Te Prosperpolder is de temperatuur 
bij KHW gemiddeld 0,8° C lager, dan bij KLW .. Te Gosterweel is er 
practisch geen verschil tussen beide tijdstippeno Wel schijnen de 
extremen zich hier steeds bij KLW voor te doen, daar waar te 
Prosperpolder de temperatuur bij KHW steeds lager is dan bij KLW" 
Verder blijkt de temperatuursgradiënt in de langsrichting van de 
rivier vrij klein te zijn. Ook de koelwaterlozingen van de 
electriciteitscentrales te Kallo en te Doel hebben geen merkbare 
invloed op de temperatuur in het midden van de rivier • 

















KHW ! KLW 
20,3 i 21,3 
i 
22,1 I 22,9 
6.-
Minimum 
KHW ! KLW 
2,0 2,9 
1 ,3 2,5 
! 1983 I 12,7 1 13,5 I 23,2 I 24,1 2,6 I 3,2 
I I I I I I I 19~4 I 12,2 I 12,9 i 22,8 I 23,3 3,4 I 3,6 
I I I ' I ! 
1985 11,6 12,5 I 20,8 : 21,6 I 0,0 i 0,4 
. ! ! I I i 1981/85 12,1 12,9 i 23,2 i 24,1 o,o i 0,4 
j Oasterweel I 19~1 l 12,8 12,8 21,5 l 21,5 2,3 1,3 
I ! 
I 1982 I 13,2 13,3 22,9 I 22,9 2,5 1,3 ' 
, I , I 1983 - 13,4 13,4 24,6 25,1 2,8 2,3 
i ' i 1984 13,3 13,2 22,8 23,1 4,4 3,8 
1985 12,0 12,1 I 21,5 I 21,9 I 0,9 0,1 J 
. I I I l 
1
1 1981!85 12,9 I 13,0 24,6 1 25,1 , o,9 1 o,1 1 
-- ---- --- _L___ --· ------ L __ ---~~----- _ _!_ --- - - _j 
Oasterweel 
De tabel III, die de jaargegevens van de gemeten ph-waarden 
weergeeft, toont aan dat Scheldewater lic~basisch is met een 
gemiddelde van 7,3. De ph-waarde kan echter schommelingen 
vertonen tussen 71 0 en 7,8. Er is geen getij-invloed in de zin 
van systematische verschillen tussen KHW en KLW te bespeuren@ 
Tabel III 
ph - jaargemiddelden 
i ' jaar 
' 
Gemiddeld i Maximum Minimum 
i i ! i l I KHW KLW KHW KLW ' KHW KLW 
I i 
• 1982 I 7,3 7,4 I 7,8 7,6 7' 1 7,2 i \ I 1983 7,3 7,3 7,7 7,7 7 '1 7,0 
'I I t 7,6 1984 7,3 7,3 7,7 7' 1 7' 1 
1982/84 1 7,3 1 7,3 7,8 J. 7 '7 { 7 '1 7,0 
Tabel IV tenslotte geeft eenzelfde overzicht voor de turbiditeit. 
Uit deze tabel komt een opvallende tendens naar voren, nl. een 
fikse stijging van de turbiditeit tussen 1983 en 1985. Deze 
stijging is echter gemakkelijk te verklaren door de uitgevoerde 




met een sleephopperzuiger gebaggerde specie werd in 1983 nihil, 
in 1984 : 368@285 m3 en in 1985 : 614e887 m3 vaste specie terug 
in de Schelde geklept ter hoogt~ V&l1 de plaat van het Boomke in 
de onmiddellijke omgeving van de meetpaste Deze speciastortingen 
blijken de turbiditeit ter plaatse zeer duidelijk beïnvloed te 
hebben. 
Tabel IV 
turbidi te i t ·~ jaargemiddelden 




















1 vloed eb \ 1rloed eb vloed eb 
- --I l i Oosterweel 1983 = - i - ~ - -
...0,5m I I opp 1984 ! 113 I 61 328 181 32 21 I I ' l 1985 ! 163 86 473 274 18 l I 20 
1983/85 138 74 473 274 ' 18 J 20 
Costerweel 1983 126 101 306 206 j 17 22 I 
TAW -4m I 1984 145 110 399 277 I 46 47 1985 186 140 I 594 435 J 20 18 
I 
' 19C53/85 152 117 594 435 I 17 18 ! I 
= I 
Oosterweel 1983 258 215 794 4o1 i 29 47 
TAW -8m 
'1984 317 279 480 505 ! 114 146 
' 
1985 412 349 774 I 107 I 1153 101 




Verder is het duidelijk dat de turbiditeit stijgt van de opper-
vlakte naar de bodem van de rivier toe, met een zeer sterke 
stijging tegen de bodem aan (TAW =8m)& Deze variatie over de 
vertikaal blijkt g:coter te zijn bij eb da.11 bij vloed~ Ook blijkt 
de turbidi te i t gemiddeld tijdens de 1rloed hoger te zijn da.11 
tijdens de ebe Dit is logisch gezien de kortere duur van de vloed 
met bijgevolg gemiddeld hogere watersnelheden$ 
Tenslotte kan het verband tussen de hoeveelheid materi~al in 
suspensie ter plaatse van de turbiditeitS~ileter en de gemeten 
turbiditeit uitgedrukt worden door volgende formule : 
y = 0,71 x + 23 
waarin y = hoeveelheid materiaal in suspensie (mg/1) 
x = turbiditeit (ppm formazine) 
Antwerpen 9 juni 1987o 
LIJST DER TABELLEN 
A. Vaste meetpunten - chloridegehalte 









5 n " n •19ö.5 
6 ti Oasterweel 
" 
19ö 
7 " 11 " 19ö2 
8 " " 11 1983 






Prosperpolder maandgemiddelden 19ö1 
12 
" 
tl tt 1982 
13 " fl 11 1983 










Oasterweel 11 19èJ1 
17 11 " 11 '1982 
1Ö 
" " " 
19è13 






B. Vaste meetpunten - temperatuur 












11 ft 1985 
26 
" 
Oasterweel 11 1981 
27 ft n " 19ö2 
28 
" 




30 u n n 1985 
9.-
31 Temperatuur Prospe:rrJolder maandgemiddelden 19~'1 
32 11 11 !! 1982 
33 " 11 11 1983 
34 11 !I n 19~4 
35 lt li 11 1985 
36 I! Costerweel 11 1981 
37 it I! rt 1982 
31:$ I! i! n 1983 
39 11 H !i 191:$4 
4o lf I! 
" 
1985 
C. Vaste meetpunten - ph 
"".".~~ 
41 ph Costerweel decadegemiddelde 1982 
42 lf I! 
" 
1983 
43 n 11 if 1984 
44 n 11 maandgemiddelden 1982 
45 11 ll Yl 1983 
46 11 11 11 1984 
D .. Vaste meetptmten - turbiditeit 
·~~~""""'C~~ 
47 Tu:rbiditeit (TAW -4m) Costerweel decadegemiddelden 1983 
48 11 (TAW -8m) 11 n ft 
49 u (oppervlakte) !I 11 1%4 
50 !i (TAW ~4m) il u 11 
51 11 (TAW -8m) !I ll 11 
52 n (oppervlakte) n 11 1985 
53 11 (TAW ~4m) 11 
" 
11 
54 11 (TAW -8m) 11 ft n 
55 11 (TAW ~4m) u maandgemiddelden 191:$3 
56 tt (TAW ~8m) 11 
" 
11 
57 fl (oppervlakte) 11 n 1984 
58 11 (TAW ~4m) 11 n 
" 
59 11 (TAW -8m) n u 11 
60 11 (oppervlakte) 11 n 19()5 
61 11 (TAW ~4m) !I lt lt 
62 fl (TAW =8m) 11 u it 
.;. 
ÎÜo= 
E. Langsverloop - Beneden Zeeschelde 
63 Chloridegehalte Langsverloop Beneden Zeeschelde KHW 1981 
64 11 
" 
11 KLW tl 
65 
" " 
11 KHW 1982 
66 
" 
tt 11 KLW 
" 
67 11 11 
" 
KHW 1983 






70 " 11 11 KLW " 
71 11 11 11 KHW 1985 
72 
" 
11 11 KLW 
" 









77 11 11 11 KHW 1983 






11 11 KHW 1984 
80 







" " " 
KLW n 
F. Langsverloop - Boven Zeeschelde 
83 Chloridegehalte en temperatuur 
Langsverloop Boven Zeeschelde KHW 1981 
84 id. KLW n 
85 id. KHW 1982 
86 id. KLW 
" 
87 id .. KHW 1983 
88 id. KLW n 
89 id. KHW 1984 
90 id. KLW 11 
91 id. KHW 1985 
92 id. KLW 
" 
.; .. 
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b) idem met faseverschuiving 
10. Correlatie Turbiditeit = materiaal in suspensie 
-11. Beneden Zeeschelde : Cl langsverloop 
maandgemiddelden 1e trimester periode 1981/1985 
12 .. id .. 2e trimester 
13 .. id .. 3e trimester 






I ,Á N T WE R P S E ZEEDIENST!"N i 
ZEESCHELDE I 
.JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER ! 
JAAR: 1981 T.l I 
·- . . ···-
! 
' CHLORIDEGEHALTE GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
(g/1) 
Per dekade KHW KL W KHW KLW KHW KLW 
1 4.1 1.7 4.6 2.4 3,6 0.9 
JANUARI 2 3 . .1 1.2 3.4 1.3 2.7 0.9 I 
3 2·9 0.7 2.9 1.3 2.7 0.9 I 1 3.0 0.7 3.3 1.1 2.5 0.5 I 
FEBRUARI 2 3.3 1.2 3.9 2.7 1.5 0.6 
3 3.7 1.7 3.9 . 2.3 3.4 i.4 
1 4.9 . 1.6 5.6 2.3 4.2 1.0 
MAART 2 2.3 O.B 3.1 1.2 2.0 0.7 
3 2.6 1.1 3.7 1.3 2.1 0.9 
, 3;7 1.6 4.0 2.0 3.1 1.3 
APRIL 2 4.0 2.2 4.7 2.7 3.4 2.0 
3 5.0 2.8 5.6 3.0 4.8 2.tl 
1 6.0 2.7 5.7 2.7 4.4 2.6 
MEI 2 5.7 2.8 6.1 3.0 3.7 2.0 
3 6.0 3.1 6.4 3.3 5.5 3.0 
l 5.5 3.3 6.9 :·1. fi 5.8 3.0 
JUNI 2 6.7 3.8 7.4 4.1 5.9 3.3 
3 6.9 4.1 7.1 4.4 6,4 3. ~1 
1 5.5 2.3 6.0 2.7 5.3 1.6 
JULI 2 5.9 3.1 5.7 4· i 3.9 2.6 
3 H.3 3.6 6.7 3.H 6.1 3.5 I 
1 6.6 4.0 6,[! 4.5 6.5 :> -/ Ûos 
AUGUSTUS 2 7.3 4.5 7.6 4.8 7.0 4. i I 3 6.7 4.7 8.1 5.5 5.5 4.4 
1 8.0 8.6 8.3 5.8 7.5 k '=i ~' ....... 
" 
SEPTEMBER 2 8.6 5.7 8.8 6.2 ï.5 5.5 
I 
I 3 8.5 5.1 8.2 5.9 1.1 4.6 
1 8.5 6.0 9.0 6.4 7.9 5.2 
OKTOBER 2 8.1 5.1 8,3 5.9 7.7 4.5 
3 6.3 2.9 7.4 4.9 5.6 2.2 
1 5.6 2.7 6.5 3.2 5.0 /~'2.5 
NOVEMBER 2 6.7 3.8 7.2 4.3 6.0 3.3-
3 6.8 3.9 7.7 4.7 6.1 3.0 
1 4.2 1.4 5.8 2.4 3.1 0.6 
DECEMBER 2 2.6 0.7 3.8 0.9 1.6 0.6 
3 3.3 1.3 4.1 1.7 2.2 0.8 
AZ 87-102 

,A. N T W E R P SE ZEEDIENSTEN 
ZEESCHELDE 
JAAROVERZICHT METING EN PROSPERPOLDER 
JAAR: 1982 T .. 2 
CHLORIDEGEHALTE 
{g/l) 
GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
Per dekade KHW K LW KHW KLW K HW I KL W 
1 2.4 0.8 3.4 1.4 :.4 0.4 
JANUARI 2 3.1 1.5 3.6 2.0 2.4 0.9 
3 3.6 L5 3.9 L9 2.8 ! . i 
1 3.3 i.4 4.6 Ul 2.5 i. i) 
FEBRUARI 2 a.ti 
;J (I 
~-" tJ. 4 2.1 3.1 i .8 
3 4.2 2.4 4.tl .'1. 4 3.6 2.0 
1 4.3 2.5 ~L i 3 . .1 3.8 2.1 
MAART 2 tl.3 2.4 ?.4 ) ' w•' 3 7 2 ( .. 
3 4.3 2.2 4.'1 2.5 3.7 2.0 
1 5.5 3.0 6.8 4.3 5.5 3.3 
APRIL 2 5.3 2..8 6.3 3.9 4.9 2.5 
3 6 7 .3.4 7.4 4.2 5.8 2.9 
i.O ILO I. 7 4.4 6.7 3.4 
MEI 2 l 1.2 I 4.5 I 7.5 I.  
'" 
• .J 5.0 .6.7 4.2 
3 I a.o I 4.7 I 8.1 5.4 7.5 4.5 
JUNI 
1 l 8.1 I 5.1 I 8.3 
~ 7 ~ - 8 0 2 I.. :;, I . 
5.6 7.6 5.0 
5.3 6.7 7.2 
3 I !!.2 I 5.9 I 8.9 5.8 B.i 5.0 
1 1 a.i 1 5.9 1 8.5 6.3 7.7 5.3 
JULI 2 I 8.1 I 6.1 I 8.7 6.4 7.6 5,3 
3 I ~.7 I 6.7 I 8.9 I 7. 2 6 .. 1 
l I &. 7 I t. 7 I 8.9 I 7. 7 I 8.5 6.9 
AUGUSTUS I 2 I 9.4 I 6.9 I iO.i I ~:~ I ::: I ~ 
3 !1.5 l.'J i0.2 
6.7 
6.5 
1 9.5 ?.~ 10.1 7 .a I 9.2 6.8 
SEPTEMBER ~ 2 I 10.3 I 8.0 I I I I 









1 I 9. 7 l !:i.ti i0.7 8.3 7.6 3.9 
OKTOBER 2 8.4 5.0 9.8 6.1 7.2 3.9 
3 }.B 5.0 8.4 5.5 6.9 4.5 
1 8.'1 5.9 8.6 6.8 7.6 5.3 
NOVEMBER 2 8.7 6.2 9.0 7.3 7.6 5.5 
3 7.7 .. 4 _, .. 8.4 5.7 7.4 4.7 
1 7.4 4.0 7.7 4.7 6.5 3.3 
DECEMBER 2 5.5 2.0 6.3 2.0 3.2 1.4 





JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER 
JAAR: 1983 T. 3 I 
CHLORIDEGEHALTE GEM JODELDE MAXIMUM MINIMUM 
(g/1) 
Per dekade KHW K l W KHW KLW KHW KLW 
1 4.6 2.3 5.3 2.7 4.0 1.8 
JANUARI 2 4.2 1.2 4.6 i.4 3.6 1.0 
3 4.3 2.1 5.2 2.6 3.6 i.7 I 
, 3.2 1.4 4.8 2.5 2.i 1.0 I 
FEBRUARI 2 3.4 1.5 4.2 2. i 2.1 1.0 
3 4.7 2.4 5.5 2.5 4. i 2.1 
1 4.7 2.2 5.2 2.3 4.4 1.7 
I MAART 2 5.3 2.6 5.8 2.8 4.6 2 . .1 
3 5.1 1.8 5.7 2.6 4.7 1.5 
1 3.4 1.3 4.6 1.7 2.5 LO 
APRIL 2 4.2 1.5 Jl_ 6 1.9 3.9 I I i I!. 
3 4.7 1.8 5.2 2.0 4.0 L6 
1 4.5 1.8 5.0 2.1 3.9 1. 7 
MEI 2 4.9 1.8 5.3 1.9 1). 4 1.7 
3 4.6 1.7 1}. 7 1.9 ·1.5 1.6 
I 4.5 1.8 5.4 2. i 3.8 1.5 
JUNI 2 5.8 3.0 7.0 3.5 5.3 2.2 
3 7.1 3.9 1.3 4.1 6.8 3.5 
1 7.0 3.9 7.8 ·1.0 6.5 3.6 
JULI 2 7.9 4.5 .8.3 5.5 7.5 4.1 
3 8.5 5.6 8.9 5.9 8.1 5.0 
l 8.3 5.6 8.6 5.9 7.9 5 .. 1 
AUGUSTUS 2 8.1 6.0 8 ï 6.4 7.4 5.5 
3 8.6 6.1 8.6 6.3 8.4 6.0 
1 10.5 7.7 11.2 8.3 9.9 ~· .5 
SEPTEMBER 2 10.3 7.9 H.O 8.3 9.9 .: . -/ 
3 10.7 7.9 11. i 8.1 iO .1 /.6 
1 10.5 7,9 !LO 8.0 iO.i 7.8 
OKTOBER 2 10.3 8.3 10.5 8.7 9.6 7.7 
3 10.4 8.1 10.6 8.3 9.2 7.2 
1 10.9 8.3 11.0 8.4 9.9 7.5 
NOVEMBER 2 10.3 8.1 11.1 8.5 10.1 7.5 
3 10.8 7.6 H.2 8.5 9.5 6.0 
1 9.8 6.7 10.4 7.7 8.9 5.2 
DECEMBER 2 9.6 6..4 10.0 7.0 9.1 5.6 
3 9.7 6.0 10.0 7.7 8.9 5.3 
AZ 8? -104 
' ·' / .Á N T W E R P S E Z E E 0 I E N 5 T, j:: N 
., . ZEESCHELDE 
JAARCVE RZ! CHT METINGEN PROSPERPOLDER 
.. JAAR: 1984 T.4 
--· 
CHLORIDEGEHALTE GEMIDDELDE MAXIMUM M!NlMU~J! 
(g/1) 
' Per dekade KHW KL W KHW KLW KHW KLW 
1 9.1 5.5 10.2 6.4 7.6 4.4 
JANUARI 2 7.3 4.4 8.0 5.6 6.7 3.0 
3 5.7 2.4 7.0 3.4 4.6 1.7 
1 <1.0 i.7 5.1 2.5 2.3 1.3 
FEBRUARI 2 2.9 1.4 3.7 1.7 2.1 1.1 
3 4.7 2.6 5.5 J 3 .i 4.3 2.0 
1 5.3 2.8 5.9 3.7 5.0 2.3 
MAART 2 5.3 3.0 5.9 3.5 4.6 2.6 
3 6.2 3.7 6.7 4.6 . 5.6 2.6 
, 5.6 3.0 6.0 3.4 5.2 2.5 
APRIL 2 6.0 2.9 6.6 3.8 5.2 L6 
3 6.6 4.0 7.1 4.4 6:3 3.7 
1 7.2 4.5 7.7 4.9 6.9 4.2 
MEI 2 8.5 4.8 9.2 5.3 _7.5 4.4 
3 6.6 3.6 6.9 4. i 6.2 2.7 
I I 5.3 3.0 5.8 
_L 3.5 4.8 1.8 
JUNI 2 6.0 3.5 6.6 4.0 4.7 i.4 
3 7.4 4.6 8.1 5.0 6.8 4.0 
-
-
1 8.1 ,1_8 8.4 5.2 7.8 4.4 
JU Ll 2 8.7 5.0 9.0 5.5 8.2 4.6 
3 8.7 5.5 9.6 5.2 8.0 fi.O 
l 9.3 6.2 9.6 I 6.2 9.1 5.1 
AUGUSTUS 2 9.7 6.6 10.0 I 6.9 9.4 6.3 
- I 3 10.3 7.i iL3 7.6 I 9.3 6.8 
1 i0.6 7.6 i i. i 8.1 9.9 7.1 
SEPTEMBER 2 9.7 5.9 10.6 6 7 8.7 5.1 
3 6.8 3.8 7.5 4.0 5.9 3.4 
1 6.1 3.5 7.7 4.6 4.2 2.4 
OKTOBER 2 6.4 3.3 7.3 4.5 4.4 2A 
3 6.5 2.7 7.0 3.9 5.7 2.3 
1 5.8 3.1 6.2 3.6 4.9 2.8 
NOVEMBER 2 6.8 4.2 7.7 5.3 5.8 3.6 
3 6.4 3.0 7.6 6.7 3.8 . 1.3 
1 4.0 1.9 5.0 2.7 3.4 1.5 
DECEMBER 2 7.2 3;5 7.6 3.8 S.B 3.3 
3 7.3 3.2 B.O 3.8 6.4 2.9 
AZ 87-105 
. 
• <~ ·"' 
/ -Á N T W E R P 5 E ZEEOIENSI!!N 
' . ZEESCHELDE 
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER 
,. ' JAAR: 1985 T. 5 ~ ~-
CHLORIDEGEHALTE GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM I 
(g/1) 
Per dekade KHW KL W KHW KLW KHW KLW 
1 6.6 3.1 7.8 4.5 5.6 2.5 
JANUARI 2 8.0 4.1 8.9 4.6 7.4 3.1 
I 3 6.7 2.6 9.2 4.7 3.3 i.O 
1 4.7 1.4 5.6 1.9 3.1 LO 
FEBRUARI 2 5.6 2.5 7.3 3.4 4.9 1.7 
3 7.8 4.0 8.4 . 4.6 7.2 3.3 
1 6.2 3.1 6.6 3.8 5.9 2.3 
MAART 2 6.1 3.2 6.6 3.4 5.7 2.9 
3 6.1 3,1 7.1 3.6 . 4.4 2.3 I 1 5.2 1.9 6.0 2.3 4.7 1.4 
APRIL 2 3.1 1.0 4.9 2.2 2.0 0.5 
3 4.2 1.5 4.8 2.5 2:6 0.6 
6.2 2.6 7.0 3.5 4.5 i 1 1.8 I 
MEI 2 5.9 2.8 6.6 3.6 .5.1 2.1 I I 
3 7.2 3.5 7.9 3.7 6.3 3.2 l I 7.3 3.7 7.7 3.9 6.9 3.5 I 
JUNI 2 6.7 3.8 7.7 4.3 5.6 3.4 I I 3 7.4 4.1 7.8 4.5 7.0 3.6 
l 
1 7.5 4.2 7.8 4.7 7.1 3.6 I i 
JU Ll 2 7.9 5.0 8.7 5.6 7.3 4.2 I 
3 8.6 5.8 8.9 6.0 8.2 5.5 
l 8.7 5.8 9.1 6.1 8.3 5.6 
I 
AUGUSTUS 2 8.9 5.8 9.6 6.3 8.1 5.6 I 3 9.4 6.4. 9.9 6.6 9.1 6.0 l 1 9.7 6.9 10.3 7.2 9.0 6.7 
SEPTEMBER 2 10.2 7.0 10.8 7.2 9.2 6.6 I 
3 10.1 7. i 10.7 7.9 9.5 6.7 
1 10.3 7.7 10.8 9.0 9.6 7.3 
OKTOBER 2 11.2 7.7 12.0 8.1 10.2 7.2 
3 11.2 8.1 12.2 8.6 10.4 7.8 ! I 1 11.6 8.6 12.5 9.9 10.8 . 7.7 
I NOVEMBER 2 11.5 7.8 12;6 8.5 10. i 7.;5 
3 11.2 7.8 12. i 8.7 10.6 7.4 
1 10.7 7.1 11.6 7.8 10.1 6.2 
DECEMBER 2 10.7 6.6 11.8 6.9 9.6 6.2 
3 9.4 6.1 10.0 6.7 8.4 5.5 I 




JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR:198i T.6 
·-
CHLORIDEGEHALTE GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
(g/1) 
Per dekade KHW K LW KHW KLW KHW KLW 
1 0.9 0.2 1.5 0.3 0.6 0.2 
JANUARI 2 0.6 0.2 0.8 0.3 0.4 0.2 
3 0.5 0.2 0.5 0.3 0.4 0.2 
1 0.5 0.2 0.7 0.2 0.3 0.2 
FEBRUARI 2 0.6 0.2 i. i 0.4 0.2 0.2 
3 lllï Q 2 i. i . 0.4 O.B 0.2 
1 1 1 0 "l 2.3 0.4 1.4 0.2 
MAART 2 0 11 0.2 1.2 0.3 0.3 0.2 
3 0 . .7 0.3 1.0 0.5 . 0.3 0.2 
1 1.2 0.3 1.6 0.4 0.5 0.3 
APRIL 2 1.6 0.4 2.1 0.6 i. i 0.4 
3 2.0 0.5 2.3 0.5 1.7 0.4 
1 2.5 0.4 2.9 0.4 L9 0.4 
MEI 2 2.3 0.4 3.2 0.5 1.5 0.3 
3 2.6 0.5 3.0 0.5 I 2.3 0.4 
i 3.0 0.5 3.3 I 0.6 2.6 0.4 
JUNI 2 3.3 0.6 3.9 0.8 2.5 0.5 
3 3.4 o.a 3.6 0.9 I 2.9 0.7 
l 1.9 0.4 2.2 0.4 1.6 0.3 
JULI 2 2.2 0.5 2.9 0.8 1.6 0.4 
3. 2.9 0.7 3.2 0.8 2.5 0.6 
\ 3.4 0.7 i 3.9 0.9 3.0 0.4 AUGUSTUS 2 3.7 0.8 4.5 1.3 3.0 0.6 
3 4.0 i.O 4.6 :L2 3.6 0.9 I 
1 4.6 1.5 4.7 i.B 4.4 !.2 
SEPTEMBER 2 5.2 1.6 5.8 1.8 4.5 1.4 
3 4.7 1.3 5.2 i.6 4.1 LO 
1 5.0 1.7 5.3 2.2 4.3 1.1 
OKTOBER 2 4.7 1.2 5.0 1.4 4.1 O.B 
3 2.6 0.6 3.8 1.0 2.3 0.4 
1 LB 0.3 3.0 0.5 i.B . 0.4 
NOVEMBER 2 3.3 0.6 3.6 0.9 2.8 0.5 
3 3.0 0.5 3.6 0.8 2.1 0.3 
1 0.8 0.2 1.8 0.3 G.4 U.t:: 
i---· 
DECEMBER 2 0.5 0.2 0.7 0.2 0.3 0.2 





' ~NTWERPSE ZEEOIENSTf=N 
ZEESCHELDE 
JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR: 1982 T.? 
~-
·--
CHLORIDEGEHALTE GEM !DOELDE MAXIMUM M !NI MUM 
(gil) 
Per dekade KHW KL W K HW KLW KHW KLW 
1 0.3 0.2 0.6 0 ç 0 '.: 0' j 
JANUARI 2 0.9 C.2 1.0 0.2 0.5 c ' .... 
3 0.6 0.3 1.0 0.4 0.2 0 :} 
1 0.7 " ~ 1.5 0.5 1\ = !"\ ~ ·
""' 
v • ....-
FEBRUARI 2 1.1 0.3 1.4 0.3 0.6 0.3 
3 1.5 0.4 1.6 0.4 0.9 0.3 
1 2.0 0.5 2.6 0.5 1.6 0.4 
MAART 2 ?..0 0,5 2.0 0.3 1.0 0.4 
3 2.0 0.4 2.3 0.5 .1.0 0.3 
1 2.5 0.5 3.1 O.!J 2.1 0.4 
APRIL 2 2.1 0.4 2.7 0.5 1.7 0.4 
3 3,1 0.6 3.6 0.~ 2.3 0.4 
1 3,5 0.7 3.9 0.9 3 ,-; 0.6 
lvl El 2 2.ï 0.7 2.1 0.5 1.9 0.1 
3 4.0 0.7 4.?. 0.9 3.7 D.il 
I 4.2 0.9 4.4 1.0 3.8 0.8 
JUNI 2 4.4 1.1 4.7 1.5 4.1 0.9 
3 4,6 LO 5.0 1.!. 4 ':; .~ O.'l 
1 4.3 i.O 4.6 1.3 . 3.S:t 0.9 
JU L1 2 4.9 i.4 5.2 1.7 4.5 L2 
3 5.6 1.9 5.9 2.3 5.4 l 1': ... " ,~ 
1 5.8 1.3 6.0 2.1 5.5 1.6 
AUGUSTUS 2 5.9 1.9 6.3 2.3 5.7 i.5 
3 
;:; .., 
~./ 1.7 6.4 2. i 5.0 1.4 
1 5.9 1.7 6 ";J .~ 2.2 5.3 1.3 
SEPTEMBER 2 6.4 2.2 7,0 2.5 5.8 1.9 
3 6.4 2.4 7.2 2.9 5.8 O.B 
1 6.2 1.7 6.9 2.5 3.B 0.5 
OKTOBER 2 2.9 0.2 3.4 0.4 2.2 0.2 
3 2.3 0.4 3.4 0.4 2.1 0.3 
1 4.2 0.9 4.7 i.2 3.8 0.5 
NOVEMBER 2 4.4 0.8 5.1 1.2 3.4 0.4 
3 2.9 0.4 3.3 0.5 2.5 0.4 
1 ;-:,,4 v.:J 3.8 0.7 2.1:i 0.3 
DECEMBER 2 1.6 0.3 2.7 0.3 0.7 0."2 
3 0.::1 U.2 i. ti 0.3 0.5 0.2 
AZ 87-108 
ANTWERPSE Z E E 0 I E N S 1 ~ N ,) 
ZEESCHELDE 
JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR: 1983 T.S 
·- . 
CHLORIDEGEHALTE GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
(g/ll 
Per dekade KHW KL W K HW KLW KHW KLW 
, 1.6 0.3 2.i 0.4 i.O 0.3 
JANUARI 2 i.2 0.2 1.6 0.2 0.9 0.:! 
3 L4 0.3 2.3 0.5 1.0 0.3 
1 0.9 0.3 1.9 0.4 0.6· 0.2 
FEBRUARI 2 O.E 0.3 1.6 0.4 0.5 0.3 
3 !..9 0.4 2.5 ' 0.4 1.3 0.3 
1 1.7 0.3 2.1 0.4 1.4 0.3 
MAART 2 2.3 0.4 2.7 0.5 i.5 0.3 
3 1.9 0.4 2.8 0.6 . 1.2 0.2 
1 0.7 0.2 1.6 0.3 0.3 0.2 
APRIL 2 1.2 0.3 1.6 0.4 0.6 0.2 
3 1.7 0.3 2.0 0.3 i.3 0.3 
1 1.4 0.3 1.7 0.3 1.1 0.3 
MEI 2 1.7 0.3 2.0 0.3 1.4 0.3 
,, 3 1.5 0.3 1.7 0.3 1.2 0.2 
l L3 0.3 1.9 0.3 0.9 0.2 
JUNI 2 2.5 0.5 2.8 0.6 2.0 0.3 
3 3.2 0.6 3.5 0.8 2.7 0.6 
1 3.2 0.6 3.7 0.7 2.9 0.5 
JULI 2 4.4 Li 4.7 1.4 4.0 0.7 
3 4.9 1.3 5. i l..5 4.3 1..1 
1 5.1 :1.4 5.9 1.8 4.7 1.2 
AUGUSTUS 2 6.2 2.0 6.6 2.4 5.8 i.5 
3 6.4 2.2 6.7 2.5 6.2 2.0 
1 7.1 2.7 7.8 3.4 6.4 2.3 
SEPTEMBER 2 7.3 2.8 7.9 3.7 6.8 2.i 
3 7.3 2.5 7.6 2.7 7.0 1.9 
I 
1 7.4 2.8 B.O 3.3 6.6 2.3 
OKTOBER 2 7.2 3.1 7.9 4.0 5.8 2.5 
3 7.3 2.8 7.7 3.8 6.8 2.2 
Î 7.6 2.5 7.9 3.0 6.9 . 2.3 
NOVEMBER 2 7.2 2.8 8.0 3.4 6.4 2.4 
3 7.5 2.3 8.2 3,4 6.0 1.0 
, 6.4 1.5 6.9 2 .i 5.5 0.8 
DECEMBER 2 5.7 i.3 6.6 1.7 4.9 0.9 




A .N T W E R P S E Z E E 0 I E N S T ~ N 
ZEESCHELDE 
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL 
JAAR: 1984 T.9 
·- .. 
CHi_ORIDEGEHALTE GEM I DOELDE E;IMUM MINIMUM 
(g /l) 
Pe-r dekade KHW K L Vv' KHW KLW KHW KLW 
~---.. 
-
1 5.2 1.0 6.4 1.9 3.5 0.5 
JANUARI 2 3.5 0.4 4.0 0.6 3.0 0.3~ 
3 2.5 0.41 3.6 0.6 1..6 o. 3 1 
, 1.3 0.3 2.0 0.3 0.3 0.2 J 
FEBRUARI 2 :î.3 0.3 i.9 0.4 0.5 0.2 
3 2.1 0. 11 2.5 . 0.5 1.9 0.4 
·---· 
....... 
1 2.6 0.5 3.3 0.8 2.3 0. 11 
MAART 2 2.7 0.5 3.6 0.6 i.9 0 .I ... I 
3 3.3 0.6 3.7 0.8 . 2. 7 0.4 
-
1 2.7 0.5 2.9 0.6 2.2 o . .: 
--
APRIL 2 2.7 0.5 3.3 0.9 J .., 0.3 1.' 
3 3.2 . 0.6 3.9 0.8 2.6 0.6 
·-
1 .. ' 0.9 4.4 1.0 3.6 0 7 "1 • .L 
MEI 2 4.5 0.9 5.1 1.1 3.6 0.7 
3 3.1 0.5 4.4 0.9 2.2 0.3 
·- -~-~-~ -~ ... 
l 2.0 0.3 2.3 0.3. 1.6 0.3 
JUN I 2 2.4 0.4 2.9 0.6· 1.5 0.2 
3 3.5 0.8 4.2 1.0 3.0 0.6 j - -1 ·~. 3 l.i 4.6 L2 4. 1 0.9 
JU Ll 2 1}. 5 l.O 4.9 L2 <1. 2 0.8 1 
3 4.7 1.2 5.5 - L6 4.1 '~--i 
--+H - ~-Î 5. 11 5.7 1.9 5.2 ' ' .L • ..Lt 1-· AUGUSTUS 2 5.8 8 5.9- 2.3 5.5 i.6 
3 6.3 2. i 7.0 2.•! 5.7 1.9 
1 6.6 2.5 7.0 304 6.3 i. ï' 
SEPïEMBER 2 4.6 0.8 6.0 1.5 3.1 0.5 
3 4.3 0.7 4.8 l..O 3.3 0.5 
1 2.7 0.4 4.6 0.9 2.0 
'd OKTOBER 2 2.2 0.4 2.5 0.5 2.1 0.3 
3 2.0 0.3 2.3 0.4 1.6 0.3 
. 
..l 
1 2.1 0.4 2.9 0.5 1.6 0.3 I 
NOVEMBER 2 3.1 0.8 3.7 1.1 2.4 0.5 
3 2..8 0.5 3.6 1.8 0.6 . 0.2 
1 1.6 0.4 2.3 0.6 0.8 0.2 
DECEMBER 2 2.3 0.4 2.5 0.4 2.2 0.3 
3 1.9 0.3 2.2 0.3 1.7 0.3 
AZ8?-110 
__ .) 
A .N T W E R P S E ZEEDIENSTj::N 
. -
ZEESCHELDE 
JAAROVERZICHT METINGEN DOSTERWEEL 
JAAR: 1985 T.lO 
CHLORIDEGEHALTE GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
(gr/ 1) 
P~r dekade I< HW K l W K HW KLW IK HW KLW 
~· 
1 2.7 0.4 3.6 0.7 1.3 0.3 
JANUARI 2 3.8 0.6 4.5 0.7 3.4 0.4 
3 1.2 0.3 2.0 0.5 0.4 0.2 
1 1.0 0.3 1.5 0.3 0.5 0.2 
FEBRUARI 2 1.7 0.3 2.6 0.4 1.3 0.3 
3 3.0 0.6 3.3 . 0.7 2.6 0.5 
1 2.4 0.4 l 2.8 0.6 2.2 0.3 
MAART 2 2.4 0.4 2.7 0.5 2.1 0.4 
3 2.4 0.4 3.1 0.5 . 1.1 0.3 
,... 
1 1.7 0.3 2.3 0.4 0.9 0.3 
APRIL 2 0.6 . 0.2 1.7 0.3 0.3 0.2 
3 1.1 0.3 
f--
1.5 0.5 0.8 0.2 
1 2.3 0.5 2.8 0.6 1.3 0.4 
MEI 2 1.9 0.4 2.5 0.5 i.3 0.3 
r---· 
3 .I 3.2 0.5 3.7 0.5 2.5 0.5 
< 
-
l 3.-'l 0.8 4.3 1.0 2.6 0.6 
JUNI 2 2.8 0.6 3.6 0.7 2.0 0.5 
3 3.0 0.5 3.6 0.7 2.4 0.4 
l 3.2 0.7 3.8 1.0 2.4 0.4 
JULI 2 4.0 1.0 4.5 1.3 3.5 0.9 
3 I 4.5 1.2 4.8 1.4 4.5 1.0 
-
1 4.6 1.2 4.9 1.6 4.2 1.0 
AUGUSTUS r--21 4.6 1.1 5.3 i.4 4. 1 0.9 
3 5.2 1.6 5.6 1.9 .J.9 1.3 
-1 5.5 1.7 6.0 2.0 4.8 1.4 
SEPTEMBER 2 5.8 1.9 6.3 2.3 4.9 1.6 
3 6.0 2.1 6A 2.4 5.6 1.8 
-
~· 
1 6.3 2.6 6.6 3.0 5.8 2.1 
OKTOBER 2 6.5 2.3 6.9 2.7 5.8 i.8 
3 6.6 2.4 1 7.2 2.6 5.9 2.1 
1 6.7 2.6 7.3 4. i 5.9 1.7 
NOYEI'v1BER 2 6.4 1.9 7.0 2.6 5.6 1.5 
3 6.2 1.8 6.6 2. i 5.8 1.5 
-· 1 5.4 1.2 6.0 1.8 4.9 0.7 
DECEMBER 2 5.2 i.O 5.6 1.4 4.5 0.7 





JAAROVERZICHT METr N GEN PROSPERPOLDER 
T.ll 
JAAR: 1981 
CHLORIDEGEHALTE GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
(g/1) 
Per maand KHW KLW KHW KLW K HW KLW 
JANUARI 3.4 i.2 4.6 2.4 2.7 0.9 
FEBRUARI 3.3 :1.2 3.9 2.7 1.5 0.5 
MAART 5.6 2.3 2.() 0.7 ' 3.3 1.2 
I 
APRIL 4.2 2.2 5.6 3.0 3 .i 1.3 
MEI 5.9 2.9 6.4 3.3 3.7 2-.0 I 
JUNI 6.7 3.7 7.4 4.4 5.8 3.0 I 
JULI 5.9 3.0 6.7 ,:1. i 3.9 1.6 l 
AUGUSTUS 6.9 ·~. 14 8.i 5.5 5.5 3.7 I 
SEPTEMBER 8.4 5.5 8.8 6.2 7.1 4.6 
OKTOBER 7.6 . ., .tj • f 9.0 6.4 5.6 2.2 
NOVEMBER 6.3 3.5 7.7 4.7 5.0 2.5. 
DECEMBER 3.4 1.1 5.8 2.4 1.6 0.6 




JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER 
JAAR: 
1982 T. 12 
CHLORIDEGEHALTE GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
(g/1) 
Per maand KHW K LW KHW K LW K HW K LW 
JANUARI 
3.1 1.3 3.9 2.0 1. ~~ 0 .• ~ 
.. 
FEBRUARI 3.7 1.9 4.B 3.4 2.6 LO 
MAART ' 4.3 2A 5.4 . 3.1 3.7 2.0 
APRIL 5.8 3.1 /.4 -4.2 4.9 2.5 
MEI 7.4 4.4 8. 1 5.4 6.7 .3.4 
JUNI 8.0 5.6 8.9 6.7 7.2 5.0 
JULI 8.3 6.2 8.9 7.2 7.6 5.3 
AUGUSTUS 9.2 6.9 10.2 8. 1 8.5 6.5 
SEPTEMBER :l.O.Q 7.8 ·10. 6 8.6 1:1.2 6.8 
OKTOBER 8.5 5.5 10.7 8.3 6.9 3.9 
NOVEMBER 8.3 5.7 9.0 7.3 7.4 4.7 
DECEMBER 5.4 2.5 7 "'} • I 4.7 2.8 1.0 











JÀAROVERZ I CHT METINGEN PROSPERPOLDER 
JAAR: 1983 
T. 13 
CHLORIDEGEHALTE GEMIDDELDE (g/l) MAXIMUM MI NI MUM 
Per maand KHW KLW KHW K LW K HW KLW 
JANUARI 4.4 2.1 5.3 2.7 3.6 1.0 
FEBRUARI 3.7 1.9 5.5 2.5 2.1 1.0 
MAART 5.0 2.2 5.8 2.8 4.4 1.5 
APRIL 4.1 1.5 5.2 2.0 2.5 1.0 
MEI 4.7 1.8 5.3 2.1 3.9 1.6 
JUNI 5.8 2.9 7.3 4.1 3.8 1.6 
JULI 7.8 4.7 8.9 5.9 6.5 3.6 l l 
AUGUSTUS 8.3 6.0 8.7 6.4 7.4 5.4 
SEPTEMBER 10.5 7.9 11.2 ·8.3 9.9 7.5 
OKTOBER 10.4 8.1 11.0 8.7 9.2 7.2 
NOVEMBER 10.8 8.0 11.2 8.5 9.5' 6.0 
DECEMBER 9.7 6.4 10.4 7.7 8.9 5.2 







-ANTWERPSE ZEEDIENSTEN · 
ZEESCHELDE 
JÀAROVERZ I CHT METINGEN PROSPERPOLDER 
JAAR: 1984 
T.14 
CHLORIDEGEHALTE GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM (g/1) 
Per maand KHW KLW KHW l< LW KHW K LW 
JANUARI 7.3 4.0 10.2 6.4 4.8 1.7 
FEBRUARI 3.8 1.9 5.5 3.1 2.1 1.:1 
MAART 5.6 3.2 6.7 4.6 4.6 2.3 
APRIL 6.1 3.3 7.1 4 .. 4 5.2 1.6 
MEI 7.4 4.3 9.2 5.3 6.2 2.7 
JUNI 6.2 3.7 8.1 5.·o 4.7 1.4 
JULI 8.5 5.:1 9.6 6.2 7.8 4.4 
AUGUSTUS 9.8 6.6 :1:1.3 7.6 9.1 6 .. 1 
SEPTEMBER 9.0 5.8 :11. 1 .g. 1 5.9 3.4 
OKTOBER 6.3 3.6 7.7 4.6 4.2 2.3 
NOVEMBER 6.3 3.4 7.7 6.7 3.8 1.3 
DECEMBER 6.2 2.9 8.0 3.8 3.4 1.5 




--------~ _ _: ______ - ----··-····--- ' 
AZ 87-115 
ANTWERPSE ZEEDIENSTEN · 
' 
ZEESCHELDE 
JÀAROVERZ I CHT METINGEN PROSPERPOLDER 
JAAR: 1985 T. 15 
~HLORIDEGEHALTE GEMIDDELDE (g/1) MAXIMUM MINIMUM 
Per maand KHW KLW KHW K LW K HW KLW 
JANUARI 7.1 3.~ 9.2 4.7 3.3 1.0 
'. 
FEBRUARI 5.9 2.6 8.4 4.6 3.1 1.0 
MAART 6.1 3.2 7.1 3.8 4.21 2.3 
APRIL 4.2 1.5 6.0 2.5 2.0 0.5 
MEI 6.5 3.0 7.9 3.7 4.5 1.8 
JUNI 7.:1 3.9 7.8 4.5 6.9 3.4 
J Ull 8.0 5.0 8.9 6.0 7.1 3.6 
AUGUSTUS 9.0 6.0 9.9 6.6 8.:1 5.6 
SEPTEMBER 10.0 7.0 10.8 7.9 9.0 6.6 
OKTOBER .10. 9 7.8 :12.2 9.0 9.6 7.2 
NOV EM SER 11.4 8.1 12.6 9.9 10.1 7.4 
DECEMBER :1.0.6 6.6 11.8 7.8 8.4 5.5 .. 
I JAAR I 8.:1 I 4·.8 I 12.6 1 9.9 I 3.1 ·I 0.5 I 
I 
I· 
i ' / 




JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR: 1981 
' 
CH~ORIDEGEHAL.TE GEMIDDELDE MAXIMUM l g/1 
Per rnaend KHW KLW KHW K LW 
' 
JANUARI 0.'7 0.2 1.5 0.3 
FEBRUARI 0.6 I 0.2 I 1.1 0.4 
MAART 0.8 0.3 2.3 0.5 
APRiL . I .1.6 0.4 2.3 0.6 
MEI 2.5 I 0.4 3.2 0.5 
rJUNI I 3.2 I 0.7 3.9 0.3 
2. i 0.5 3.2 0.8 i JULI I 
AUGUSTUS 3.7 0.9 4.6 1.3 
SEPTEMBER 4.8 1.4 5.8 1.8 I 
OKTOBER 4.:1 . 1.1 5.0 2.2 
NOVEMBER 3.0 0.6 3.6 I 0.9 
DECEMBER 0.6 I 0.2 1.8 0.3 
I 
__i__ 








1.5 I 0.3 
2.5 0.4 
1.6 0.3 
3.0 0. •i 
4.1 1.0 
2.3 I 0.4 
:!..8 0.3 
0.3 0.2 
0.2 1 0.2 1 








CHLORIDEGEHALTE I (gil) GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
Per maand KHW KLW KHW KLW K HW KLW 
' 
JANUARI 0.6 0.2 1.0 0.4 0.2 I 0.1 ! 
FEBRUARI ·f A ~ • .1. I 0.3 i 1.6 0.5 0.3 0.3 
MAART 2.0 0.5 2.6 0.5 1.0 0.3 
-
APRl L 2.6 0.5 3.6 . i 0.9 1.7 0.4 
MEI 3.2 0.6 4.2 0.9 1.9 I 0,4 
JUNI 4.4 1.1 5.0 1.5 3.8 0.8 
t JUL I 4.9 1.4 5.9 2.3 I 3.9 0.9 
I AUGUSTUS. 5.8 1.8 6.4 2.3 5.0 1.4 
' 
SEPTEMBER 6.2 2. i I 7.2 2.9 5.3 0.6 
OKTOBER 4.0 0.8 6.9 2.5 2.1 0.2 I NOVEMBER I 3.8 0.7 5.1 I 1.5 2.5 0.4 
l_:ECEMBER 1 1.9 0.3 3.9 I 0.7 I 0.5 0.2 I 
----~---~---
j 
I JAAR I 3.5 0.9 [ 7.2 2.9 0.2 0.1 -, _J 
L_ ____________ _ 
-~------· ----··-·~ -- ------------ ~---- ~-----·---.J AZ 87-118 
ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
ZEESCHELDE 






















•• Lt 0.3 
MAXIMUM 
KHW K LW 
2.3 0.5 
-iA. 1 o.3 i 2.s 0.4 
2.0 0.4 2.8 0.6 
1.2 0.3 2.0 0.4 
1.5 0.3 2.0 0.3 
2.3 0.4 3.5 0.8 
4.2 1.0 5.1 1.5 
5.9 1.9 6.7 2.5. 
7.2 2.7 7.9 3.7 
7.3 2.9 8.0 4.0 
7.3 2.6 8.2 3.4 
6. 1 1.4 6.9 I 2.! 
I 
I 4.0 1..2 I 8.2 4.0 
T. 18 
I I MINIMUM 






















JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR: 1984 
T.19 
CHLORIDEGEHALTE GEMIDDELDE (g/1) MAXIMUM MINIMUM 
Per maand KHW KLW KHW K LW KHW KLW 
JANUARI 3.7 0.7 6.4 1.9 1.6 0.3 I ! 
FEBRUARI 1.5 I o. 3 1 2.5 0.5 0.3 0.2 
MAART 2.9 0.5 3.7 0.8 1.9 0.4 
APR! L . 2.8 0.5 3.9 . 0.9 1.'1 0.3 
MEI 3.8 0.8 5.1 1.1 2.2 I 0.3 
JUNI 2.6 0. ~) 4.2 1.0 1.5 0.2 
I JULI 4.6 1.1 5.5 i.6 f ~i. :1. 0.8 
I AUGUSTUS 5.9 1.8 7.0 2..4 5.2 1.4 
SEPTEMBER 5.2 1.3 7.0 3,14 3.1 0.5 
OKTOBER 2.3 . 0.4 4.6 0.9 1.6 0.2 
NOVEMBER 2.7 0.6 3.7 1.8 0.6 0.2 I 




L_ ___________________________________ ... _ .................. _ ..__________ . ---- .. ---------. ___ j 




JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR: 1985 
T.20 



















































































1.3 I 0.3 
2.0 0.4 
2.4 0.4 






0.3 o .2 I 
t;.7 A?- 1?1 
ANTWERPSE ZEEOIENST!='N 
ZEESCHELDE 
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER 
JAAR: 1981 T.21 
TEMPERATUUR GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
(gr G) 
~r dekade KHW KL W KHW KLW KHW KLW 
1 5.8 6.6 5.i:l 6.& 5.8 6.6 
JANUARI 2 4.3 4.7 5.7 5.4 3.1 3.9 I 
3 4.5 5.7 6.2 6.5 4.4 4.4 
1 6.1 6.6 7.1 /.i 5.3 6.2 
FEB.RUARI 2 6.3 6.5 7.1 7.1 5.6 5.9 
3 5.2 4.6 5.9 . 5.6 4.!1 4.0 
1 5.5 5 "J .t:. 7.6 /.8 5.4 f..O 
MAART 2 9.4 10.5 i i .2 11.2 H.4 9.4 
3 10. i 10.2 i i. 2 H..6 . 9.$ 9.4 
1 10.!:1 11.7 11.2 12 .i 10.2 i i. i 
APRIL 2 !Ui 12.6 12.4 13.1 ii.O 1 i .9 
3 11.0 12.0 11.4 12.4 iC.~ 11." 
1 10.9 1::1 ') -·~ 12.2 13.7 10.6 11.3 
MEI 2 14.1 15.7 15.7 17.6 12.4 13.9 
3 16.0 17.5 1tî.f) 18.3 15~4 L' .1 
I 17 .B 19.2 15 .z: 19.5 17. i ii:!.3 
JUNI 2 17.9 19.3 iB.l 19.3 17 .;: i'~. 7 
3 17.3 18.5 p ;< i ,v 1~.9 1b.3 1 ;',j ~ ..... ~ . " 
1 17.0 
.;-·, '1 
~~ • I 1&.3 l~Ui 1i:',.::: r;. t 
JULI 2 19.5 20.ü iB.tt 19.7 18.0 18.7 
3 19.(! 19.7 18.6 19.4 17.6 ill .. f. 
l 19.6 20;3 20.3 20.9 HUi 19.4 
AUGUSTUS 2 19.8 20.8 20.3 21.:'J 19.2 20.5 
3 iB.i:J 1':l.R 19.0 2(). i iiL•l HUl 
1 19.2 20.2 HLO 20.1 11-!.6 1'1.6 
SEPTEMBER 2 18.3 19.5 19.0 20.0 17.6 18.5 
3 17.0 18.3 17.4 18.3 16 .i .17.0 
1 15.2 16. ;: 16.0 17.6 14.6 i5.0 
OKTOBER 2 12.8 13.2 14.0 15.0 12.1 12.0 
3 1i .o 11.9 11.8 13.8 10.4 11.4 
1 11.5 ii.7 ie> I "·~ 12.5 10.6 9.2 
NOVEMBER 2 9.2. 10.0 9.9 10. B B.i 9.0 
3 9.0 9.6 i0.3 i0.8 8.1 H.f. 
1 I • ~~ 8.3 8.6 9.0 6,4 6.8 
DECEMBER 2 4.8 5.0 6.4 fi.!l 2.9 "' " .j. ~· 




• A NT WE R P 5 E Z E E o· I E N 5 T ~ N 
ZEESCHELDE 
-
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER 
JAAR: 1982 T .. 22 
-· 
TEMPERATUUR GEM JODELDE MAXIMUM MINIMUM 
(gr Cl 
Per dekade KHW K LW KHW KLW KHW KLW 
1 4.3 5.4 5.1 6.5 3.2 4.2 
JANUARI 2 1.9 3.3 2.7 4.1 1.3 2.5 
3 2.8 3.6 4.1 5.1 1.8 2.5 I 
1 4.2 5.4 4.6 6.0 3.9 5.1 
FEBRUARI 2 5.3 6.7 6.0 7.2 4.4 6.0 
3 4.1 5.8 4.8 . 6.5 3.7 5.1 
1 5.5 6.7 6.3 7.0 4.1 6.0 
MAART 2 6.2 7.6 7.0 8.4 5.1 7.0 
3 7.1 8.7 7.9 9.4 . 6.5 7.9 
1 8.5 9,9 9.1 H.3 7.6 9.5 
APRIL 2 9.6 10.8 10.4 H.7 8.7 10.0 
3 11.0 11.9 11.3 12,7 10.5 1i.5 
1 11.3 12.1 11.6 12.4 10.7 11.8 
MEI 2, 13.6 14.4 14.5 16.0 11.5 12.3 
3 15.9 17.1 17.2 i8.6 14.8 i6.6 
I 19.4 20.5 21.1 22.3 17.5 18.7 
JUNI 2 19.6 20.9 21.0 22.3 19.0 19.6 
3 18.8 19.9 19.3 20.1 18.6 19.0 
1 19.0 20.1 20.2 20.5 18.8 19.1 
JULI 2 21.1 22.0 21.4 22.6 20.1 20.6 
3 20.8 21.7 21.4 22.5. 20.2 21..1 
1 21.7 22.6 22.0 22.9 20.6 21.3 
AUGUSTUS 2 21.1 21.7 22.1 22.5 20.1 20.5 
3 18.9 20.1 i9.8 20.4 i8.6 19.2 
1 18.3 19.5 iB. 7 19.7 18.1 19.1 
SEPTEMBER 2 19.3 19.3 19.9 20.!1 19.0 i9.0 
3 18.5 19.5 19.4 20.4 i7 .S 18.5 
, 16.7 17.2 17.4 !8.2 15.4 15.2 
OKTOBER 2 14.2 14.7 15.2 14.9 !3.3 13.1 
3 13.3 13.8 13.5 14.0 'IZ.7 13.1 
1 12.1 12.9 12.9 13.3 11.13 12.4 
NOVEMBER 2 10.9 11.9 12.0 12.3 10.0 9.9 
3 9.3 9.8 9.6 10. i 8.2 8.6 
1 7.2 8.0 7.9 8.4 6.9 7.3 
DECEMBER 2 6.5 7.1 6.9 7.7 5.5 6.7 
3 5.5 6.0 5.4 6.6 4.6 5.5 
AZ 87-123 
/.l N T W E R P 5 E Z E E 0 I E N 5 1, ~ N 
' . ZEESCHELDE 
JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER 
, .. JAAR: 1983 T .. 23 
~ 
TEMPERATUUR GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
(gr Cl 
Per dekade KHW KL W KHW KLW KHW KLW 
1 5.9 6.4 6.3 8.0 5.0 6.0 
JANUARI 2 6.3 7.3 6.9 8.1 6.3 7.3 
3 5.4 5.9 6.8 7.4 6.0 6.6 
1 5.3 5.8 6.6 7.6 4.6 5.3 
FEBRUARI 2 4.1 4.7 4,8 5.2 2.6 3.4 
3 3.4 4.6 3.5 . 4.6 2.6 3.2 
1 5.2 6.8 5.9 7.8 3.5 4.7 
MAART 2 5.8 7.7 7.6 9.6 6.1 7.8 i 
3 6.7 8.7 7.8 9.6 . 7.4 8.4 
1 8.0 9.0 8.2 9.3 7.7 8.5 
APR!L 2 10.0 10.8 10.6 9.5 11.2 10 .i 
3 11.5 12.4 12.5 13.6 10;5 11.2 
1 . 13.2 14.2 13.6 14.9 12.7 13.6 
MEI 2 13.6 14.6 14.1 14.9 12.7 i4 .i 
3 14.2 15.0 14.5 15.1 14.1 14.9 
1 16.2 16.8 16.9 17.6 15.4 15.8 
JUNI 2 16.9 18.0 17.7 19.0 i6.8 18.3 
3 19.2 20.0 19.3 20.2 18.6 19.7 
1 20.0 20.9 21.3 22.4 18.4 19.5 
JU Ll 2 22.0 22.8 22.4 23.2 21.5 22.4 
3 22.5 23.3 23.2 23.8 22.5 23.4 
1 21.6 22.5 22.8 24.1 20.8 21.9 
AUGUSTUS 2 21.3 22.2 21.5 22.6 20.8 21.7 
3 21.6 22.5 21.9 22.8 20.8 21.9 
1 19.5 20.6 21.3 21.9 18.2 18.5 
SEPTEMBER 2 16.9 17.9 18.2 19.5 16.2 17.1 
3 16.5 i7.3 17.1 18.0 16.2 16.9 
1 16.9 17.7 17.1 18.0 16.7 17.3 
OKTOBER 2 15.1 15.6 15.6 16.7 13.9 14.5. 
3 13.7 13.8 13.8 14.4 12.3 12.7 
1 12.5 13.1 12.6 12.7 12.3 12.5 
NOVEMBER 2 11.3 12.1 12.3 12.6 9.8 9.9 
3 9.6 9.4 9.8 9.9 9.0 9.0 
1 8.2 9.0 9.2 9.5 7.4 7.4 
DECEMBER 2 6.6 7.1 7.4 7.4 6.1 6.2 








JAAROVERZICHT METINGEN PROSPERPOLDER I T,2, JAAR: 1984 
-- .. 
TEMPERATUUR GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
(gr C) 
Per dekade KHW K LW KHW KLW KHW KLW 
1 6.1 7-.3 6.6 8.0 5.6 6.5 
JANUARI 2 5.7 6.4 5.8 6.5 5.4 6.3 
3 4.8 4.6 6.2 6.0 4.1 3.6 
1 5.3 5.6 5.9 6.4 4.4 3.6 
FEBRUARI 2 5.5 6.0 6.2 6.4 4.4 4.8 
3 4.3 4-.9 5.0 . 5.4 3.4 4.2 
1 4.8 5 6 5.5 6.4 3.7 4.8 
MAART 2 5.9 6.4 6.2 6.7 5.3 5.7 
3 6.7 . 7.3 7.5 8.3 6.2 6.7 
1 7.6 8.3 8.1 8.6 7.1 8.0 
APRIL 2 9.0 9.5 10.7 10.7 7.5 8.0 
3 11.9 12.3 13.1 13.6 10.0 10.7 
1 13.4 14.2 14.1 i4.8 12.5 13.3 
MEI· 2 12.9 13.9 13.5 14.6 12.3 13.5 
3 13.6 14.6 13.9 14.8 13.4 14.4 
l 14.7 15.4 15.3 15.8 13.9 14.3 
JUNI 2 16.1 16.6 18.3 19.1 14.9 15.1 
3 18.2 19.4 18.7 19.8 17.9 19.0 
t 17.7 18.6 18.6 19.2 17.1 17.9 
JULI 2 19.0 20.0 19.7 20.6 18.5 19.6 
3' 19.7 20.4 20.6 21.3 . 19.2 HL9 
1 20.7 21.8 20.9 21.9 20.5 21.4 
AUGUSTUS 2 20.8 21.7 22.3 22.8 20.0 20.9 
3 22.1 22.9 22.8 23.3 20.9 22.3 
1 19.9 21.0 21.4 I 22.8 17.2 18.6 
SEPTEMBER 2 17.6 18.6 !8 .i 19. i 17.2 18.1 
3 15.7 16.5 16.9 17.4 15. i 16.1 
1 15.0 15.6 15.4 16.2 14.5 15.1 
OKTOBER 2 14.7 15.3 14.9 15.6 14.0 14.7 
3 13.2 13.8 13.8 14.4 12.7 13.3 
1 12.5 . 12.9 13.0 14.1 12.0 12.7 
NOVEMBER 2 11.7 12.4 12.2 12.9 11.0 1L8 
3 10.4 11.1 10.9 1L7 9.9 10.4 
1 9.0 9.6 9.8 10.5 tl.;:l I:L~ 
DECEMBER 2 7.8 8.5 8.3 8.9 7.3 8.1 
3 6.7 7.4 7.4 8.2 6.0 6.9 
AZ 87-125 
. 
• V ·" 
/ -Á N T W E R P S E ZEEDIENSTEN ,. 
' . ZEESCHELDE 
JAARCVE RZI CHT METINGEN PROSPERPOLDER 
... JAAR: 1985 T.25 
--· 
TEMPERATUUR GEMIDDELDE MAXIMUM M1Nifv1UM 
(gr. C) 
Per dekade KHW K l W KHW KLW KHW KLW 
1 3.8 4.8 6.0 6.6 1.7 3.0 
I JANUARI 2 0.7 i.4 1.5 2.8 0.0 0.4 
3 0.9 1.6 2.4 3.2 0.1 0.5 
1 3.3 4.5 3.7 5.0 2.1 3.4 
FEB.RUARI 2 0.5 2.0 2.0 3.8 0.0 1.3 
3 0.6 2.0 1.7 ' 2.7 0.0 1.3 
1 2.6 3.9 3.2 5.0 1.7 2.8 
MAART 2 4.2 5.6 5.0 6.1 3.4 4.9 
3 5.6 7.0 6.6 8.3 . 4.8 6.1 
1 8.3 iO.O 10.1 ii.2 7.4 8.2 
APRIL 2 10.3 10.9 11.0 11.5 9.5 10.2 
3 10.0 11.0 10.4 11.5 9;6 10.6 
1 . 10.2 11.2 11.3 12.1 9.5 10.7 
MEI 2 12.8 13.7 i4.5 15.5 U.3 12.0 
3 15.6 16.7 16.6 !7 .7 14.5 15.6 
I 17.1 18.5 18.5 19.5 16.6 17.6 
JUNI 2 17.2 17.8 17.9 19.0 16.9 17.4 
3 16.8 17.8 17.2 17.9 16.1 17.5 
1 !8.7 19.5 19.9 20.3 16.9 17.9 
JULI 2 20.4 21.1 20.8 21.6 19.6 20.3 
3 20.0 20.8 20.6 21.3 19.4 20,3 
1 19.0 19.8 19.7 20.6 18.4 i9.4 
AUGUSTUS 2 18.8 19.6 19.i 20.0 18.5 !9.1 
3 18.5 19.2 19.0 19.9 18.0 18.8 
i 17.8 18.4 18.9 19.4 17.0 17.5 
SEPTEMBER 2 i7.1 17.7 17.4 18. i 16.7 1'7.4 
3 17.5 18.0 i7. 7 18.3 16.9 17.7 
1 17.5 18.0 18.1 18.6 16.5 17.2 
OKTOBER 2 16.0 :\6.8 16.6 17.3 15.4 16.2. 
3 13.3 14.0 15.2 15.9 11.6 12.5 
1 10.6 11.3 11.5 12.3 10.1 10.6 
NOVEMBER 2 8.3 9.1 9.7 10.4 6.4 7_.3 
3 5.5 6.4 6.3 7.1 4.9 5.8 
1 6.5 7.0 7.1 5.4 7.5 6.1 
DECEMBER 2 6.6 7.2 7.1 7.7 5.9 6.7 





JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR: 1 .. 26 
··- -
TEMPERATUUR GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
(gr C) 
Per dekade KHW K LW KHW KLW KHW KLW 
1 5.9 6.2 5.9 6.2 5.9 '-~ 
JANUARI 2 4.7 4.2 5.8 4.9 3.0 3.4 
3 4.6 5.3 6.4 6.1 4.5 3.9 
1 6.3 6.2 7.3 6.7 5.4 5.8 
FEBRUARI 2 6.5 6.1 7.3 6.7 5.7 5.5 
3 !'i 3 4.1 6.1 . 5.2 4.9 3.5 
1 !'i.B 5.8 7.9 7.4 5.5 5.6 
MAART 2 ln A 10.4 11.3 11.6' 8.8 9.3 
3 10.9 . 11.0 12.0 12.7 -10.2 9.5 
1 12.0 12.4 12.5 12.7 11.6 12.0 
APRIL 2 12.7 13.4 13.0 13.9 12.2 12.7 
3 12.0 12.4 12.3 12.9 11.7 11.9 
1 11 .8 11.9 12.8 13.6' 11.1 11.1 
MEI· 2 H'i.2 16.3 16.5 17 .6' 13.0 13.8 
3 17.5 18.2 18.8 19.2 16'.5 18.0 
I 19.1 19.5. 19.5 19.9 18.0 18.4 
-
JUNI 2 19.4 19.6 20.2 20.4 18.8 19.2 
3 18.3 18.8 18.8 18.4 17.2 17.1 
\ 17.7 16.5 19.0 18.6' 16.9 15.2 
JULI 2 19.1 19.3 19.4 19.8 19.0 1B.B 
3' 19.1 19.1 19.6 19.4 18.8 1EI.6 
1 20.3 20.2 21.1 21.1 19.4 19.0 
AUGUSTUS 2 21.0 21.0 21.5 21.5 20.5 20.5 
3 20.2 20.2 20.3 20.5 19.9 19.9 
1 20.1 20.0 20.3 20.1 19.7 19.7 • 
SEPTEMBER 2 19.3 19.3 20.1 20.1 18.6 18.6 
3 
·17.7 17.7 18.4 18.4 17.0 17.0 
, 15.6 16'.0 16.7 18.2 15.3 15.6 
-
OKTOBER 2 13.0 13.4 14.7 15.6 12.7 12.4 
3 11.4 12.3 12.4 13.2 10.9 11.8 
1 12.0 11.5 12.7 13.1 10.6 8.9 
NOVEMBER 2 10.2 9.6 10.8 10.6 9.6 9.0 
3 9.7 9.3 10.3 9.8 8.9 8.3 
1 7.4 . 7.8 8.3 'd. I tl.l ·o;o 
DECEMBER 2 4.4 3.5 6.6 5.4 2.3 1.!f 
3 2.5 2.0 2.6 ~-6 ~-4 




:ÁNTWERPSE ZEEDIENST !'ON 
. -
ZEESCHELDE 
JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR: 1982 T . .27 
-- --
TEMPERATUUR GEM I DOELDE MAXIMUM MINIMUM 
(gr C) 
Per dekade KHW K LW KHW KLW K.HW KLW 
1 5.3 5.6 6.5 7 :l "0 ., 3.6 .J,J 
JANUARI 2 2.9 L3 4.2 3.2 '"} ~ '-·~ 1.2 
3 3.4 3.5 5.2 "' :J ...;,.....,; J .:: c;,_ i ,. 
, 5.3 5.2 5.4 ' 6.0 5. 1 4.9 
FEBRUARI 2 6.3 6.5 7.1 7.1 5.5 5.8 
3 5.1 5.6 5.9 . 6.3 4.8 4.9 
-
1 6.4 6.6 7 :1 7.6 >= _, .... o 5.E _ 
MAART 2 7.3 7.4 7.3 8.0 6 i< 7.0 
3 2.5 9.2 2.7 9.5 7.5 7.8 
~·-1 9.6 10.5 10. 1 11.3 8.6 9.4 
APRIL 2 10.5 11.2 11.3 11.7 9.7 10.9 
3 11.9 12.4 ,., :J .c: .... 12.7 ! i.~: i i. 3 
1 11.9 12.0 , .. , r.::: .1.~ • ...; 12.4 ii.b l.Ul 
MEI 2 14.0 1 ·1. 1 !5.4 16. i 12.-l !2.3 
3 16.9 17.6 13. i i3.3 !5.7 16.7 
1 20.4 21.0 21.9 22.6 18.4 18.9 
JUNI 2 20.7 2:1. i 21.8 22.6 i" ~ 19.3 
3 i9.9 i9.E 20.i ~9.9 LUi !9. 2 
l 20.1 19.3 21.0 20.8 i':L6 13.3 
JULI 2 21.9 22.3 22.2 22.9 2C.9 20.9 
3 21.5 22.0 .:'J ? 22.8 21.0 21.4 
1 ,. ... __., ~ .:::~ .... 22.4 ~2.j 22.3 21.4 21.6 
AUGUSTUS 2 22.0 22.0 22. ~l 22.8 2!,).9 20.8 
3 19.9 i9.3 20.6 20.7 !9. •I 19. <l 
1 19.2 19.5 19.5 19.9 19. i 19.3 
SEPTEMBER 2 19.9 20.3 20.4 20.8 19. ·i 19.8 
3 i9.2 13.5 20.2 20.7 18.4 lB. 7 
1 17 .5" 17.3 18.3 18.4 16.3 15.3 
OKTOBER 2 i4.9 13.8 16. i 15.0 i'!. 2 13. i 
3 14.0 13.3 14.4 13.6 13.6 1'~ ~ -.. 
1 13.5 12.9 13.8 13.3 12.8 12.<1 
NOVEMBER 2 11.9 11.2 12.9 12.3 10.9 9.8 
3 10.0 9.2 10.6 9.7 9.2 8.5 
1 8.2 7.6 8.9 8.3 7.9 7.2 
DECEMBER 2 7.2 7.1 7.9 7.6 6.5 6.5 
3 5.9 .5.6 6.4 6.4 5.6 5.3 
AZ 87-128 




JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 




TEMPERATUUR GEM I DOELDE MAXIMUM MINIMUM 
(gr Cl 
Per dekade KHW K LW KHW KLW K HW KLW 
1 6.1 6.3 6.7 ?.5 5.3 ~ ~ -.J .. .:l 
JANUARI 2 7.0 7.2 7.3 7.6 6 7 ,, 6. i' 
3 6.7 6.5 7.2 5.9 6.4 fi.O 
1 6.2 5.8 7.0 7.1 4.9 4.6 
FEBRUARI 2 3.8 3.3 5. i 4.5 2.8 2.5 
3 3.1 2.9 3.7 . 3.8 2.8 2.3 
1 5.0 6.0 6.3 . 7.3 3.7 3.9 
MAART 2 7.1 8.3 8.1 9.2 6.5 7.3 
3 8.1 8.5 8.3 9.2 7.8 7.9 
1 8.4 8.4 8.7 8.9 8.2 8.!. 
APRIL 2 9.8 l0.3 11.0 11.7 8.9 9.0 
3 12.2 13. i 13.6 1<!. 1 11.1 i1.8 
1 14. 1 14. •I t .. L 7 1.J.8 13.5 i4 .1 
MEI 2 14.4 14.3 j f .. , j,I-,.J 1tl.1 14.0 14.0 
3 14.4 1/~. 0 11}.9 irl. 8 i3.8 1.2.9 
1 16.5 17.0 U.B 18.6 lrL 4 t ,, I:; .J. '" 
JUNI 2 18.5 19. 1 18.8 19.5 17 .H 18.! 
3 20.2 20.8 20.7 2' h •• :J 19. t 1.9.'1 
, 21.4 21.6 23.0 23.4 20 .l 2(.1.6 
JU Ll 2 24.0 24.5 24.6 25.1 2"~ n .v 23.6 
3 24.2 24.Jf 2·1.6 2-l. 7 23.9 24 .. 2 
-
1 23.1 23.4 211.5 24.6 22.3 22.6 
AUGUSTUS 2 22.6 22.7 23.0 23. i 22.2 22.4 
3 23.1 23.1 23.5 23.'1 22.5 22.5 
1 21.0 21.0 ~!2. 7 22.'/ 19.7 i9.9 
SEPTEMBER 2 18.0 18.0 19.4 19.5 l7.2 17.0 
3 17.3 i7.3 11.8 17.9 16.9 16.9 
-, 17.4 17.7 17.9 18.2 16.7 i., ) .- .~ 
OKTOBER 2 15.6 15.7 16.6 17.0 14.7 14.5 
3 13.6 13.5 iJl. 6 1·1.5 13. i i2.6 
1 13.3 12.6 13.4 12.6 13.i i2.4 
NOVEMBER 2 11.5 10.6 13.1 i2.5 10.4 9.6 
3 10 .i 9.1 10.4 9.6 9.6 8.6 
1 8.7 8.0 9.8 9.1 7.9 6.9 
DECEMBER 2 6.9 5.9 7.8 6.8 6.5 5.5 
3 7.4 6.9 7.8 7.9 6.8 5.8 
-
AZ87-129 
A .N 1 W E R P S E Z E E 0 I E N S T f N ,) 
ZEESCHELDE 





JAAR: 1984 T.29 
GE M I D DE L DE I MA x I M u M I M I N I!~ u M 
KHW K l W KHW KLW KHW KLW 
1 I 7.5 I ;· .2 I 8.0 I 7.8 I 6.9 I 6.3 
u 6.8 [ ~-3 I 7.2 6.7 I 6.2 I 6.~ 
!. -----~[ - 4.~- -· 4.4 [ 6.0 5.8 tf.5 3.8 l, ! 5.1 .. 6.: 6.5 6.8 4.8 5.1 
FEBRUARI 2 5. 7 5.0 5.8 5.5 4.9 3.8 
r---::;- . 4 . 6 ·i.3 ·1.9 ' ,:_ 7 ~~ . 4 4 . 2 ~··· l~?~- -- I , ---




I 2 6.i 6.4 6.5 6.7 5.6 6.i l 
3 7.1 :.6 8.1 8.6 1 .6.t; 




2 I 9.8 I to.o I 11.1 i1.8 8.3 I 8.3 
3 12.5 . 13 '4 13.5 ~4.4 ii.O I 11.7 
1 I 13.9 I :'!.6 I i-4.1. I 15.~ I ~3.4 I 14.2 
2 I 14.0 I :~.i I 1·1.6 I iC' I 13.5 I 13.6 
' 3 I >1.8 I 1•!.9 I S2 ! i5.2 I 14.3 14.3 
!-- -~----~--~- - . -----~ ----1 
l ~5.2 >~.8 :5.4 i5.•1 14.8 1.f,.3 I 
.__ I 
2 : ;·. 0 1.6. ~ !9. 0 19. i 15. 9 15 . 2 .JUN I 
3 ~9.0 .:9.5 . :9.4 19.9 ~7 I 19.1 t ~~ t~j ~9-~ f= l9.~ T!ó-~ 20.6 . i8.5 - 18.9 m "9.. 20." 1 20... 20.6 19.3 JULI 19.7 
20 .. 0 3 1 2o . ~~ l 20 . . " 1 21. 2 l 21. ;; 1 2o . o 1=-- ~~1 ï--~~-1 
1 2'. .3 2~ '5 21 .. ; 2:.8 21.1 21.3 
AUGUSTUS 1-l _2-+1--2'. .. j 2i. 7 22. 2 I 22. 6 I 20. 9 21.1 
3 I 2.2 .5 ~2 g I 22.8 I 23.1 L 22.1 ~.---- 1--L....._____ - I ~
1 I 20 . 9 2 ~ . 3 22. ~ 22 . 5 I 19 . 2 
22.4-
19.3 
SEPTEMEJER I 2 I ~8.6 I ~~' .5 ± ::.9.0 j 18.6 117.9 ~ I 3 L= I :6.0 -- 17.9 16.9 : 16.4 J_ i5.4 _J 
- , I ~5.7 I :.5.2 I i6.4 I 15.7 
17. i 
i5.2 14.7 
OKTOBER 2 I i5.5 I ~·L9 I ~5.7 I 15.1 15.1 {4.3 
3 ~4.1 ~3 ;J :LL A. ·----~- ... ~ J 14.o __ L~--'~~-
i3.2 i2.4 13.6 :1.2.8 1 i2.9 . 11.7 
12.5 __ 11.5 i3.0 ii.9 ___ L 11_.:r _1~~7--
'-- . _ 10.9 =f- 9.7 11.7 1().7 - I ~O.O • B., 
1 9.3 a.2 9.9 ~-6 8.9 
DECEMBER r_~-· -~·~4 -· 7.5 --g:g.- 7.9· --+--7_._9--+-----~-









JAAROVERZICHT METINGEN GOSTERWEEL 
JAAR: 1985 T.30 
TEMPERATUUR GEMIDDELDE I MAXIMUM I M!NINUM (gr Cl 
P?r d.:kade KHW KL W ,K--HW KLW KHW KLW 
,. 
1 4.7 4.9 6.7 6.] 2.8 3.2 
JANUARI 2 1.9 1.4 2.8 .3.0 1.3 0.1 
3 2.2 2.7 3.6 3.6 0.9 1.3 
1 4.9 5.7 5.4 6.5 3.9 3.9 
FEB.RUARI 2 2.6 2.4 4.0 4.2 1.7 i. i 
3 2.3 1.9 3.0 . 3.1 1.7 1.1 
1 4.1 5.0 5.3 6.3 3.0 3.1 
MAART 2 6.2 7.0 I 6.4 7.3 5.9 6.4 
3 6.6 7.1 7.7 8.3 0 5.9 6.2 
.... ..: ~ 
1 9.7 10.7 11.0 12.0 8.0 8.3 
APRIL 2 10.4 10.4 11.2 11.9 9.5 9.0 
3 11.4 11.9 11.9 12.5 10.9 11.1 
1-:-· ··--
1 11.4 11.2 12.1 12.3 10.9 10.7 
MEI 2 13.6 14.3 15.6 16.0 12. i 12.4 
3 16.3 16.6 I 17.3 17.5 15.2 15.5 
~-
l 18.5 19.5 19.9 20.5 17.2 18.2 
JUNI 2 17.8 17.7 18.6 18.9 17.6 17.2 
3 17.7 17.5 17.9 17.9 17.2 17.2 
, 19.0 1B.9 20.2 20.2 17.6 17.2 
Ju L1 2 20.9 21.2 21.5 21.9 20.2 20.5 
3 20.6 20.7 21.2 21.5 19.7 19.6 
--
.. 
1 19.8 i9.7 20.5 20.7 19.2 19.2 
AUGUSTUS 2 19.5 19.4 19.8 19.7 19.2 19.0 
3 19.1 19.2 19.7 19.8 18.6 18.7 
1 18.4 18.5 19.2 19.3 :!.7.6 17.8 
SEPTEMBER 2 17.6 17.6 18.0 18.0 17.3 17.3 
3 17.9 17.8 18.1 18.0 17.7 17.6 
I 1 iS .1 18.0 18.6 18.4 17.5 17.3 
OKTOBER 2 16.9 16.5 17.6 17.3 16 .i 15.7 
3 14.1 13.7 15.9 15.6 12.6 12.0 
1 11.5 10.7 12.4 11.9 i0.8 9.8 
NOVEMBER. 2 9.2 8.3 10.7 9.7 7.3 6.5 
-
3 6.5 5.6 7.2 6.5 5.8 4.9 
, 6.8 6.2 7.3 7.5 5.8 4.8 
DECEMBER 2 7.2 7.4 7.7 7.7 6.8 7.0 




ANTWERPSE 'ZEEDIENST EN· 
ZEESCHELDE .. / 




.. . • 
I 
TEMPERATUUR GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
(gr C) 
Per maand KHW K LW KHW K LW K HW KLW 
-
JANUARI 4.9 5.7 6.2 6.6 3. 1 3.9 
.. 
FEBRUARI 5.9 6.0 7. i, 7. 1 4.8 4.0 
MAART· 8.4 9.0 11.2 11. z 5.4 6.0 
APRIL 11.2 12.1 12, I~ 13.1 10.2 11.1 
MEI 13.7 15.2 16.6 18.3 10.6 11.3 
i 
JUNI 17.7 19.0 18.7 19.9 16.3 18.1 
JULI 18.5 19.1 18.6 19.7 16.3 17.1 
AUGUSTUS 19.4 20.3 20.3 21.3 18.4 18.0 
SEPTEMBER 18.2 19.3 19.0 20.1 16.1 17.0 
OKTOBER 12.9 13.7 16.0 17.6 10.4 11.4 
NOVEMBER 9.9 10.4 i2. 1 12.5 8.1 8.6 
DECEMBER 5.1 5.4 8.6 9.0 2.0 2.9 
.. 




---- ------- ------- --·-·· -----
AZ 87-132 
ANTWERPSE ZEEDIENSTEN · 
ZEESCHELDE 
JÀAROVERZ I CHT METINGEN PROSPERPOLDER 
JAAR: 1.982 T.32 
'EMPERA TUUR GEMIDDELDE MAXI MUM MINIMUM (gr. C) 
Per maand KHW KLW KHW K LW K HW K LW 
JANUARI 3.0 4.1 5.1 6.5 1.3 2.5 
FEBRUARI 4.5 6.0 6.0 7.2 3.7 5.1 
MAART 6.3 7.7 7.9 9.4 4.1 6.0 
APRIL 9.7 10.9 11.3 12.7 7.6 9.5 
MEI 13.7 14.6 17.2 18.6 10.7 11.8 
JUNI 19.3 20.4 21.:1. 22.3 17.5 18.7 
JULI 20.3 21.3 21.4 22.6 18.8 19. 1 
AUGUSTUS 20.5 21.4 22.1 22.9 18.6 19.2 
SEPTEMBER 18.7 19.4 19.9 20.9 17.5 19.0 
OKTOBER 14.7 15.2 17.4 18.2 12.7 13. 1 
NOVEMBER 10.8 11.5 12.9 13.3 8.2 8.6 
DECEMBER 6.4 7.0 7.9 8.4 4.6 5.5 
I JAAR I 12.3 I 13·. 3 1 22.1 I 22.9 I 1.3 I 2.5 I 
,· 
,.· 
. ; ·-~--_j I / I 









GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM (gr. C) 
Pc?r maand KHW KLW KHW K LW K HW KLW 
JANUARI 5.9 6.5 6.9 8.1 5.0 6.0 
.. 
FEBRUARI 4.3 5.0 6.6 7.6 2.6 3.2 
MAART 5.9 7.8 7.8 9.6 3.5 4.7 
APRIL 9.8 iO. 7 12.5 13.6 7.7 8.5 
MEI 13.7 14.6 14.5 15. 1 12.7 13.6 
JUNI 17.4 i8.3 19.3 20.2 . 15.4 15.8 
JULI . 21.5 22.4 23.2 23.8 18.4 19.5 
AUGUSTUS 21.5 22.4 22.8 24.1 20.8 21.7 
SEPTEMBER 17.6 18.6 21.3 2·1.9 16.2 16.9 
OKTOBER 15.2 15.6 17. 1 18.0 12.3 12.7 
NOVEMBER 11.1 11.5 12.6 12.7 9.0 9.0 
DECEMBER 7.3 7.8 9.2 9.5 6.1 6.2 







i . / 
---- --·-
\\ AZ 87-134 
A N 'yw ER PS E ZEEDIENSTEN · 
' . 
ZEESCHELDE 
JÀAROVERZ I CHT METINGEN PROSPERPOLDER 




GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM (gr C) 
Per maand KHW KLW KHW K LW K HW K LW 
JANUARI 5.5 6.1 6.6 8.0 5.6 6.5 
'. 
FEBRUARI 5.1 5.5 6.2 6.4 3.4 3.6 
MAART 5.8 6.5 7.5 8.3 3.7 4.8 
APRIL 9.5 10.0 13.1 13 .. 6 7.1 8.0 
MEI 13.3 14.2 .14.1 14.8 12.3 :13.3 
JUNI 16.3 17.1 18.7 19.8 :13.9 14.3 
J Ull 18.8 19.7 :19.7 21.3 .17.1 17.9 
AUGUSTUS 21.2 22.2 22.8 23.3 20.0 20.9 
SEPTEMBER 17.7 18.7 21.4 22.8 15. 1 16. 1 
OKTOBER 14.3 14.8 .15.4 16.2 12.7 :13.3 
NOVEMBER 11.5 12. 1 13.0 14.1 9.9 10.4 
DECEMBER 7.6 8.5 9.8 10.5 6.0 6.9 




- - ~~--··-··- --~-·-
l, AZ 87-135 
ANTWERPSE ZEEDIENSTEN · 
' 
ZEESCHELDE 
JÀAROVERZ I CHT METINGEN PROSPERPOLDER 
JAAR: 1985 
T.3S 
TEMPERATUUR GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM (gr C) 
Per maand KHW KLW KHW K LW KHW K LW 
JANUARI 1.8 2.6 6.0 6.6 0.0 0.4 
FEBRUARI 1.5 2.9 3.7 5.0 0.0 1.3 
MAART 4.2 5.6 6.6 8.3 1.7 2.8 
APRIL 9.5 10.6 11.0 11.5 7.4 8.2 
MEI 13.0 14.0 16.6 17.7 9.5 10.7 
JUNI 17.0 18.0 18.5 19.·5 16.1 17.4 
JULI 19.7 20.5 20.8 21.6 16.9 17.9 
AUGUSTUS 18.8 19.5 19.7 20.6 18.0 18.8 
SEPTEMBER 17.5 18.1 18.9 19.4 16.7 17.4 
OKTOBER 15.5 16.2 18.1 18.6 11.6 12.5 
NOVEMBER 8.1 9.0 11.5 12.3 4.9 5.8 
DECEMBER 6.6 7.1 7.5 6.8 5.5 5.6 












JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL 
JAAR; 1981 T.36 
TE:HPERA TUUR GEMIDDELDE 
(gr C) MAXIMUM MI NI MUM 
Per maand KHW KLW KHW K LW K HW KLW 
JANUARI 5.1 > 5.2 6.4 6.2 3.0 3.4 
.. 
FEBRUARI 5.7 5.4 7.3 6.7 4.9 3.5 . 
MAART 9.0 9.1 12.0 12.7 5.5 5.6 
APRIL . 12.2 12.7 13.0 13.9 11.6 11.9 
MEI 14.9 15.5 , 18.8 19.2 11.1 11.1 
JUNI 19.1 19.3 20.2 20.·4 17.2 17 . .1 
JULI 18.6 18.3 19.6 19.8 16.9 15.2 
AUGUSTUS 20.5 20.5 21.5 21.5 19.4 19.0 
SEPTEMBER 19. 1 19.0. 20.3 20.1 17.0 17.0 
OKTOBER 13.3 13.7 16. 7. 18.2 10.9 11.8 
NOVEMBER 10.5 10.3 12.7 13.1 8.9 8.3 
DECEMBER iJ. 7 4.3 8.3 8.7 2.3 1.3 






JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
T.37 
JAAR: 1982 
' I I 1 ElvlPERA TUUR GEMIDDELDE MAXI MUM MINIMUM (gr G) ! 
PGr maand KHW KLW KHW I K LW KHW K LW 
JANUARi 3.9 3.6 6.5 7.2 2.5 1.3 . 
I I fFEBRUARI - 5.6 5.8 7.1 7.i 4.8 4.9 
MAART 7.4 7.8 8.7 9.5 8.3 8.8 
Q 
APRiL . 10.7 11.4 12.2 12.7 8.6 9.4 
MEI 14.4 14.7 18.1 18.8 11.6 11.8 
JUNi 20.3 I 20.6 1 21.9 22.6 18.4 18.9 i 
~ 
JUU 21.2 22. 1 1 22.2 22.9 19.6 19.3 
AUGUSTUS 21.4 21.3 22.9 22.8 19.4 19.4 
SEPTEMBER 19.4 19.8 20.4 I 20.8 18.4 18.7 
OKTOBER 15.4 14.8 18.3 18.4 13.6 13. i 
NOVEM SER 11.8 I 11.1 13.8 13.3 9.2 8.5 
I 
DE CEM SER 7.1 1 6.7 8.9 8.3 5.6 5.3 
~---- ~---- --------- --·-·· - ~- ~-~-- L..._----~-• ----------------
.. j 13.2 I JAAR 22.9 1 2.5 ~ 13.3 1 22.9 
'------------------- --------------------- ~------





,---- .-' ZEESCHELDE 
,.ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
JAAR~ 1983 
T.38 L JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERVvEEL ----------~----------------'-- ----
r~PERATUUR --rGEMIOOElDE 
· (gr C) t MAXIMUM ~ "1 TKL~i P0 r maand ~~~~~ -[KLV~" ==--= .. -
~5.3 
J 7.0 I 7.1 I 2.8 I 2.3 I 8.3 I 9.2 l 3. 7 I 3.9 
13.6 i 14.1 8.2 I 8.1 
JANUARi I 6.6 I 6.7 
FEBRUARI ~J 4.1 
MAAFH 6.8 I 7.6 
10. 1 10.6 A I 
IM ~--· I 14.3 I 14.2 14.9 14.8 i 13 .5 [i4.0 
NI 18.4 I 19.0 20.7 21.5 I 14 -- -.4 13.5 
.. -- ---==:o_, 






ill L__23.2 23.5 24.6 25.1 1 20 
l c u ~~~ s ., ~2 '9 23. 1 24' 5 24. 6 ~ 
------ ' - ---
. 1 I 20.6 ·-;-t---2~ ~=--+--=~~ 
: PT E MB ER 18.8 18.8 22.7 22.7 ·-
OBER 15.5 I -15.6 17.9 18.2 12.6 j ::.: ~16.9 




~J=s.s ~[~.5-] : E_~ E:u=J~~~-~~t-... 9.8 ~-~-
r~J ,;:=;;;-~~- ~;~~;~~~~-;:;-r-~5 .-~~-~-2~·~T~w;;·,=~j-· 
L~-=~-~_____j·~u-.· . -~~~~~~~--~~...,.= 




_/ A N T W E R P S e· Z E E D I E N S T E N ~ 
ZEESCHELDE 
JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEl 
JAAR; 1984 
T.3~ ~ 
FEMPE~~;u~~ 1 GEMIDDELDE MAXIMUM ~UM -~ 
!-~-~--~HW K~ KHW _I KLW-1 K_~:l~ 
Jb.NUARi 6.3 5.9 8.0 7.8 4.5 I 3.8 I 
t-. i I I p ~~ 8 Ru A ~--1- 5 .4 I 5. 2 _I 6. 5 6. 8 4. 4 -- 3 . ~~ 
'MAART ----r 6.2 ~~ 8.6 I 4.7 4.7 
APRiL . I 10.1 ' 10.6. 13.5 i 14.4 I 7.8 I 8.3 
MEI 1 14.2 I 14.5 ~-8~! 13.4 13.6 
[JUNI I i7.1 I 17.0 19~-- 19.9 I ---14.8 14.3 , .. _ .. _ 
f 19.7 ~0 I 21.2 t 21.4 I f-.--~-IJ ULI 18.5 18.9 
-, --;;;;--[ 22J 22~- --;;3 ' i ........., AUGUSTUS 20.9 21. 1:-1 
~--
_SEPTEMBEF? 18~1 18.31 22.1 I 22.5 ~.4 15.4 
OKTOBER 15.1 -14./~ ~ 16.4 15.7 I 13.5 12.8 
~OVE_~ BER 12.2 1l ,;~l 13.6 I 12.8 I 10.0 -~ 
L_o::_EM~=:.~j_ __ a :_L_' .4_L~ ~-_:~j 
[-~~,~~~ R~--=--r~;·-~-;·[-0 13. ;=r-~~--;;-~1-~~L:T~~~~,J-. ·=~~~·~---J --. . ~l~=-~~~-~-~~~~~=-




JAAROVERZICHT METING EN COSTERWEEl 
JAAR: 1985 
T.40 
' ~ I GEMIDDELDE I MINIMUM TEtvlPF~R;, TUUR MAXIMUM (gr C) 
Per maand KHW KLW KHW KLW K HW KLW 
' 
JANUARI 2.8 3.0 2.8 3.0 0.9 0.1 . 
FEBRUARI 3.3 I 3. 4 I 5, Ll 6.5 1.7 1.1 
MAART 5.7 6. i) 7 7 I , I 8.3 3.0 3.1 
APRlL . :1.0.5 :1.~.0 11.9 . 12.5 8.0 8.3 
MEI 13.9 14.1 17.3 17.5 10.9 10.7 
JUNI 18.0 18.2 19.9 20.5 17.2 17 .·2 
JULI 20.2 20.3 21.5 21.9 1 17.6 17.2 
I AUGUSTUS 19.5 19.5 20.5 20.7 18.6 :18.7 r SEPTEMBER ' 18.0 18.0 19.2 !9. 3 17.3 17.3 
OKTOBER 16.3 ·16. 0 18.6 18.4 17.5 17.3 
NOVEMBER 9.1 8.2 12. Lj 1 :1.1.9 5.8 4.9 
i DECEMBER l. 1 6. 9 ' 7.] I 7 ~ I 5.8 4.8 I • • l 
GAAR 1 12.0 12.11 21.51 21.9 0.9 0. 1 
L_ ______ _ 








































I • L. 






7 ~ ;. ..... 













I • je 
7. •I 
l. ~~ 
·-· t i .. 4 
MAXIMUM 
KHW 
-, .. ~ 




















































.:' • .'! 
!.?: 
7.3 
•• , '1 
i • :::.. 











7 .. 2 
7 ... 'j 
7.3 














JULI ~ 2 I I I I I I J •• é) 1 . L. 7 .. 3 7.2 ;r . .:l :'. 1 I ~ ,..; 
3 i . t '1.3 -, .2 l. 1  :. 1 /.2 
l 7. 1 ~, ') ' .... ., . i 'J ~ .~ . i I .2 
AUGUSTUS I 2 I I I I I I I 7. i 7.2 , . i ...... / ~ .j ., I ' .. 7.2 
3 . , ·'I :. ~ / • ..1 
:' .:~ i .3 
ï'. 1 SEPTEMBER l 2 I I ., .3 
3 
7.:1 7.4 
OKTOBER 2 7. ~j 7.4 
3 1.3 7 " I ov 
1 /.::1 7. ·1 
NOVEMBER 2 7.4 7. 5 
3 7.5 ;r. 4 
7.5 :l.5 
DECEMBER 2 7.5 7.5 
3 7.5 7.4 







7 ~ Jt 
7.4 


































; ...... 1 















JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEl 
JAAR: 1983 T .. 42 
··- .. 
p H GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
Per dekade KHW K LW K HW KLW KHW KLW 
1 7.4 7.3 7.6 7.5 7.3 7. i 
JANUARI 2 7.4 7.2 7.5 7.3 7.3 7.2 
3 7.4 7.2 7.5 7.3 7.4 7.2 
1 7.4 7.3 7.5 7.3 7.3 7.2 
FEB.RUARI 2 7.3 7.1 7.3 7.1 7.3 7.1 
3 7.3 7.1 7.3 ' 7.1 7.3 7.1 
1 7.2 7. 1 7.2 7 .i 7.1 7.0 
MAART 2 7.2 7.3 7.2 7.7 7.1 7.2 
3 7.3 7.2 7.7 7.2 . 7.2 7.1 
1 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.2 
APRIL 2 7.3 7.2 7.4 7.3 7.2 7.2 
3 7.2 . 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 
1 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 
MEI 2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 
3 7.3 7.2 7.4 7.3 7.2 7.1 
I 7.2 7.2 7.2 7.3 7.2 7.1 
JUNI 2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 
3 7.2 7.3 7.3 7.4 7.1 7.2 . 
1 7.2 7.1 7.3 7.4 7.2 7.3 
JULI 2 7.2 7.4 7.3 7.4 7.2 7.3 
3 7.2 7.3 7.3 7.4 7.2 7 .. 3 
l 7.2 7.3 7.3 7.4 7.2 7.3 
AUGUSTUS 2 7.2 7.3 7.3 7.4 7.2 7.2 
3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 
1 7.4 7.3 /.5 7.4 7.2 l.3 
SEPTEMBER 2 l.4 7.4 l.4 7.4 7.3 7.4 
3 7.3 7.4 l.4 l.4 /.2 7.3 
1 7.2 7.4 7.3 7.4 7.2 7.3 
OKTOBER 2 7.3 7.4 7.5 7.5 7.2 7.4 
3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.2 7.3 
1 7.2 7.4 7.3 7.4 7.2 . 7.4 
NOVEMBER 2 7.3 7.4 7.3 7.4 7.2 7.3 
3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.2 7.3 
1 7.3 7.3 7.3 7.4 7.2 7.3 
DECEMBER 2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 
3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 
AZ 87-143 
-I 
A .N T W E R P S E ZEEOIENSTf'N 
--
ZEESCHELDE 
JAAROVERZICHT METINGEN OOSTER\NEEL 
JAAR: 1984 T. 43 
... 
p H GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
K ~\A_!_~ LW Per dekade KHW KL W KHW KL W 
t-·-~-r----· ., 
·--
1 7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.2 
JA.NUARI 2 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.3 
3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.3 7.2 
.. 
1 7.3 7.2 7.4 7.3 7.3 7.2 
---
FEBRUARI 2 7.2 7. i { 7.3 7.1 7.2 7.1 
3 7.2 7.1 7.3 ' 7.2 7.2 -~ !>--· - ·-·-1 7.3 ! .2 7.3 7.2 7.2 7.1 
MAART 2 7.2 /.2 7.3 1.2 7.2 7.2 
3 7.2 7.2 7.3 1.3 . 7.2 7.2 
~ 
1 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 
r-· 
APRIL 2 1.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 
3 7.2 . ? .3 7.2 7.3 7 .i 7.2 
- " 
1 7.2 7.3 7.3 7.4 7.1 7.3 
MEI 2 7.2 7.3 7.3 7.4 7.2 7.3 
3 7.3 7.3 7.3 7.4 ?.2 7.2 
-
~ --~ ' 
1 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 
JUNI 2 
3 7.2 7.3 7.3 7.4 7.2 7.2 
..... - 1-r--- -~ 
1 7.2 7.3 7.3 7.4 7.2 7.3 
---
JULI 2 
3 .: .2 !.4 7.2 7.4 7.1 7.3 
~~ ~ 
-
l 7. J~ 7.5 7.7 7.6 7.2 7.3 
AUGUSTUS 2 
3 
r-·---------r-·~-~-t----~~- ~--· . - ·~ 1 SEPTEMBER 2 
3 ___ _._ 

















"--- -~- ......... :::--~-~ "=--~ -. . 
AZ 87-144 
r --A N 1 W E R P S E- Z EE 0 I E N S 1 E N r----_ 
ZEESCHELDE 
JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR: 1982 
r;;---~GEMIDD~LDE ] , 
;"' ~and h H_".l I K LVI j K Hiv .. L_ 
I 
MAXIMUM 
JANUARI 7.3 7.3 7.4 
FEBRUARI 7.4 I 7.3 1 7.4 
MAART I 7.5 7.4 7.6 
~ 
-~ 7 3 I I ~~ p R i L I . I 7 . 4 I 7. 4 
I MEI 7.2 I 7.4 I 7.3 
~ I 7.2 I 7.4 I _7_._3-+---
T.44 
MINIMUM =1 
K H w I KL w -" 
7.3 . 7.2 . 
7.3 I 7.~ 
" i 
7.4 I 7.3 I 
7.2 I 7.3 
7.1 I 7.3 
7.1 I 7.3 
7.1 -r;-~J 
_._I 
7.1 I 7.2 ~ 
7.1 I 1. 2 • 
1 JULI 1 7.2 1 7.3 r 7.3 ~A U G US; US r-7~; ~ _7_. 2-~!---7_._3--+----+------1-----
L SEPTEMBER 7.2 7.31 7.2 I 7.3 I 
• OKTOBER 7.4--+-. _7.4 . 7.5 I 7.6 • I 7.2 r 7.2 
7.3 I 1.4 I NOVEMBER 7.4 I 7.4 I 7.5 I 7.5 ' 




I ,.ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
ZEESCHELDE 
J Á J;. R 0 VER Z I C H T M ET I N G EN 0 0 STERWEEL 
JAAR: 1983 
T.45 
. FH ., G E M 1 o oE L oE I MA x 1 M. u M T M 1 N ~-u 1v1 -~ 
r re: __ maand KHW ~ I ~:-;ïw j_~LW -~ 
JANUARI 7.4 I 7.2 I 7.6 I 7.5 I 7.~ 7 ~ i ' . - . 
FEBRUARI _j 7.3 I 7.2 i 7.5 I 7.3 I 7.3 R 
1--· ! I I I • 
MAART 7.2 7,2 7.7 7.7 7.1 7.0 
APRiL · 7.3 7.3 7.4 7.3 7.2 7.2 
MEI 7.3 7.2 7.4 7.3 7.2 7.1 
GUNI I 7~ 7.3 I 7.3 7.4 I 
lJULI I 7.2 7.3 7.3 7.4 I 7.2 +--=:.:.._ 
:uGu~u:_j 1.2 ~ 7.3 7.4~1 




NOVEMBER ' 7.3 I 7.4 
i DEc E Ma :_: __ L_~_2L __ ::.::_j_~_l_~_j_~ 
OKTOBER 7.5 7.5 7.2 7.3 
7.4 7.4 7.2 
r~:~ ~ r 7 . 3J-;.~ J~~~7 t ~T ~~1-~J 
L 
------------- ----------- --- ·- -- ---- -------- ·---- -- ------------ ---·----- ---------
AZ 87-146 
. r ----- ·· .. A H T W E R P S E Z E E 0 I E N S T E ~~ • . - J 










r-- PH -~GEMIDDELDE -r:AXIMUM -1 MINIMU;-l 
~-r:"~~-~~- _ KHW 11HW ~~HW -r KLW ~-!:-~i-v~~ JANUARI 7.3 I 7.3 7.4 7.'1 7.3 7.21 
_FE 8 Ru AR I . L_~::_ __ l 7 . 2 I 7. 4 _2:__:, 7. 2 - 7 ~ 1 J 
MAART ~ 7~ 7.31 7.3 I 7.2 ' 7.1 
.. '\PRiL . f 7.2 ' 7.3 I 7.3 i 7.3 
7.3 I ij]-:-4 
7.3 1 / . 4 ~ 
7.4 i 
7. 1 I 7.2 
I --
7. 1 7.2 
7.2 7.2 
-, 1 7.3 I • "' 
r· ----4-- ---~-- . 
I MEI -l--~ RUNI -~ ~ 
7.3 I 7. 4 I 
• .",..k,_. 
sJULi ()j 7.2 
tAu·;~~-.~- 7.4 7.5 7.7 L_7.6 j 7.2 1-~ 
tSEPTEMBER 1 ---~ j 
t-
TOBER . J I ~VEMBER -t-1 1 I ~ l
~=~ BE~L~_j ____ !__=I~ _ _L~-_] 
[-~-J.~~A ~~·=·- -~~~;. ~=·r~~~-~~~-;7] "-~--~~~--~~~~-~~.:..~. =j~~-=~=~l~-~~~- ~~~-·=L~~,~ 
L _______________ _ 






JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR: 1983 T. 47 
- r~INIMUM -TURBIDITEIT :-4.0m TAW GEMIDDELDE MAXIMUM 
(ppm) 
-Per dekad@ vloed eb vloed eb vloed eb 
1 
JANUARI 2 72.0 92.0 92.0 132.0 46.0 63.0 
3 82.0 88.0 99.0 112.0 68.0 74.0 
( ) 1 96.0 119.0 126.0 135.0 85.0 100.0 
FEBRUARI() 2 118.0 128.0 131.0 136.0 108.0 117.0 
3 101.0 101.0 ' 116.0 118.0 75.0 62.0 
l 1 96.0 89.0 198.0 133.0 40.0 34.0 
MAART 2 113.0 94.0 157.0 138.0 64.0 49.0 
3 71.0 70.0 117.0 100.0 33.0 39.0 
' 
~ 
1 37.0 54.0 85.0 100.0 17.0 33.0 
APRil 2 82.0 92.0 130.0 134.0 48.0 43.0 
3 89.0 81.0 115.0 103.0 51.0 46.0 
-
~ 
1 66.0 52.0 94.0 75.0 44.0 37.0 
MEI 2 111.0 96.0 143.0 122.0 92.0 69.0 
3 98.0 91.0 154.0 111.0 73.0 L_ 72.0 I JUNI ~ 1 71.0 61.0 106.0 85.0 37.0 . 45.0 2 99.0 83.0 130.0 102.0 69.0 65.0 [- ·- r: 99.0 80.0 130.0 98.0 59.0 64.0 ~ 99.0 77.0 i18.0 94.0 77.0 65.0 
~~~LI.- ~- 145.0 110.0 199.0 137.0 73.0 94.0 137.0 97.0 185.0 139.0 106.0 75.0 
-· ., 132.0 96.0 .181. 0 124.0 99.0 73.0 
AUGUSTUS 2 154.0 111.0 236.0 159.0 81.0 63.0 
' ( ) 3 125.0 90.0 146.0 112.0 106.0 67.0 I I i 
1 172.0 117.0 306.0 206.0 77.0 73.o==l 
SEPTEMBER 2 185.0 132.0 280.0 194.0 116.0 86.0 i 
3 197.0 130.0 251.0 166.0 146.0 ~ 
-
- ·~
1 215.0 145.0 275.0 201.0 145.0 103.0 j 
OKTOBER 2 131.0 102.0 214.0 161.0 63.0 46.0 I j 
3 163.0 132.0 218.0 168.0 90.0 83.H 
-~ a= 
1 175.0 127.0 219.0 161.0 131.0 75.0 
-
. ------'! 
NOVEMBER 2 79.0 56.0 133.0 91.0 30.0 22.0 
-
I 3 157.0 113.0 203.0 155.0 87.0 85.0 
! 1 218.0 148.0 286.0 181.0 133.0 1U!:l.U 
' 109.0 198.0 154.0 96.0 62.0 :CEMBER 2 144.0 
( ) 3 . 171. 0 .[129'. 0 245 . 0 167.0 . 109.0 93.0 
~- ~l«<l~ ~lU~ =-=- -~-~~ .. 




.... ~~---·----"-.,------··~~·--~---"---~-----------------·-· ... ~---·-~--·----------1--·--------~--·--
ANTWERPSE lEEDIENSTEN l 
-------------------------------~ E E S ~-~~ E ~~------------- -------
JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL L~ 
JAAP· 1983 
I • T.48 
~-.... -·",.·-~ ... _ ... ________ ........... ,,... ... ,...,__.._"""""~~....-. ........... .",..~~~·--~ .. -__,_,..... . ... ----------------... --- -------
~~~--~~~:~~ij~ÎT~-=~~;~-;;-~~~-~~~~[·~1"~;<1 ~·~~~~~~~~~ 
I P<>r d&kad" vÏ;;,·d-T-;;,--·-1-;,Ï~-;d·jeb--~~~J ~::~-:~----~~-~-~ ::~-r~~~: ____ , __::~p::::r:~~I.=~~-
~BRU:::~ l~: -·~:~~:=t::~~~ ~~~=qf:f=T1::~r ~~:f-~ 
~· . 1 192.0 196.0 F~T/ .0 L 306.0 l1"05.0 90.0 
MAART ·2--22ü:ö ____ l i92.o 25u--L_~4o.o _ ~-~o-~~---·1 -1-~---. 
295~ 231.0 83.0 
îfiZ~~--f--~247.0 = 1=·=2iö 
219.0 26i.O 
----------
339. 0 l 305. 0 
1 ME I f ~ 1 !80. o hoso- :-~---~-f;.. +:; : -=l,;5.-0 - -l 
! -+--- -----_--- ------- ---- -
I JU •• I . ; t.===--=~ :··-··~.~t----:-]·=-~-=1.-···-t-·-------~. 
-f•------------1------~--l~------1----------~-~ t.=.-:_~t..-~~-~~t-----=-J•·-~=-=1._ ls~:~~~~E:HJ _;;:=:= i:~~--~ •. ~~~ .t~~l~~}~-
, 407. o 239. o 537. o 328. o 1 258. o ~ 139. o 
., ·_ _-- ------- ------------ ----- -------r------ --------• 
Ot\TOBER I 2 244.0 159.0 404.0 273.0 I 119.0 47.0 I 
--:;- ------------ ------· -----r~·--- -----·-.. 1 
,,,~,~--~---~---->+ ::~: -·~ :::+--~--7,;7-1!:! r~= 
NOVEt-lBER I 2 242.0 167.0 368.0 272.0 132.0 ~0 
~=-~·~=-~~_,,_!~ ~-~59,~~ :.:~~.~ ~-~=,~~~~= r:.::.~_f2~~ ~=" t 1 614 ·0 429.0 794.0 1533.0 1342.0 304.0 
Lt::~::ü,.l~:;~-;::r~~ ~=~I_~;_~~~) _ _~ 
11. 7 0'7-., 1 n 
---~-~"·-··-·-~---~-N -~-V -E :~-5-~---~--E -E -D-1 -E ~-S T-E~--~--·--------- .. -]-------"··-·· 
_______ J_A_A-flO_V_E R-, :1 ~~~~ S ~HE~~~~ EN--005 ~E-R-, WE_EL ______ J 
J A A f1 : 1984 T. 49 
--~-~------------------------- ·-~------------- ~=--- _,_ .. _ 
1-:~~~~f-~T~E~~~~E0E=L~A~~~ 
I P~H d~ktld0 vloed r eb I vloed t eb t vloed 1 eb I 
l·. =.,=··=~~=-~-.,~,~--~-~~~-r--· -~--~=~· . .. ~- -~~~~~,-~-~=·t~----_, I f 1 i _______ -----------.--. --- -----·- --------JANUAF?I f2l r<-'·------r------ ----~--- -.----·--·-"U------- --·-~-
39.0 103.0 
F E 8 Hu AR I ( ) _}_ 50 . 0 I 40 . 0 l 54 . 0 47 . 0 - 48 .:!.___ ~~~.?-~-
_1_1 65.o 1 <4.o -1""'~·~-- 5'-"'---··j 3~- 33"_o __ 
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ANTWERPSE ZIEfDIEt<lS1EN J 
··-·· 
ZEESCHELDE I 
JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR: 1985 T. 52 
TURBIDITEIT GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM 
Oppervl. -o.s m 
Crr•"') 
P.r d•kad~ vloed eb vloed eb vloed eb 
1 
JANUARI 2 
( ) 3 42 28 70 51 20 18 
1 
FEBRUARI () 2 128 76 190 ! i07 78 57 
3 165 101 209 129 102 46 
( ) 1 97 54 130 77 82 45 
MAART 2 136 72 191 100 82 49 
3 150 83 274 134 45 35 










t HO 51 183 71 52 33 
-
JULI ( ) 2 106 57 132 68 78 45 I l 
··- --------
,-----·-· -- -----··-···- ------·--
-· 3" 123 69 158 79 99 64 
1 147 77 269 123 66 54 
AUGUSTUS 2 125 57 208 86 68 37 I 
3 185 95 274 125 114 75 l 
1 
-· 
SEPTEMBER 2 192 93 259 133 91 48 
---· 
3 285 159 449 214 161 93 
, 276 140 473 274 99 54 
--· 
OKTOBER 2 277 142 352 168 188 93 
( ) 3 144 80 189 98 103 68 
1 136 77 247 123 48 49. 
NOVEMBER 2 172 98 246 117 89 62 
3 138 77 174 BB 81 60 
1 156 76 238 117 72 44 
DECEMBER 2 217 103 333 138 121 46 





JAARCVE RZI CHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR: 1985 T. 53 
TURBIOITEIT GEMIDDELDE MAXIMUM MI NI MUM 
-4.0mTAW 
( I'P "") 
F1'r d•kod&t vloed eb vloed eb vloed eb 
1 
JANUARI 2 
3 82 102 110 114 59 93 
1 10tl 122 185 158 58 86 
FEBRUARI 1 157 156 212 ~ 191 109 136 
3 208 208 289 258 55 139 
( ) 1 112 100 143 146 90 83 
MAART 2 191 165 243 224 131 122 
3 195 159 364 258 51 45 
1 l I 
-- ~ APRIL 2 3 
1 116 101 157 132 65 71 
MEl 2 72 58 112 90 40 31 
3 
1 
JUNI 2 147 110 240 150 102 85 
( ) 3 147 113 206 148 110 102 
-· 1 175 131 262 162. 107 . 102 
--· 
JULI ( ) 2 130 110 153 111 103 75 
---- --- --------~-- --------·---- --·-·-- ------- ----·--·-r--·---
J· 135 93 177 113 112 72 
1 165 111 222 143 83 84 
--
AUGUSTUS 2 145 89 225 126 87 63 
3 205 138 292 170 144 116 
1 ..__ 
r---
SEPTEMBER 2 191 182 259 264 91 76 
·-----
-· 
3 357 264 535 402 205 155 
1 356 242 594 435 137 96 
---· 
OKTOBER 2 353 234 428 290 218 171 
( ) 3 163 113 229 148 114 79 
1 174 126 293 188 56 67 
NOVEMBER 2 226 163 313 212 109 92 
3 205 161 288 197 101 84 
1 199 121 262 146 117 /1 
DECEMBER 2 265 181 342 239 166 79 
3 172 92 242 130 127 60 




I JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL 
JAAR: 1985 T.54 
TURBIDITEIT GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM :-B.Om TAW 
( pf11'\) 
I. 




1 396 483 507 543 355 434 
FEBRUARI 2 524 526 713 t 628 418 463 
3 596 594 708 665 385 467 
( } 1 364 336 469 420 320 301 
MAART 2 
3 
1 316 291 403 338 234 224 
APRil 2 252 318 341 445 170 244 
3 












3 449 351 664 470 312 258 
1 L___ 1------
SEPTEMBER( 2 545 439 636 1--- 533 402 376 
3 
I 
, 625 433 1153 774 242 142 
OKTOBER 2 557 406 684 519 271 255 
() 3 249 171 364 227 206 137 
, 271 204 473 338 107 101 
NOVEMBER 2 438 335 566 394 253 237 
3 373 276 534 335 253 228 
1 416 297 533 436 254 165 
DECEMBER 2 503 349 642 464 331 180 







JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR·: 1983 T. 55 
' 
TURBIDITEIT GEMIDDELDE T . A . rv . -4 . Om MAXIMUM MINIMUM 
(ppm) 
Per maond vloed: eb vloed eb vloed eb 
JANUARI ( ) 77 90 99 132 ·46 63 
fEBRUARI ( ) 104 111 131 136 75 62 
MAART 93 84 198 138 33 3·4 
APRIL 69 76 130 134 17 33 
MEI 92 80 154 122 44 37 
JUNI 90 75 130 102 37 45 
JULI A ~J7 .L '-' 95 199 139 73 65 
AUGUSTUS ( ) 139 99 236 159 81 63 
I SEPTEMBER 185 126 306 206 77 73 
OJ<TOBER 169 127 275 201 63 46 
NOVEMBER 137 99 219 161 30 22 
DE CEMSER () 179 129 286 181 96 62 






JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR: 1983 T.56 
' 
TURBIOITEIT 
T. A . \·i . -8 . Om GEMIDDELDE ~~AXI MUM MINIMUM 
(pprn) 
Per maand vloed· eb vloed eb vloed eb 
I JANUARI 164 204 268 262 80 1.47 FEBRUARI ( ) 202 219 311 311 157 163 
MAART 195 188 295 306 83 90 
.APRIL 151 187 339 305 29 61 





I SEPTEMBER () 353 208 591 401 150 1.02 
OKTOBER 331 222 537 370 119 47 
NOVEMBER 371 267 526 501 132 9" c: 
DECEMBER() Ll88 351 794 533 262 201 








JAAROVERZICHT METINGEN COSTERWEEL 
JAAR·: 1984 T.57 
TURBIDITEIT GEMIDDELDE MAXIMUM Opp. -0.5m MINIMUM 
(ppm) 
PGr maand vloed [ eb vloed eb vloed eb 
JANUARI ( } 75 39 103 47 60 31 
FEBRUARI () 62 45 131 77 32 30 
MAART ( } 103 62 238 166 ·-:12 34 
APRIL ( ) 70 33 142 79 54 3':) ' ..., 
MEI 119 66 250 101 44 23 
JUNI ( ) 98 49 145 74 61 2~1 
JULI ( ) 113 56 160 78 62 41 
AUGUSTUS 101 50 178 84 .rB 21 
' SEPTEMBER 167 80 328 181 45 33 
OJ~TOBER () 147 92 248 137 60 53 
NOVEMBER 
DECEMBER ( ) 97 48 118 88 60 54 




JAAROVERZICHT METINGEN GOSTERWEEL 
JAAR·: 1984 T.58 
TURBIDITEIT GEMIDDELDE MAXIMUM MINIMUM T.A.W. -4.0m 
(ppm) 
PGr maand vloed eb vloed eb vloed eb 
JANUARI ( ) 114 86 157 111 64 57 
FEBRUARI ( ) 92 113 154 152 .1~6 75 
MAART 166 122 361 277 77 I i 61 
APRIL ( ) 113 109 189 173 52 69 
MEI 167 147 283 244 86 80 
JUNI ( ) 121 99 198 137 64 54 
JULI () 146 109 209 148 84 67 
AUGUSTUS 130 83 247 125 72 54 
i SEPTEMBER 206 110 399 263 76 ~17 
OKTOBER ( ) 174 128 235 158 117 q-, 
-I 
NOVEMBER 
DECEMBER ( ) 120 88 156 110 73 56 





JAAROVERZICHT. METINGEN COSTERWEEL 
JAAR·: 1984 T.59 
' TURPTOITEIT 
GEMIDDELDE ~~AXJMUM MI NI MUM T. A . ~~ . -8 . OM (PPM) 
PGr maand vloed eb vloed .eb vloed eb 
JANUARI (} 294 227 . 376 296 175 160 
FEBRUARI ( ) 266 298 415 355 177 217 
MAART 374 310 Ll54 505 114 216 
APRIL ( ) 283 264 410 414 128 146 
MEI 314 260 480 388 200 184 
JUNI ( ) 354 324 416 379 265 266 






I. JAAR ll] 317 I 279 I -480 I 505 1 114 1146 I 
........_._·~-~··· 
fl. 7 A7-1 i;fl 
ANTWERPSE Z!EDIENSTEN 
ZEESCHELDE 






(ppm) G-EMIDDELDE MAXI MUM MINIMUM 
PGr maand vloed · eb vloed eb vloed eb 
' 
JANUARI ( ) 42 28 70 51 20 18 
FEBRUARI () 149 90 209 129 78 46 
MAART () 136 74 274 134 45 35 
APRIL ( ) 103 58 147 80 47 24 
MEI 
JUNI 
JULI ( ) 115 60 183 79 52 33 
153 7-, 274 125 66 37 AUGUSTUS I I 
SEPTEMBER () 239 126 449 214 91. 48 
OKTOBER (} 250 129 473 274 99 54 
NOVEMBER 1/-19 84 247 123 48 I 49 
DECEMBER 170 78 333 138 72 42 
[JAAR ()I 163 I 86 [ 473 I 274 I 20 r iB ] 
'----~~-·--·"·· 
- A 7 Q'7-1k1 
ANTWERPSE l!EOIEHSTEN 
ZEESCHELDE 





LA. W. -4.0m GEMIDDELDE (ppm) MAXIMUM MI NI MUM 
Per maand vloed· eb vloed eb vloed eb 
JANUARI ( ) 42 28 70 51 20 18 
FEBRUARI 1.53 159 289 258 55 86 
MAART ( ) 178 150 364 258 51 45 
APRJ L 
MEI () 94 80 157 132 40 3.:1 
JUNI ( ) 147 111 240 150 102 85 
JULI ( ) 151 111 262 162 103 75 
AUGUSTUS 173 113 292 170 83 63 
SEPTEMBER () 274 223 535 LW2 91 76 
OKTOBER ( ) 316 213 594 435 114 79 
NOVEMBER 202 150 313 212 56 67 
DECEMBER 211 130 342 239 117 60 
[JAAR ol 186 I 140 I 594 I 435 I 20 I 18 ] 




JAAROVERZICHT METINGEN OOSTERWEEL 
JAAR: 1985 
' I UHtliO-..L 1'ETf 
r.~.w. -B.Om GEMIDDELDE MAXIMUM (pprn) 
Per maand vloed · eb vloed eb 
JANUARI 
FEBRUARI 499 I 530 713 665 
MAART ( ) 3fi4 336 469 420 
APRil 284 305 403 445 
MEI () 368 330 459 383 
JUNI 
JULI 
AUGUSTUS ( l 449 351 664 470 
SEPTEMBER () 545 439 636 533 
OKTOBER ( ) 523 370 1153 774 
NOVEMBER 361 272 566 394 
DE CEM SER 3~16 269 642 464 















:107 101 I 
L _____ _ 























"' ~ ,..,. 
z iil al ö LIJ 
..; 0 
0 I!) > 1111 :.: z 
,_ UI lil -
c{ I!) ll.. .... j % c{ u. <t c{ 0.. -,_ J: <( 
..... u.. u lil 
lil <( ~ UI 0 c{ 













a: I!) 0 
..J z .... UJ ~ ..J 0 UJ ll.. W UI :.: ..... 
0: :.: 0 0 z u. c{ 0 0 U) 
- c{ !0 z N <( ll.. z 
lil .... liJ 3t VI :c 0 UJ 0 > 0.. UJ a:: ~ :::> c{ 
0 ,_ 0.. .... 0 J: 
2.3 1.1 1.7 1.3 
5.1 3.8 4.3 4.0 
-4.8 4.6 5.0 4.8 
4.0 3.8 4.1 3.8 
5.6 5.5 5.1 5.2 
8.7 6.8 6.6 6.6 
7,7 6.8 6.9 6.8 
-4.6 4.4 4.6 -4.5 
2.4 2.6 2.4 1.9 
4.8 4.4 . 4.5 4.3 
-·· -··- --· . ·--- . ., ............ - --~-·- '-- ··-· ·-··--









:.: I!) ~ u. UJ lil z a: z ..J . UJ 0 VI LIJ 0 ..J c{ z 3: a: :I: 
-' w m UI liJ :lE lil J: ;::) ei z UI z :.: lil UI UI u ...J c{ ~ 0.. ,_ z ,I!) z 
-
LIJ lil -lil lil ll.. 0: :I: ww UI lil 0 z lil 111 ;::) iD :.: :.: ...J ·w 0 ,_ u U) -UI I!) ,_ :::> :cO. ::E u.. ;::) ..J ~ 0 lil 0 a: ~ a: <( 0 0 0 .., ;::, a:: u...: UJ 
...J ~ ~ J: .z: 0 ..IJ w m ::.:: lil VI :I: 
-· 
1.0 0.8 0.7 0.5 0.-4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 
' 
3.8 3.2 3.6 UI i.7 1.7 i. i LO 0.6 0.5 0.4 0.4 
3.6 3.7 2.4 2.9 3.0 2.7 1.9 1.3 1.2 0.8 0.6 0.5 
. 
3.2 2.8 2.8 2.3 2.3 1.9 1.2 0.9 0.8 
4.7 4.2 3.-4 3.5 3.1 2.5 3.1 1.4 1.1 ' 0.7 0.5 0.5 
6.2 5.4 3.9 5.0 4.7 4.4 3.6 3.0 2.6 1.9 i.7 1.7 
6.5 5.8 5.2 4.5 4.4 4.0 3.0 2.0 1.9 1.3 0.9 0.8 
4.1 3.6 3.1 2.8 2.6 2.2 1.5 1.0 1.2 0.6 0.5 0.4 
LB :1..4 i.O 0.9 0.9 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 











'Z üi m 0 liJ 4 0 
> m 0 <!) 
:..: 'Z 
.... 11.1 Vl -4 <!) ll... ... 
~ z 4 u. <( <( 
ll... -
... :x: <( 
- u. 0 111 
Vl "' 0 <( ~ 111 
MAAND 0 Vl z .... 
januari 1.9 1.8 
februari 1.8 1.7 
maart 1.7 1.6 
april 3.7 3.3 
mei 3.5 3.5 
JUni 4.4 4.1 
juli 3.7 3.6 
augustus 5.2 5.0 
september 8.1 5.9 
oktober 5.9 5.7 
november 3.3 3.2 
december !1..5 L4 
JAAR 3.6 3.4 
i-- --- ~ --- --~----
a:: 
liJ UJ 0 
a:: <!) 
...J 
'Z ...J ...J liJ !: ·o ll... liJ w w :.: ,_ :..: 0 0 z u. a:: <( 0 0 
- 4 UJ IXl z ~ <( ll... z ... w Vl w 
ili: Vl 0 x 0 > ll... w a: ~ :::l <( 
0 ... ll... ...J 0 :x: 
1.6 1.3 1.2 0.9 
1.6 1.5 i.2 1.0 
1.4 1.3 1.0 0.8 
3.0 2.6 2.2 1.7 
3.1 3.1 2.6 2.0 
3.9 3.7 3.3 2.9 
3.5 3.4 2.9 2.6 
4.8 4.6 4.0 3.6 
5.3 5.0 5.9 4.2 
5.5 5.3 4.5 4.2 
2.9 2.7 2.5 2.4 
Li 1.1 i. i 0.8 





CHLORIDEGEHALTE(g/1) KUl 1981 




:..: 1/'b <!) 3t IJl. liJ 'Z a:: 
0 z ...J ;:) liJ 'Vl w 0 ...J :x: <( 
-
z UJ UJ 3:: a:: :i: :x: ;:) z w m IJ\ z :.: Vl 111 0 ...J 0 4 3:: liJ UJ 'Z 1/'b Vl ll... a:: <!) 'Z .... UJ ll... .... Vl w 0 z 1/1 :::> :x: lil 11J111 :..: Vl Vl w Ul -:.: 3 ...J UJ <!) 0 ,_ 0 11- ...J ,_ 0 a: ::> :x: ll... ~ ~ 0 Vl ~ 0:: 
"' 
0 0 0 ... ::> 0:: 0 ~ UJ 
...J :.: :.: :r :r 0 ...J w lil :..: Vl Vl :x: 
0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
1.3 1.2 0.8 0.7 o_5 0.4 0.4 0.4 0.4 0..4 0.4 0.4 
1.9 1.3 0.9 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 .. 
2.3 1.9 1.4 i.O 0.8 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 
2.3 1.9 1.4 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 
3.3 2.8 2.1 1.8 1.4 1.1 0.8 0.5 0.5 ~ 0.5 0 .• 4 0.4 
3.8 3.4 2.5 1.8 1.3 1.1 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 I 
3.9 3.4 2.3 1.7 1.5 1.5 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 
I 
1.6 1.2 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 g),3 
0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 






























z üi lXI ö UJ <( 0 
> ,IJII 0 I!) 
:.0: z 
.... Ul VI -
<( I!) ll.. .... j z <( 11. <I[ <I[ 
0.. -
.... :x: <I[ 
.... u.. 0 Vl 
VI <( u: w 0 <( 












LIJ UJ 0 
0:: I!) 
...J 
Ul z z ...1 ..I 0 UJ LIJ Ul ::.: ;:. 0.. :.0: 0 0 z 11. 0:: <( 0 0 Ul 
- <I[ en :z ~ <( 11.. :z lil .... w UJ 3: VI 0 :c 0 > 11.. UJ 0:: ~ ::> <( 
a.. ...i 0 0 .... x 
2.6 2.0 2.1 i.B 
3.7 2.9 2.9 2.6 
4.1 2.9 3.3 3.1 
5.0 4.0 4.1 3.9 
' 
5.9 4.7 5.0 5.0 
8.2 7.0 7.1 6.9 
9.7 1.7 7.9 7.6 
.... 
9.9 8.5 9.0 4.3 
8.3 5;8 6.1 
5.2 4.0 4,0 3.4 






CHLORiDE GEHALTE (gil ) KHW. 1982 
LANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDf NG 
_j 
VI 
~ I!) ~ lil UJ z ...J 0 z VI Ul 0 
:J: <( ..J z m w 
VI :J: ::> ei z w 0 ..I <( 3: z lil 0.. I!) VI 0:: w ~ 0 z VI LIJ VI :.0: ...i UJ I!) .... 0 11. ::> .J ~ 0 VI 0 UJ 0:: <( 0 0 0 :i ::.: ::.: :x: :x: 0 ...1 
1.5 1.3 1.2 0.9 0.9 0.11 0.5 
2.3 2.1 i. i 1.4 L~ 1.1 1.1 
2.9 2.4 2.1 1.8 1.7 1.3 i.O 
3.6 3.1 1.2 2.7 2.3 2.0 1.6 
4.8 4.2 2.8 3.8 3.5 3.3 2.8 
6.7 5.7 4.6 5.0 4.8 4.4 3.8 
' 
7,3 6.4 5.4 5.7 5.6 5.4 4.7 
11.5 BA 8.1 7.2 6.8 6.6 6.2 
5.4 4.1 2.3 1.9 2.9 2.4 1.6 
3.2 2.3 0.7 1.7 i.3 1.1 0.8 






~·J w 3: 0:: :E 
.. ::.: VI Ul Ul 
-· 
.... Ul 0.. .... lil • .. x Ul Ul ::.: :> m liJ-~- 0 x 0.. ::E: 0:: ::> 
0:: UJ ~, ::> 0 ,...: 
UJ m ::.: VI 111 :J: 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
0.5 0.4 0.3 
1.3 1.0 
ry q 
,.,r:; 1.8 1.6 :0.8 0.9 
3.3 2.5 1.6 '1.4 1.2 
4.0 3.6 2.6 2.0 1.11 
-



























Q fiJ ,.. 0 
'Z üi m Ö UI <[ 0 
> 1111 0 I!) :.: z 
..... w lil -<t I!) d. .... j 'Z <t u. <t <t 0.. -... :x: <t 
..... u. u lil 
lil <t ~ w 0 <t 















UI UI 0 a: I!) 
...I 
liJ ~ 'Z ...I ...I 0 d. l.\.1 UI UJ :.: .... :.: 0 0 z u. a: <t 0 0 UI 
- <t lil z 0.. z ~ <t .... w lil UI 
:1: lil 0 :c 0 > dl. UJ a: ~ :::> <t 
0 .... 0.. ...1 0 ::t 
0.9 0.9 1.3 0.7 
1.7 Ui 1.3 1.0 
2.6 2.4 2.2 1.6 
3.3 3.1 2.9 2.4 
4.3 4.0 3.5 3.2 
5.5 5.2 5.0 4.5 
6.3 6.0 5.8 5.2 
7.3 6.8 6.7 6.2 
7.7 7.5 7.2 6.6 
5.4 5.0 4.8 4.2 
4.6 4.2 3.6 3.3 
3.4 3.2 2.6 2.2 








Vl u.. :.: Vl I!) ~ a: UI z z ..1 UI 0 Vl UI ..1 <t z 0 J: 5 ... m UI UI 3:: a: 2: :x: z UI Vl 
...I 0 <t ~ UI 'Z :.: lil UI w z u I!) z .... .UI d. .... lil lil d. UI lil :::> J: ID UI UI ::.:: lil 0 'Z Vl UJ lil ::.:: 0 u UI -3 ...1 UI I!) ... .... J: dl. ::E u. ...1 > 0 lil 0 a: :::> UJ 0:: .<t <t 0 0 0 .... :::> 0:: u~ UI 
- ::.:: ID :.: J: ...1 ::.:: J: ::t 0 ...1 UI Vl lil 
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
0.8 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 lU 0.2 0.2 0.2 
1.4 1.() 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 O.i 0.1 
2.2 i.B 1.3 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
3.1 2.7 2.0 1.5 1.1 1.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 
4.0 3.5 3.0 2.2 1.8 1.2 0.8 0.6 O.!j 0.5 . 0.5 0.4 
4.9 4.5 3.7 3.0 2.4 1.9 1.4 1.1 0.9 
5.6 5.3 4.3 4.0 3.4 2.9 1.8 1.3 1.1 ~ 0.9 0.7 0.7 
6.2 5.8 5.2 4.2 3.7 2.9 2.0 1.6 1.2 1.0 0.8 0.7 
3.7 3.2 2.5 2.0 1.7 1.3 0.9 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 
3.1 2.5 1.7 1.1 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 
2.0 1.6 1.0 0..7 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 







































































LIJ LIJ 0 0:: \!) 
..J z .... .... w ~ 0 w LIJ LIJ ll.. ::.: .... ::.: 0 0 z u.. 0:: <t 0 0 IJJ 
- <t lil z N <t ll.. z 
.... w (/) liJ ;:i VI 0 :r 0 > ll.. w 0:: ~ :::1 <t 0 ,._ ll.. 
..J 0 x 
3.3 3.a 13.3 3.1 
2..9 2.6 2...4 2.4 
4.5 4.3 4.0 3.9 
4.5 3.2 2.7 2.6 
5.0 3.4 3.4 3.0 
6.2 4.6 5.i 4.6 
7.9 6.3 6.8 6.4 
9.2 7.9 7.8 7.4 
9.9 9.2 9.2 9.0 
9.3 8.0 8.4 7.7 




CHLORIDEGEHALTE (g/1) KHW 1983 ; 





::.: 1!). ~ u.. VI 0:: w z z .... w 0 411 IJJ ' 0 .... x <t ...1 z LIJ lil LIJ LIJ S:o:: ::E 411 J: ::I ei z ~ LIJ z ::.: (/) w LIJ z 0 ...J <t \!) z .... w ll.. ,._ (/) 411 -"- .0.. w lil 411 ::I x lil LIJUJ ::.: (/) 0 z VI LIJ w-::.: ...J 0 11- u w \!) ... ::;) xll.. z: u.. ::;) ...J ~ 0 (/) 0 C:· w ::;) c: u~ w 0:: <t 0 0 0 M :i ::,:: :z: ::.: ::.: x x 0 _, w lil VI 411 
2.7 2.1 1.5 1.6 1.4 1.2 0.9 0.5 0.5 0.4 (}.3 0.3 
2.0 Ui 1.2. 1.1 0.9 0.8 0.7 0.~ 0.4 0.3 0.3 0.3 
3.7 3.0 2.0 2.0 2.0 1.7 1.3 0.11 0.6 0.4 0.3 0.3 
2.~ 1.7 1.2 1.0 u. 0.9 0.6 0.5 0.4 0;4 0.3 0.3 
3.1 2.0 1.5 1.3 1.5 i. i 0.8 0.5 0..4. 
4.3 3.5 3.4 3.1 2.9 2.7 2.2 1.8 i.5 0.9 
. 
6.0 5.1 4.1 4.7 4.2 4.2 3.5 2.8 2.6 
7.4 6.1 4.8 5.5 5.5 5.2 4.4 3.7 3.2 . 2.9 2.3 2.0 
8.6 8.0 6.3 6.8 6.7 6.4 5.7 4.9 4.2 
~ 
7.3 6.6 5.8 5.3 ~-$? 4.8 3.7 2.5 2.2 1.6 i. i 0.9 


























z üi m 0 iJJ <( 0 
> 111 0 \!) 
::.: z 
1- UJ lil -
<( \!) ll. ... j 'Z <( u. 
<( <( 
ll. - :x: <( ... 
- u. 0 lil lil <( 
": liJ 0 <( 


















..J z ..J ...1 UJ ! 0 w UJ UJ 
::.: 1- ll. 
z u. 0:: ::.: 0 0 <( 0 0 UJ 
- <( ID Z ~ <( ll. z lil ,_ w UJ 3: lil 0 :z: 0 > '~ 0:: ~ ::1 <( 
0 ... a.. ...1 0 :I: 
2.1 2.0 1.9 1.4 
1.7 1.5 1.3 1.0 
2.4 2.4 1.7 1.4 
Uil 1.6 1.1 0.9 
2.1 1.9 1.6 1.2 
2.8 2.5 2.1 1.8 
4.1 3.9 3.3 2.9 
6.5 6.4 5.9 5.4 
7.8 7.6 7.1 6.6 
8.0 7.9 7.8 6.9 
7.9 7.5 7.0 6.5 
6.5 6.3 5.6 5.0 
4.5 4.3 3.9 3.4 
ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
ZEESCHELDE 
CHLORIDEGEHALTE(g/1) KU'l 1983 
LANGSVERLOOP BATH-RUPELMON OI NG 
TABEl 68 
...i 
lil u.. ::.: \!) ;J: UJ lil z '0: 
0 z ..J ::1 UJ <( lil z UJ 0 ..J 3:a:: :I: 3 ..... z UJ IXl UJ UJ ::E lil :I: ,. UJ z ::.: lil UJ UJ ...1 0 <( z 0 lil \!) z ,_ w a. ... VI lil ll. 0:: w lil 0 z lil UJ lil :::l r IXl iJJ w ::.: ::.: ..J liJ \!) 0 ,_ 0 liJ -u. 3 ..J 
- 0 0:: 
'::;) :I: ll. :t ~ 0 lil !!! 0:: <( 0 0 0 .., :::::1 a:: u,..: iJJ 
..J ::.: ::.: :x: :I: 0 • ..J UJ ID ::.: lil lil :x: 
i.2 1.0 0.8 0.5 0.5· 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 
--
0.9 0.8 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 j 
1.3 1.0 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 
0.7 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
\ 
1.0 0.9 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 
1.5 1.2 1.5 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 
2.5 2.2 1.3 1.0 0.8 0.6 0.5 0.«1 0.4 0.3 0.3 0.3 
4.9 4.6 3.8 3.1 2.5 2.0 1.4 1.1 1.0 . 0.8 0.7 0.6 
6.3 5.8 5.0 4..4 3.5 3.0 2.2 i.7 1.4 1.0 0.9 0.9 
6.5 6.1 5.2 4.4' 3.7 3.3 2.4 LS i.6 
6.0 5.2 4.0 3.3 2.6 2.0 1.5 1.1 0.9 1.0 0.8 (),8 
4.4 3.6 2.4 1.9 1..4 i. i 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 lU 


























z iil al ö w <t 0 w 
> 1111 0 \!1 IX \!1 :..: z w ~ 
.... w Vl -
:..: o-<t c!l 0.. .... 
:3 z <t u.. z u.. <t <t - <t 11.. - J: <t N <t ... 
... u.. u 111 :t 111 
IJl <t ~ UI 0.. UI 0 <t 0 ... 0 Vl z .... 
7.5 7.3 6.7 
6.3 5.8 5.2 
6.5 6.0 5.3 
7.1 6.8 5.0 
8.4 7.4 6.0 
8.1 7.8 7.3 
9.6 8.9 8.7 
10.2 9.5 8.9 
9.8 9.5 8.5 
6.0 6.0 5.6 
6,6 8.8 6.4 
7.0 5.9 5.4 
7.8 7.3 6.6 




_, z _, _, 0 w 0.. w LIJ 
:..: 0 0 0: <t 0 0 w 
IXl z 0.. z 
111 ... w w 
0 :z: 0 > 0: ~ ::l <t 
0.. _, 0 :r 
5.2 5.0 4.8 
4.1 4.2 3.6 
4.7 4.9 4.3 
5.5 5.8 4.8 
5.9 5..4 5.6 
5..4 5.6 5.5 
6.6 6.9 6.0 
8.0 8.0 7.8 
7.8 8.0 7.3 
5.5 5.0 3.9 
.t.a 4.8 4.6 
3,8 3.9 3.7 




ANTWERPSE lEEDIENSTEN ' 
' 
ZEESCHELDE 1. 
CHLORIDEGEHAllE(g/1) KHW 1984. -. 
lANGSVERLOOP BATH--RUPEL MON Dl NG 
.. ~'r TABEL 69 
...i ·-· 
111 u.. :..: \!) ~ w 111 z 0: z _, w 0 ...11 
<t 111 z w 0 J: ~ LIJ al Ul UI 3:o: ::IE Vl J: ::J z Vl w 0 ...J c <t ~ UI z :..: w z 
Vl 111 0.. 0: c!l z ... w 0.. 1- Vl w Vl 0 z lil w 111 ::J :r al U) w :..: :..: ...J w l!> 0 ... u w-u. ::J ...J ... 0 0: ::> J: 0.. l: ~ 0 111 !:!:! 0: <t 0 0 0 PI ::> 0: 0...,: w 
...I ::.: ::.: J: J: 0 _, w m ::.: 111.111 J: 
4.5 3.8 2.4 2.8 2.3 UI 1.5 0.9 0.5 0.5 0.4 0.4 
3.3 2.8 . 1.7 1.3 2.2 1.9 1.6 L? 0.9 
4.0 3.5 1.9 2.5 2.0 2.3 LB 1.2 0.9 0.8 0.6 0.5 
4.4 4.1 3.8 3.1 2.9 2.7 2.1 1.4 Li 
5.1 4.2 2.8 3.4 3.:1. 2.2 1.7 0.8 0.7 
5.0 3.8 4.0 3.4 3.5 3.3 3.3 2.2 1.8 
. 
6.2 6.0 3.7 -4.7 4.3 4.3 3.7 2.9 2.6 
7./J 6.7 .t.9 5.7 5.4 5.3 .t.6 3.7 3.1 . 2.5 2.1 i.6 
7.1 6.9 5.4 5.4 5.1 . 4.5 3.8 2.8 2.5 0.8 0.7 
3.3 2.7 i.O 2.1 1.8 1.5 0.9 0.7 0.5 
..J 
3.9 3.3 2.3 2.4 ::IT 2.7 2.3 1.9 1.4 1.0 
3.2 2.7 1.5 2.0 1.9 1.7 i.3 0.8 0.7 

























z ijj m ö UJ <t 0 
> 1111 0 I!) 
::oe: z 
... UJ lil -
<t I!) Q.. ... 
:3 'Z <t u. <I[ <( Q.. -... x <( 
... u.. 0 lil 
111 <t u: UI 0 <t 















UJ w 0 Ir I!) 
....1 
UJ z z ....1 ....1 0 UJ 
::oe: ;: 0.. .liJ UJ 
Ir ::oe: 0 0 z u.. <t 0 0 UJ 
- <t lil z N <t Q.. z 
... UJ UJ lil ~ VI 0 :x: 0 > Q.. liJ Ir ~ :::> <t 
0 ,_ 0.. ....1 0 x 
5.3 4.9 4.4 3.9 
1.6 1.9 1.5 1.0 
3.4 3.2 2.7 2..<1 
3.5 3.3 2.8 2.3 
5.0 4.8 4.4 3.8 
2.9 2.7 2.3 1.9 
5.4 5.1 4.6 4.2 
6.7 6.5 5.9 5.5 
6.1 5.9 5.2 4.7 
3.5 3.2 2.8 2.4 
3.0 2.7 2 • .4 2.0 
2.8 2.5 2.6 1.9 








lil u.. ::oe: lil I!) ~ Ir UJ z z ....1 w 0 lil UJ ....1 <t z 0 ~Ir x .... UJ CD UJ UJ ;:[ 11\ x :::> ei z UJ z ::oe: Ul UJ UJ 0 ....1 <( ~ Q..,_ z lil I!) z ... UJ lil lil Q.. x UJ UJ UJ lil 0 z lil UI lil :::> al ::oe: ::oe: ....1 0 ... 0 UI -UJ I!) ... xll. :I: u.. :::> ....1 > 0 lil 0 Ir :::> !!:! Ir <( <( 0 0 0 ... :::> Ir 0...: UJ 
....1 ::oe: ::oe: x x 0 ....1 UI m ~ 111 lil x 
3.4 2.9 2.2 1.7 i.-4 1.1 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 
i.O 0.7 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
2.1 1.5 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 
2.1 1.6 1.0 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 
3.5 2.9 2.1 2.0 1.2 0.9 0.7 0.5 0.5 
. 
1.6 1.1 0.9 0.6 0.4 0.3 
' 
0.3 0.3 0.2 
.. . 
3.9 3.4 2.5 2.0 1.6 i. i o.a 0.6 0.6 
5.0 4..4 3.6 2.8 2.2 1.8 1.3 1.0 o.ä : .. 0.6 0.6 0.6 i 
4.2 3.5 2.7 2.2 1.6 1.3 1.0 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4 
2.1 1.6 1.1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 
.. 
1.7 1.4 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 
1.5 1.4 1.1 0.9 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3 






































ö UJ 0 .., 
::..: z 










::.: -z .... 




































































































































































































































































































l> I I i I I I I I I I I I I I I I I I · I I 
N H.O i :U. 10.9 8.7 8.6 8.4 8.4 6.6 6.6 december 5,9 5;9 4.5 3.9 3.0 2.9 
JAAR 


























z iiJ CD ö LIJ ct 0 
> llll 0 (!) ::.: z 
.... LIJ lil -
ct (!) 0... ,_ 
:3 'Z <t u. ct <t 
0... -... J: <t 
.... I.L 0 111 
lil ct ~ liJ c <t 















LIJ liJ 0 
« (!) 
...I 
LIJ = 0 
z ...I ...J 
LIJ 
~ ... 0... UJ liJ ~ 0 0 z u. a:: ct 0 0 UI 
- <t fD z ~ <t 0... z lil .... w LIJ 31: 111 0 :r 0 ~ ::I > 0... UJ 0:: ct 
0 .... 0... ...I 0 J: 
1.9 2.1 1.8 1.4 
2.2 2.0 1.7 1.4 
3.5 3.3 2.8 2.3 
1.5 1..4 1.1 0.8 
2.4 VI 1.9 1.6 
4.0 3.6 3.4 3.3 
4.7 4.6 4.0 3.6 
6.3 6.0 5.6 5.4 
7.4 6.8 6.1 5.7 
8.7 8.3 1.7 7.3 
8.8 7.8 6.7 6.2 
7.4 6.6 6.1 5.2 








lil u. ~ lil (!) ~ 0:: liJ z z ...I ::;:) LIJ 0 lil z liJ 0 ..I ct ~ 0:: J: 5 ..... z LIJ CD liJ LIJ ::t 111 J: ei z ::.: 111 LIJ liJ u ...J ct ~ UI ..... o...,_ z lil (!) z LIJ lil lil 0... 0:: J: liJLIJ liJ !!! 0 z lil LIJ lil ::> m ::.: ~ ..I liJ (!) 0 ,_ u UJ -..... zO.. z I.L ::> ..I > 0 lil 0 0:: ::I ~ <t ::> 0:: u,...: w 0:: <t 0 0 0 ..... 
...J ~ ~ J: J: 0 ...I LIJ m ~ 111 111 J: 
1.2 0.9 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 
1.2 0.9 0.8 0.5 0.4 0.4 - 0.3 0.3 0.3 
2.3 1.6 1.0 0.6 0;5 0.4 0.3 0.3 0.3 
. 
0.7 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ·-. 
1.5 1.2 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 
2.6 2.4 1.7 1.2 0.9 0.7 0.6 0.4 0 . .4 
3.3 3.7 2.2 1.7 1.3 1.0 0.8 0.4 0.4 ' 
5.1 4.9 4.0 3.5 2.9 2.7 1.4 0.9 0.8 ~ 
5.2 5.0 3.4 3.0 2.9 2.2 1.5 1.2 1.3 
. 6.8 5.6 5.1 4.6 4.0 3.8 1.8 1.6 1.8 
5.7 4.7 3.9 3.1 2.3 2.1 1.4 1.1 i.i 
4.6 3.9 2.7 2.1 1.7 1.3 0.8 0.6 0.6 
















ju I i 
augustus 










z üi 10 ö UJ <t 0 
> 1111 0 q.!) 
~ z 
.... w 
"' -<t .., CL ,_ 
:3 % <t u. <t <t CL - :x: <t ..... 
.... u. u Vl 




















UJ UJ 0 0:: .., 
...J 
UJ z z ...J ...J 0 w UJ UJ ~ ;: CL 
:.c: 0 0 z u. 0:: <t 0 0 
- <t w ([l z N <t CL z 
Vl ,_ w UJ ~ Vl 0 ::z: 0 > CL W er ~ ::::> <t 










14.0 14.8 14.2 14.0 
18.0 18.0 iB.O 18.0 
18.0 iB.O iB.3 18.5 
20.3 20.4 20.9 20.6 
- ----· - .. 
.. ,. --
18.2 HL4 Hl.5 :1.8.5 
:1.3.0 :1.3.3 !3.3 . 13.3 
9.9 1.0.3 10.4 !0.3 
7.7 7.8 7.8 7,8 
14.2 14.5 i4,6 14.5 
ANTWERPSE ZIElEDIENSTEN I 
I 
ZEESCHELDE 





"' I ~ 
"' 
.., 
31: u. UJ z z ...J :::> 0:: 0 z ...J ur 
"' 
UJ 0 :x: <t ~ p: :x: 5 - z w Cill UJ UI ::E 
"' 
...J 0 <t ~ UJ z ~ Vl UJ w u z 
"' 
CL .., z 
,_ w CL ,_ Vl 
"' 
0:: w Vl 0 z Vl 
"' 
::l J: m UI UJ ~ 
~ 
-' 
w 0 u w-3 w q.!) .... u. 
-' 
.... er :::> J: CL :E I > 0 
"' 
0 w er <t <t 0 0 ..., ::l er u...: UJ 
-
0 
...J ~ ~ :r: :t: 0 ..... UJ Cill ::.:: 
"' "' 
J: 
9.9 iO.i 10.1 10.1 iO.i 10.:!. 9.8 9.8 9.7 9.6 9.7 !Ui I 
·1 
14.7 15.0 15.0 15.0 15.0. 14.9 15.0 14.9 15.0 15.0 15.9 1s.o _I 
I 
18.5 18.8 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.2 
'···---~-




20.6 21.0 21.2 20.9 20.7 20.7 20.7 20.5 20.7' ···20~ ?.t.i 21.1 
- - -~·-- "' ?" 
-----·-------. - ----·---------- ---
- ---- -- ,. ---.--.··:~'";:". _..., 
:1.11.8 !8.9 !9.0 i9.i i9;2 i9.3 19.3 19.3 i9.2 !9.2 . !9.2 19.2 
: 
!3.4 :1.3.5 !3.7 :1.3.6 :1.3.8 i3.B i3.7 i3.5 iS.5 13.7 13.6 13.5 
i0.3 iO.B H.i 10.8 10.7 i0.7 10.6 10.5 10.4 iO.S 10.3 10.5 
ILO lll.i 7.8 7,8 7,7 7,5 7,3 7,3 7,3 7,4 •7,3 7.5 

























z i.Li lil ö UJ <( 0 
> 1111 0 <!) 
:.&: z 
..... UJ Vl -
<( <!) 0.. ,_ 
j 'Z' <( u. <( <( 0.. - J: <( .... 
.... u. 0 Vl 
Vl <( ~ UJ 0 <X 





















z ...1 ...J 0 UJ UJ w 
:.&: ,_ 0.. 
0:: :..:: 0 0 z u. <( 0 0 UJ 
- <( a:r N <X 0.. .... z z 
Vl :r w UJ ~ Vl 0 u 0 > 0.. UJ 0:: - :;:) <X 
0 ..... 0.. ..... 0 :I: 
6.6 6.8 6.7 6.3 
5.8 6.0 6.0 5.8 
9.9 9.9 9.9 9.9 
11.7 12.2 12.4 12.4 
15.6 15.8 16.0 16.0 
19.-4 19.5 19.3 18.9 
19.1 19.1 19.1 19.1 
20.5 20.6 20.6 20.7 
18.7 18.7 19.0 19.0 
14.3 14.3 14.4 14.4 
10.4 10.4 10.4 10.3 
3.9 3.8 3.2 3.5 




TEMPERATUUR ( •c) KLW 1981 
LANGSVERLOOP BATH- RUPELMON Dl NG 
I TABEL 74 
...1 
IJ') 
u. :..:: <!) ~ UJ Vl z 0:: z ...J ...... 0 Vl w ...J w 
J: <( z 0 UJ :;: 0:: 
-
w co UJ :::E Vl J: :;:) z z :..:: Vl UJ w_ u ...1 0 <( ~ w 0.. .... z Vl I!) z .... w Vli Vl 0.. 0:: J: UJ UJ w Vl 0 z Vl UJ IJ') :;:) lil :.&: :..:: ...J UJ I!) 0 .... u 3 UJ -5 .... J: 0.. ~ u. ...J > 0 Vl 0 0:: UJ 0:: <t <X 0 0 0 ..., :;:) 0:: u . UJ ~ ,_ :.&: :..:: :I: :I: 0 ...1 UJ lil ::.:: Vl Vl J: 
6.3 6.2 6.1 6.1 6.1 6.3 6.2 6.2 6.2 6.7 6.6 6.7 
5.9 5.7 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5'.9 6.0 7.0 6.9 6.9 
9.9 9.9 9.9 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.3 10.2 10.3 10:6 
12.4 12.5 12.8 12.8 12.8 12.8 12.7 12.9 12.8 12.-4 12.2 12.3 
15.9 16.1 15.9 16.1 16.3 16.5 16.7 16.9 17.1 
18.9 18.9 19.0 19.0 19.1 19.1 19.1 19.0 19.0 17.9 17.9 18.0 
. 
19.0 19.2 19.2 19.2 19.3 19.3 19.4 19.4 19.3 19.5 19.4 19.4 
20.8 20.7 20.8 20.7 20.8 20.7 20.7 20.7 20.7 21.2 21.1 21.1 
19.0 19.0 19.0 18.9 18.7 18.7 18.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 
i-4.4 14.4 14.3 1-4.2 14.1 14.0 13.9 13.7 13.5 :!5.5 i5.4 15.3 i 
10.3 10.2 10.1 10.2 9.9 9.9 9.6 9.8 9.8 9,9 9.7 9.7 
3.6 3.5 3.4 S.4 3,3 s.s 3,3 s.s s.s 3,5 3.6 3.5 
' 

























z w lD ö w ~ 0 
> 111 0 \!) 
:.: z 
t- w lil -~ <!) ll.. .... j z ~ u. ~ ~ ll.. ;: :t ~ 
,_ lL u lil 
lil ~ ~ w 0 ~ 















w w 0 
0:: \!) 
..J z ..J ..J w z 0 w w w 
.:.:: ;::. ll.. :.: 0 0 z u. a:: ~ 0 a 
- ~ w al z N ~ ll.. z 
lil .... w UJ ;,i lil :r 0 0 > 0.. w a:: ~ ::l ~ 
0 - ll.. .... 0 J: 
3.E! 4.0 4.0 4.4 
5.9 6.2 6.2 6.6 
8.2 7.4 7.0 7.i 
11.1 11.7 11.3 11.3 
14.9 15.1 14.8 14.7 
19.0 19.7 19.8 20.2 
20.9 21.1 21.2 21.6 
19.9 20.0 20.0 20.2 
14.5 14.5 !4.5 
6.0 6.1 6.1 6.3 











:.: \!) 31: u. w 1/l z 0:: 
0 z ..J ::l w ~ lil z w 0 
_, 
:t 3: 0:: 5 - w lD w w :lE :t z lil z .:.:: lil w w u ..J 0 ~ 3: w z lil lil ll.. a:: <!) z .... w ll.. ,_ lil w lil 0 z lil lil ::l :t lD ww .:.:: :.: ..J w a 
-
u w-5 w <!) ,_ ::l :r ll.. l: lL ..J > 0 lil 0 a:: w a:: <{ ~ 0 0 0 .., ::l a:: u~ w :i :.: .:.:: J: 0 ..J w lD :.: VI lil :t :t 
4.4 4.7 4.7 4.8 4.7 4.9 4.7 4.3 4.3 4.4 -1..5 4.5 
6.8 7.0 7.3 7.1 7.i 7.1 7.3 
7.4 7.5 7.6 7.5 7.5 7.7 7.7 8..4 8.4 8.5 
11.2 11.6 12.8 11.9 12.2 11.8 12.4 12.1 
15.1 15.5 15.6 15.6 15.5 15.5 15.4 15.4 15.3 15.4 15.6 15.6 
20.1 20.6 20.9 20.7 20.9 20.9 20.8 21.2 21.5 21.2 21.1 21.1 
21.6 21.8 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.1 22.1 22.3 22.4 22.3. 
20.2 20.2 20.2 20.8 20.5 20.8 21.0 20.8 20.8 21.2 21.0 21.0 
14.7 14.9 14.5 14.3 14.7 14.7 i4.3 14.0 i9.9 14.5 i4.3 14.2 
6.5 6.9 7.0 6.8 6,8 6.9 6,7 B.O 























011 ~ ..... 
z w lXI ö liJ <t 0 
> 1111 0 I!) 
::.: z 
.... liJ 1/l -<t I!) Cl. .... 
:3 'Z <t IL <t 
Cl. - ~ <t 
-... u.. 0 lil 
lil <t ~ liJ 0 <t 













iS, i i3,0 
IX 
liJ liJ 0 
IX \!! ...J 
liJ ! z ...J ...J 0 !IJ liJ UJ Cl. ::.: ,_ ::.: 0 0 
z u.. IX <t 0 0 
- <t liJ lil 'Z N <t Cl. z i UJ lil liJ 3:: V'l 0 0 0 > Q.. UJ IX 
- :::> <t 0 ,_ 0... ...J 0 J: 
4.1 3.8 3.8 3.9 
5.7 5.9 6.0 6.2 
7.1 7.1 6.8 6.9 
10.6 10.7 10.8 H.i 
12.1 12.2 12.2 12.2 
20.4 20.4 20.7 20.8 
21.8 2i.9 21.9 21.9 
20.7 20.8 20,9 21.0 
19.4 19.4 19.5 19.6 
15.3 15.5 15.7 :1.5.5 
12.0 H.B 11.9 :1.1.9 
7.6 7.6 7.8 7.7 
13.1 13.1 13.2 13.2 
ANTWEitPSE ZEEDIENSTEN 
z·E ES C HELDE 
TEMPERATUUR ( ~c) KUl 1982 
LANGSVERLOOP BATH-RUPELMON Dl NG 
TABEL 76 
_; 
1/l u.. ::.: 1/l I!) ~ IX liJ z z ...J liJ 0 ...J <t 1/l z liJ 0 ~ IX J: 
-
liJ liJ :E J: :::1 z UJ lXI 1/l 0 ~ liJ z ::.: lil liJ liJ (.) ...J <t Cl. ,_ z 1/l Cl. IX I!) z ,_ liJ lil w lil 0 z 1/'1 :::> :r co liJ UJ ::.: 
::.: lil lil liJ 0 (.) UJ -5 ...J liJ I!) ... ,_ :r Cl. 2: IL ...J > 0 lil 0 IX :::> UJ IX <( <t 0 0 0 <'l :::> IX 0....: UJ 
-
...J ::.: ::.: :r :r 0 ...J liJ co ::.: lil "' :r 
3.9 3.7 3.5 3.6 3.1 3.2 2.6 2.3 2.2 LB 1.8 2.1 
6.3 6.2 6.3 6.4 6.4 6.3 6.5 6.6 6.5 6.0 6.0 5.7 
7.0 7.0 7.3 7.1 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.8 7.8 7.8 
... 
11.3 11.6 11.4 11.7 11.7 11.8 ii.B 12.3 12.3 12.7 12.7 12.7 
12.2 12.1 12.0 12.1 12.0 12.0 12.0 12.2 12.2 '1 
20.7 20.7 20.7 20.8 20.8 21.1 21.1 21.0 20.9 22.5 22.5 22.5 
22.0 22.0 22.0 22.1 22.2 22.2 22.3 22.5 22.7 . 
21.0 21.1 21.1 21.3 21.0 21.1 21.0 21.2 21.1 19,7 19.7 i9.6 
19.7 19.8 19.9 20.1 20.1 20.4 20.1 20.0 20.0 20.2 20.0 20.0 
:1.5.6 15.4 i5.4 :1.5.6 15.7 15.9 16.1 16.2 15.8 15.2 15.1 15.1 
:!.Ui 11.8 i1.7 H.S H.6 11.6 U.4 11.3 H.3 10.2 9,8 s.a I 
7.7 7.8 8.4 1.1 7.5 7.4 7,3 7.3 1,0 


























z ij] !lil ö UJ 4 0 
> 1111 0 \!) ::.: z 
.... UJ 1/1 -4 l!l (L o-
:5 Z' 4 IL 4 4 11.. -
.... J: 4 
,_ IL u 111 
\11 4 
0 4 ~ UJ 













UJ UJ 0 IX l!l ..... z ..... ..J UJ z 0 
::.: ;: (L w UJ UJ liC 0 0 Z U. 0:: 4 0 0 UJ 
- 4 0) z N 4 11.. z 
1/1 .... UJ UJ 
:;: 1/1 :r 0 0 > (L UJ 0:: ~ ::::> <( 
(L 
..... 0 0 .... J: 
6.2 6.3 6.6 6.6 
4.2 4.2 4.0 4.3 
6.5 6.7 6.6 6.7 
9.8 9.1 9.0 .9.1 
13.3 14.0 13.9 14.1 
i7.7 :!.8.3 18.4 18.5 
21.3 21.4 21.6 21.8 
13 • .4 16.1 16.0 16.0 
5.0 7.3 1.3 7.2 
10.8 11.5 H.5 :1.1.6 
ANTWERPSE lEEDIENSTEN 
ZEESCHELDE 
TEMPERATUUR ( "C) KHW 1983 




::.: 1/1 l!l ~ IL w z Ct:: 0 z ..... UJ \11 z UJ 0 ..... J: 4 5 ... UJ UJ := Ct:: :::E J: z UJ m 1/1 
..... 0 4 :r: UJ z ::.: 1/1 UJ UJ z u z o- UJ (L .... 1/1 1/1 11.. 0:: l!l 1/1 w 0 z 1/1 ::::> J: lil w UJ ::.: 
liC 1/1 ..... 1/1 w 0 u UJ -11.. 3 UJ l!l ..... ..... J: (L z ..... > 0 1/1 0 Ct:: ::> !:!:! 0:: <( <( 0 0 0 l"l ::::> 0::: u,..! UJ ::.: ::.: !lil liC ..... J: :JI: 0 ..... UJ 1/1 1/1 J: 
6.7 6.7 6.8 7.1 .., ' I .l 6JI 6.6 6.6 6.5 5.9 5.8 5.9 
4.3 4.5 4.5 4.5 4.4 4.5 4.5 4.3 4.t 4.1 4.1 4.2 
6.8 7.1 7.7 7.7 7.6 7.8 7.9 8.0 B.i 8.2 8.4 ·8.6 
9.2 9.3 9.5 9.5 !tli 9.6i 9.6 9.8 9.8 10.6 10.6 10.6 
14.0 14.5 14.6 14.7 i4.7 14.8 14.6 14.6 14.7 
18.3 18.5 iB.B 18.7 18.7 18.6 18.6 18.8 18.6 19.7 19.3 19.3 
. 
21.8 22.2 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 21.9 21.9 22.2 
16.0 16.3 16.4 16.4 16.4 16.5 16..4 16.5 16.4 
1.4 7.8 7.8 7.7 '"1 .., 7.6 7.5 7.4 7,4 6.0 5.5 5.0 J. ( 




























z w ëi UJ <{ 0 
> 111 0 \!) :::.: z 
..... U) Vl -
<{ <.!) 0.. ..... j z <t u. <t <{ 
n. -
.... :I: <{ 
.... u. u Vl 
Vl <{ ~ w 0 <{ 


















UJ 0 IX <.!) _, z _, UJ z 0 
_, 
w U) UJ :::.: ;: n. 
a:: :::.: 0 0 z u. <{ 0 0 U) 
- <{ al z N <{ n. z 
Vl .... UJ UJ ;s: Vl :r 0 0 > 0.. UJ a:: ~ ':;) <{ 
0 t- 0.. _, 0 :I: 
6.9 6.9 6.8 6.9 
4.0 4.0 3.9 3.8 
6.5 6.6 6.7 6.9 
8.9 9.0 9.0 9.4 
13.7 13.7 13.8 13.8 
18.1 18.2 1.8.3 18.5 
22..4 22.6 22.7 22.9 
23.3 23 • .4 23.4 23.4 
17.8 18.1 18.:1. iB.i 
15.3 15.4 15.4 15.5 
:1.1.0 H.O 11.1 11.0 
7.7 7.6 7.6 7.4 





TEMPERAT-UUR { •c) KLW 1983 




u. :::.: <.!) ~ UJ Vl z IX z _, :::> UJ 0 Vl z U) 0 _, <{ :;= IX :I: 5 - UJ co w UJ ~ Vl :I: z z ::.: Vl UJ UJ _, 0 <{ 
== 
U) z u Vl <.!) z .... UJ n. ,_ Vl Vl 0.... a:: w Vl 0 z Vl w Vl :::> :I: co w UJ :.:: :::.: _, 0 
-
u U) -5 11.) <.!) .... :I: 0.. :I: u. _, > 0 Vl 0 a:: ':;) !:!:! a:: <{ <{ 0 0 0 .., ':;) a:: u...: UJ 
_, :.:: :::.: :I: :I: 0 _, UJ co :::.: Vl Vl :I: 
6.9 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 7.2 7.2 " 7.1 
3.9 3.8 3.5 3.5 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 .. 
7.0 1.4 7.4 7.5 7.6 7.7 8.0 7.9 8.0 
9.4 9.4 9.5 9.5 9.4 9.5 9.6 9.6 9.7 
14.2 14.0 14.0 13.9 14.1 14.3 14.2 14.0 14.0 
18.3 18.3 18.3 18.4 18.5 18.7 18.7 18.8 18.8 
23.0 i 23.1 23.1 23.0 22.9 23.0 23.2 24.3 24..4 24.0 24.0 24.0. 
23.5 23.5 23.5 23..4 23.4 23.6 23.6 23.7 23.7 23.3 23.3 23..4 
18.2 :1.8.1 18.1 18.3 18.2 18.2 18.1 18.0 :UI.O i9.7 19.4 19.3 
15.6 15.5 15.6 15.5 15.5 15.6 15.5 :1.5.4 13.8 
11.0 iO.B 10.6 10.6 10.5 10.4 9.9 10.0 9.7 10.0 9.9 
7.3 7.3 7.2 7.0 7.0 7.1 6.8 6.7 6,6 6,5 6,8 











z ü:i ID Ö UI <( 0 
> 111 0 <!l ::.: z 
,_ UI lil -
<( <!l a.. -5 :z <( u. <( <( 
n. - ::1: <( ,_ 
- u. u \11 VI <( ~ w 0 <( 
MAAND 0 Vl z ,_ 
januari 5.4 5.3 
februari 5.3 5.4 
maart 5.7 5.7 
april f.i.5 11.5 
mei 12.7 :1.3.3 
JUni 17.1 17.2 
juli 19.8 19.5 
augustus 19.8 20.9 
september 19.3 19.2 
oktober f.4.0 f.4.0 
november U..4 :1.1.4 
december 8.2 8.2 
JAAR 12.5 12.6 
_.___ ~~---~-
Ik: 
UI UI 0 IX <!l ...J 
UI z 0 z .... 
::.:: ;:: 0.. W UI ::.:: 0 z u. Ik: <( 0 
- <( UI ~ z N <( a.. 
VI 3i \11 :r UJ 0 ·0 
(1.. w Ik: ~ :::;, 
0 .... n. .... 0 
5.3 5.1 5.5 
5.5 5.6 5.7 
5.6 6.0 6.0 
12.2 12.0 12.0 
:1.3.7 :1.3.8 14.4 
17.4 17.7 17.9 
19.5 19.8 19.7 
20.9 20.2 21.1 
18.9 19.3 19.3 
f.3.0 14.0 f.4.0 
11.4 12.0 12.0 
8.3 8.7 8.7 
12.6 12.9 13.0 
-- --------L.------···. ~ --
ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
ZEESCHELDE 
TEMPERATUUR ( "C) l<HW 1984 




u. ::.:: <!l ~ w Vl z IX z ...J :;, .... 0 Vl z w 0 .... w UI ::1: <( 5 - w UI ::: Ik: ::E 0 Vl ::1: z w ID z VI UI 0 UI ::.:: UI 0 u .... <( ~ n..t-z VI Vl n. Ik: <!l z .... UI lil z w Vl 0 z Vl UI Vl ;:) ::1: ID UJ UJ ::.:: ::.:: .... 0 u UJ -UJ 3 UJ <!l ..... u.. .... ..... Ik: :::;, ::1: 0.. ~ > > 0 Vl 0 
<( UJ IX <( <( 0 0 0 .... :::;, 0:: u,..; UJ 
-
:r: .... ::.: ::.:: ::1: ::1: 0 ...J UJ ID ::.:: lil lil ::1: 
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5..4 5.4 5.4 5.5 5.2 5.5 5.8 5.9 
5.8 6.0 6.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.7 5.6 lU 6.1 6.1 
6.5 6.5 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6 6.7 7.0 7.1 7.6 7.7 7.7 
12.9 12.8 12.8 13.:1. 12.9 12.8 13.0 13.0 13.1 13.1 
:1.4.:1. 14.2 i-4.4 14.5 14.0 14.2 14.5 14.7 15.0 15.0 
18.0 18.2 18.4 18..4 19.4 18.4 18.3 18.3 18.4 18.5 
19.7 19.8 20.1 20.1 20.3 20.4 20.5 20.4 20.5 20.5 
20.1 21.0 21.4 21.5 21.5 21.6 21.7 21.6 21.7 21.7 22.6 22.6 22.7 1 
19.4 19.3 19.3 19.4 19.7 19.6 19.6 19.5 19.5 19.5 17.4 17.3 I 
·--
14.0 14.0 14.0 14.0 13.0 13.0 14.0 !4.0 i4.0 14.0 
12.0 12.0 12.0 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 f.2.i 12.0 ··-
8.8 9.0 9.1 8.5 g;o 9.0 IB.B 8.7 8,3 8.2 
13.1 :13.2 13.3 13.3 13,3 i3.3 13.4 13.4 13.4 13.4 H.B 11.9 10.6 



























0> w ,.... 0 
z üJ (i) 0 IJJ <( 0 
> tiQ 0 C!> 
::.:: z 
.- IJJ lil -
<( C!> 0.. ,_ 
:5 'Z' <( LL <( <( 
0.. - :x: <( ,_ 
o- LL u on 
lil <( ~ IJJ 0 <( 
















IJJ IJJ 0 
0:: C!> 
..J z ..J ..J IJJ z 0 
::.:: ;:: 0.. IJJ IJJ IJJ ::.:: 0 0 Z LL a: <( 0 0 
- <( IJJ al z N <( 0.. z 
V't ,_ IJJ IJJ ~ V't :r 0 0 > 11.. IJJ a: ~ :::> <( 
0 ,_ 0.. ..J 0 :r: 
6.3 6.2 5.8 6.3 
6.0 6.2 6.5 
6.4 6.4 6.4 6.5 
--
10.4 10.4 10.6 10.8 
13.8 13.8 13.8 14.0 
16.8 16.8 16.8 16.3 
19.1 19.3 19.6 19.5 
21.5 21.7 21.7 21.8 
18.3 18.5 !13.5 18.6 
15.1 15.3 15.2 :1.5.1 
H.9 i2.1 i1.9 H.7 
IB.B 8.9 B.B B.B 
13.5 13.0 12.9 13.0 
- --- -- ----------
ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
ZEESCHELDE 
TEMPERATUUR ( •c) KLW 1984 




::.:: C!> ~ LL w lil z 0:: z ..J IJJ 0 lil z IJJ 0 ..J :r: <( .... IJJ IJJ 3: 0:: :::E lil :r: :::> z IJJ (i) 
u ...J 0 <( 3: IJJ z ::.:: lil IJJ w z V't V't 0.. a: C!> z ..... IJJ 0.. .... lil w on 0 z V't IJJ on :::> :r: (i) IJJ IJJ ::.:: ::.:: ...J IJJ 0 .- u IJJ-3 C!> .... 3 :r: 0.. 1: u. ..J > 0 lil 0 IX IJJ a: <( <( 0 0 0 
"" 
:::> IX u 0 IJJ 
:J ::.:: ::.:: lD ::.:: .... :r: :r: :r: 0 ..J IJJ lil lil 
6.3 6.3 6.1 5.7 5.6 5.5 4.2 3.5 3.5 .. 
6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0 
6.5 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 
10.6 10.8 10.7 10.8 10.6 11.0 ii.1 11.1 11.3 
14.5 14.3 1.4.5 14.5 14.3 14.3 14.5 14.8 15.0 
. 16.3 16.5 16.2 16.2 16.2 16.3 16.3 16.4 16.6 i 
19.6 19.6 19.6 19.7 19.6 19.8 19.8 19.7 19.7 
21.8 21.8 21.7 21.8 21.9 22.0 22.1 22.0 22.0 21.1 21.0 21.1 
18.5 18.4 iB. i 18.1 18.1 iB.O 17.8 '17.7 i7.7 :!.·UI 14.8 14.5 
15.1 15.1 15.0 14.9 i4.B :1.4.8 14.8 :1.4.7 :14.7 
12.0 H.8 H.B H.4 U.3 i1.3 11.2 H.O i0.9 
E1.6 8.6 8.3 B.i 8,1 B.O 8,0 ?.9 7.!ll 


























z ii:i al ö w <t 0 
> 111 0 .., 
::.: z 
.... w Vl -
<( .., 0. .... 
~ z <( 11. <( <( 0.. - J: <( .... 
- u. u Vl Vl <( ~ w 0 <( 














w UJ 0 0:: .., _, z _, 
w ~ 0 _, 0. w w w ~ - ~ 0 0 z 11. 0:: <( 0 0 w 
- <( !I) z N <( 0.. z 
Vl ... UJ UJ 
:;Gi Vl :r 0 0 > 0.. UJ Ct:: ~ :::> <( 
0 .... 0. .... 0 J: 
1.5 2.0 UI 2.0 
1.0 i.O 1.2 1.8 
4.6 5.2 5.5 5.4 
8.5 9.0 8.9 8.9 
11.1 11.3 11.5 :!.1.4 
17.0 17.0 17.0 17.0 
19.9 20.0 19.9 20.0 
HU 18.2 18.3 18.3 
17.6 17.6 17.6 17.8 
15.6 15.9 16.5 16.5 
6.4 8.3 8.5 
6.6 7.3 7.3 7.3 




TEMPERATUUR ( •c} KHW 1985 




~ .., ~ 11. w Vl z 0:: z _, :;) 0 VI z w 0 _, w :x: <( 5 - w w 3: 0:: :I!: J: z w al VI z ~ Vl w u ...J 0 <t 3: w w z .., z 
-
w 0.. ..... Vl Vl 0.. Ct:: VI w VI 0 z Vl w VI :::> :x: al UJ UJ :.:: ~ _, w l!l 0 
-
u 3 UJ -3 .... :r 0.. :I: u. ...J > 0 Vl 0 Ct:: UJ Ct:: <( <( 0 0 0 .., :::> a:: u..,: LIJ ::; ::.: :.:: :x: :r 0 _, w al :.:: VI 1/l :r 
2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 
2.0 2.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3 2.1 2.1 
5.0 6.1 6.0 6.0 6.2 5.1 6.4 6.4 6.6 
8.4 9.0 9.0 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 9..4 
11.5 11.7 12.0 12.1 12.1 12.1 12.1 12.3 12.3 l. 
17.5 17.8 17.8 17.8 18.4 !8.3 18.4 18.4 18.2 17.5 17.5 18.0 
19.7 20.6 20.6 20.5 20.6 20.6 20.0 20.6 20.7 . 
18.4 18.5 18.5 18.7 18.6 18.8 18.7 18.6 iB.6 
17.9 18.0 18.0 18.1 18.0 18.1 18.2 iB. i 18.1 
16.5 16.5 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 
8.8 9.2 9.0 8.9 9.0 9.0 8.9 8.6 . 8.5 8.4 8.2 8.2 
7.3 7.6 7.6 7.5 7.5 7.3 7.2 7.0 6.9 


























z w al ö UJ <l[ 0 
> llQ 0 \!) 
:.:: z 
.... liJ Vl -
<l[ \!) !1.. .... 
::3 'Z <l[ u. <l[ <X 
n.. - J: <t ..... 
.... 11.. U VI 
Vl <t ~ w 0 <l[ 
0 Vl z .... 
3.3 3.2 













UJ UI 0 
Cl: \!) 
..J 
UI ~ z ..J ..J 0 UI liJ UI 
:.:: ..... !1.. :.:: 0 0 z u. Cl: <l[ 0 0 
- <l[ UI al z N <l[ !1.. z 
Vl .... liJ UJ ;: Vl :r 0 0 > !1.. w Cl: ~ ;::) <l[ 
0 ,_ !1.. _, 0 :x: 
3.2 2.6 2.8 2.6 
3.5 3.5 3.7 3.7 
6.3 6.6 6.7 6.7 
10.3 10.3 10.6 10.6 
14.3 1.11.3 14.3 14.3 
18.2 :1.7.8 UI.O 17.8 
20..4 20.4 20.4 20.5 
19.7 19.2 19.3 19.4 
113.1 18.3 18.4 18..4 
:1.6.8 !6.9 17.0 i7.i 
9.5 9.6 10.0 9.9 
6.5 7.0 8.9 6.8 
12.2 12.2 12.3 12.3 
A N T WE R PS E ZEEDIENSTEN 
ZEESCHELDE 
TEMPERATUUR ( •c) KLW i985 
lANGSVERLOOP BATH-RUPELMONDING 
1 ABEL 82 
.... 
Vl 
11.. :.:: Vl \!) ~ Cl: liJ z z ..J ::l 
- liJ 0 Vl - UI ...J <l[ z 0 ~Cl: J: 5 - UI CD UI U) :::E 1/1 J: z z :.:: VI UJ w u _, 0 <t 3: UJ a.. .... I z Vl n.. 0: \!) z o- UJ Vl w VI 0 z VI ::1 J: 11) w w :.:: 
I 
Vl Vl liJ :.:: ..J liJ <!) 0 
-
u 3 UJ -u.. 5 .... Cl: J: !1.. ::r . _, > 0 Vl 0 UJ Ik: <( <l[ 0 0 0 ... ;::) Cl: u ,_; UI 
_,. :.c :.:: :x: :x: 0 .... LIJ 11) :.:: 1/1 Vl :x: 
I 
2.7 2.6 2.5 2.1 2.3 2.4 2.1 :1.9 2.7 
3.6 3.6 3.2 3.5 3.1 3.2 3.5 3.7 3.7 
6.8 6.7 6.8 7.1 7.1 7.1 7.2 7 • .tl 7.5 
10.6 11.0 u.o H.O 11.0 10.9 11.2 11.2 11.2 
14.3 14.0 14.0 14.1 14.3 14.4 14.5 14.3 14.3 
18.3 18.1 18.1 18.2 17.9 17.9 18.1 18.:1. :1.8.3 
20.3 20.6 20.4 20.5 20.5 20.5 20.6 20.6 20.7 
19.4 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.6 19.6 
18.3 18.3 Hl.3 18.1 :1.8.3 :1.8.3 18.1 18.2 :1.8.2 
i7.1 17.0 17.0 i7.0 :1.7.0 17.0 :1.6.8 16.7 :1.6.7 
.. 
9.8 9.7 9.5 9.3 9.1 9.2 8.7 8.5 8.4 
6.8 6.8 6.6 6.4 6.J! 6.4 18.3 8.4 e.s 




















































TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE ( g/1) 
lANGSVERLOOP HEMIKSEM -MELLE 
TABEl 83 
TEMPERATUUR CHlORIDE GEHALTE 
.. ~. 
liJ LIJ LIJ 0 UJ 0 0 Vl z 0 Vl z 0:: 0 z z 0 0:: z z ::lE 0 0 .q: w z :::E .q: LIJ LIJ LIJ z ::lE <( w <( <( I!) <( I!) 0:: 0:: er: Vl 0:: z 0:: ::lE z 0:: liJ ::lE w w w w UJ ::.:: UJ 0 w <( 0 0 w ... ...I Vl <( 0 0 ... ..J 0 m ... ....J 
' 
ID .... 
....J ::lE ::lE z J: z J: I ... UJ w ... w tJ ... UJ UJ liJ w ... w tJ 3: 1/l 0 Vl 5 '3: :E J: ... Vl 0 Vl ::::» :::;;: 
6.5 7.3 8.0 8.4 10.0 8.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
4.3 5.0 5.5 6.0 6.0 6.0 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
12.5 12.7 12.7 13.0 :13.4 13.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
12.9 14.0 13.9 13.9 13.9 13.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
18.0 17.5 17.5 17.0 17.5 17.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
18.0 19.0 20.0 20.2 20.1 20.0 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
20.0 20.5 21.5 21.7 22.0 22.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
22.0 22.0 22.5 22.5 23.0 23.0 0.7 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
20.0 21.2 21.0 21.0 21.5 22.0 1.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
14.5 15.0 15.0 15.5 15.5 15.0 1.9 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 
8.5 9.0 10.0 ·ii.O H.O ii.O 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
~-·" 









































TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (g/1) 
LANGSVERLOOP HEMIKSEM- MELLE 
TABEL 84 
TEMPERATUUR CHLORIDE GEHALTE 
liJ liJ liJ 0 111 0 0 In z 0 In z et: z 0 z 0 et: z z ::E 0 0 "'( w z ::E <t 111 liJ w z ::E <t \!) 111 <[ IX: <t \!) cc 
.." <t 0: z 0:: et: ::E z IX: w ::E uJ w w w 0 uJ I&J 111 ::c 0 liJ 
-
...J <t 0 .... 
..I In <t 0 0 0 al .... ...J I m ... 
..I ::IE ::E z :I: z :I: 
.... 111 111 
' w 
... w UJ 1- 111 u UJ w .... u 
- ?!: 3: 0 \1) :;) ::E lf) 0 \1) :;) :!: :t: 
-
VI 
6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
6.5 7.0 7.0 7.2 7.3 7.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
.. · 
-
12.5 i3.0 12.5 12.0 12.0 12.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
17.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
H.O ii.3 i2.0 12.0 12.0 12.0 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
9.5 10.0 10.0 '10.0 10.0 10.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 








































TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (g/1) 
lANGSVERLOOP HEMIKSEM -MELLE 
TABEL 85 
TEMPERATUUR CHLORIDEGEHAlTE 
LIJ LIJ 11.1 0 liJ 0 0 VI z 0 111 z a: 0 0 a: z z 0 0 z z z ::E ~ liJ UJ ::E z '( liJ LU w ::E ~ 1.!> ~ 0:: ~ I!) oe ~ 0:: z a: ::E z 0:: V'l liJ 0:: w w w liJ ::E w 0 w 0 UJ ::.: UJ ~ 0 .... 
-1 VI <t 0 0 .... ...l 0 m 
' 
m .... 
...l ::E ::E z :r:: .... ...l z :r:: I ..... UJ w 1- w 0 .... w w w w ,_ UJ u 
-5 3: 3: ::E 11'1 a VI ::E :r:: .... V'l 0 VI :;) 
7.1. 7.3 7.4 7.7 '7.5 7.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 
20.3 20.8 21.3 21.3 21.5 21.5 0.9 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
19.3 19.4 20.1 20.5 20.9 20.7 2.6 0.9 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
1.0.4 10.9 11.2 11.2 10.9 10.9 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
i0.3 :10.5 i1.3 ·11.8 11.8 :12.0 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 
6.2 6.1 6.1 6.3 6.5 6.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 









































TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (g/1) 
LANGSVERLOOP HEMIKSEM- MELLE 
TABEL 86 
TEMPERATUUR CHLORIDE GE HAL TE 
w w LIJ 0 w 0 0 VI z 0 VI z et: 0 0 et: z z 0 0 z z ::t < 1&.1 z :I! <1: 1&.1 1&.1 LIJ z ::t <{ 1&.1 <1: <( t.!) oe < t.!) et: :;: et: z et: VI w et: z et: 1&.1 w w LIJ LIJ ::.: :;: I&J 0 w <( 0 .0 I&J ... 
...1 VI <( 0 0 
-
..J 0 m 
' 
m ... 
..J ::t ::E z x ... ..J z x i ... I&J w ... I&J I&J I&J I&J 1- w 0 1&.1 .... 0 ~ VI 
.o VI 5 ~ :::! ::t: .... VI 0 Vl :>' :I! 
4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
20.0 20.0 20.0 20.5 20.5 20.5 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 
iO.O iO.O 10.5 ·10.5 i0.5 10.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
8.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
















































TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE ( g/1) 
LANGSVERLOOP HEMIKSEM- MELLE 
TABEL 87 
TEMPERATUUR CHLORIDEGEHALTE 
LIJ LIJ LIJ 0 LIJ 0 0 Vl z 0 lil z 0:: 0 z 0 0:: z z ::E 0 0 <Cl[ z z :E ct w LIJ z :::e: ct LIJ LIJ ct ct \!) w <t <!) 0:: 0:: llC 0:: z :::;; z 0:: Vl 0:: w UJ LIJ LIJ w UJ ::E w 0 0 w :x: LIJ <[ 0 .... 
..I Vl <[ 0 0 .... ...J 0 m 
' 
m .... 
...J ::E :::E z :I: .... ...J z :I: 
.... LIJ u .... LIJ UJ 1- w 0 w w w .... LIJ 0 
- :t IJl 0 Vl 5 :t ::I! :I: .... IJl 0 Vl :l :::e: 
6.i 6.7 7.5 7.5 7.5 8.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
3.0 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
10.0 11.0 11.5 11.5 H.O 11.0 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
:W.B iO.B ii.5 11.4 1:L4 i1.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
14.3 1A.7 15.0 14.8 14.6 i4.6 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
17.5 18.8 19.0 18.5 18.4 18.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
19.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 1.0 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
23.5 24.0 24.0 23.5 23.5 23.0 0.5 0.5 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 
17.5 17.5 17.6 i7.8 18.0 :!.€1.0 2.6 1.0 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
9.5 i0.5 ii.O -ii.O 10.5 i.3 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 






































TEMPERATUUR (°C) CHlORIDEGEHALTE (g/1) 
LANGSVERLOOP HEMIKSEM -MELLE 
TABEL 88 
TEMPERATUUR CHLORIDEGEHALTE 
,UJ w w 0 UI 0 0 Vl z 0 Vl z IX 0 z 0 IX z z ::E 0 0 <Cl; w z z ~ ct LIJ UJ LIJ z ~ ct UJ t!> ct 
,IX <t t!> IX ct IX z 0:: Vl 0: ~ 
.UJ z IX w UJ ~ UJ ~ UJ 0 UJ UJ 0 UJ UJ 
...J <t 0 ... 
...J 
-
Vl ct 0 0 ... 
' 
0 m ... 
...J ~ ~ z J: ID ... ...J z J: ... UJ UJ I ,_ UJ 11.1 1- UJ u UJ UJ ... UJ u 
- 3: Vl 0 Vl 3 3: :::1!: x: ... Vl 0 Vl ::> ~ 
7.8 7.8 0.2 0.2 0.2 0.2 
~ 
17.0 17.0 17.2 17.2 17.2 i7.0 O.B 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 
i 
















































A N 1 W E ·R P 5 E ZEEDIENSTEN 
ZEESCHELDE 
TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHAlTE ( g/1) 
LANGSVERLOOP HEMIKSEM- MEllE 
TABEL 89 
TEMPERATUUR CHLORIDEGEHAlTE 
w liJ liJ 0 1!.1 0 0 Vl z 0 Vl z IX 0 z 0 llC z z :IE 0 0 ~ liJ z z :::E <;: liJ liJ w z ::E <;: !J.I <t <;: I!> I!> IX IX oe \l'l <;: llC z llC ::E z IX 11.9 11.9 liJ ::E w UI w liJ 0 1!.1 ~ 0 1!.1 
..J <!: 0 ,_ 
..J Vl ct c 0 ... 0 m I m ... 
-J :IE ::E z :x: ,_ ..J z :x: 1- 1!.1 i ... UI w i- U) u U) U) UI .... U) u Vl 0 \l'l 5 ~ ::E :x: .... Vl Cl Vl ::1 ~ ::E 
5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 
7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
13.5 i4.5 15.0 15.0 15.0 15.0 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
19.0 20.0 21.0 21.5 22.0 22.0 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
18.5 i9.0 19.5 19.5 19.5 20.0 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
. ··-
22.5 22.6 22.6 22.6 22.8 22.8 1.7 0.7 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
i6.2 i7.5 i9.0 18.5 18.5 i8.5 () 4 .'i 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
i4.B i4.9 15.5 15.5 15.5 15.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
8.2 8.5 8.7 . 8.8 9.0 9.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
7.0 7.1 7.1 7.:1. 7.3 7.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
i3.3 i3.7 14. i 14.2 14.3 16.3 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
:1.984 ZEESCHELDE 
KL\11 TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (gil) I 
LANGSVERLOOP HEMIKSEM -MEllE 
TABEL 90 
TEMPERATUUR CHLORIDEGEHAlTE 
liJ 1111 liJ c liJ 111 z ·C 
0 0 
c 0 0:: z 
111 z 0:: z 




0:: lil :::E z 0:: 111 0:: z 0:: 
::.c UI ct w 0 UI w UI ::.c 
UI :lE UI 0 liJ liJ w 111 I 0 0 m 1- .... 111 ct 0 0 m -
..J 
:::E :::E z-· l: ... .... :lE ::E z l: 1- ..J I liJ liJ 1- QJ u 1- w 1&1 liJ liJ UI u 1- UI 1&1 MAAND 111 - 3: - 3: l: 1- 0 111 ::1 ::E l: ... 111 0 111 ::1 :::E 
" 





JUNI 19.0· 19.0 21.0 20.0 20.5 21.0 21.5 21.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
JULI 21.0 21.2 21.2 22.4 23.8 24.5 24.7 24.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
AUGUSTUS 21.2 21.6 22.0 22.2 22.2 22.3 22.6 22.3 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
SEPTEMBER 
OKTOBER 12.0 12.0 12.5 H.B 12.0 12.0 12.0 12.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 























llJ w MAAND ::r 1-
JANUARI 3.0 2.5 
FEBRUAR~ 4.0 4.0 




r---I JUNI 17 .B i7.B 
I JUU I I 21.4! 2L7 
I 
i GUST US .o I :t9.o 'I 
li 
SEPTEMBER 0 i7.9 
OKTOBEFr 16.2~ i5.EI 
NOVEMBER a ~ I 7.5 1 
'"î 
r 6.9 ! DECEMBER. 7,3 I 




TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHALTE (g/1) 
LANGSVERLOOP HEMIKSEM -MELLE 
TABEl 91 
TEMPERATUUR CHLORIDE GEHALTE 
w I.&J I.&J 0 w a a VI z a 11'1 z ct: 0 0 ct: z z a 0 z z ::ll': ... I.&J z ::;: <( I.&J w UJ z ::;: <1: UJ <1: ct: <1: I!) oe <( ct: I!) ct: ::;: V1 z ct: UJ z ct: w I.&J ::.:: UJ ::E I.&J 0 UJ liJ 1.\J <C a 0 UJ ,_ 
..J 
-
11'1 <( 0 0 ... ..J 0 ID I ro ... 
..J :[ ::E z :x: ,_ ..J z x ,_ 1.\J ! .... UJ llJ 1-- w !.J UJ UJ w ,_ I.&J 0 
- 3:: V1 Cl V1 5 3:: :l!: :x: .... til 0 V1 :::1 ::E 
3.0 3.5 4.0 4.0 4.5 4.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
5.0 5.0 5.0 : 5.0 5.0 5.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
7 .o 1 
' 




18.5 ~ ifl:-4 
.5' :!.8.4 18.7 18.7 0.6 0.4 
i 
0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0 ·::> ! 
..... l 
!' 
21.5 ! 22.3 I 22.3 22.9 23.2 23.6 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 ' 
19.0 . 19.5 20.0 19.8 20.0 i9.8 L6 0.6 0.4 : 0.2 0.2 0.2 : 0.2 0.2 
0.61 I 0 ~ I i7.8 . :1.8.0 18.5 . 18.7 18.9 19.0 2.7 i.O 0.4 0.3 j 0.3 0.3 . ' 
15.7 i5.9 15.9 15.7 :15.9 16.5 2.3 i.O 0.6 0.4 o.4 I o.3 I 0.3 0 q .~ 
1 7.0 6.6! 6.4 6.8 7.0 2.3 0.9 ~4 oj_~o.3 ()..4 7.0 i 
ii 
' 8.8 ! 6.9] 7.7 8.5 ' 8.6 8.4 0.7 0.5 () .4 ' 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 : 















































TEMPERATUUR (°C) CHLORIDEGEHAlTE (gil) 
lANGSVERLOOP HEMIKSEM -MEllE 
TABEL 92 
TEMPERATUUR CHLORIDE GEHALTE 
w w w 0 1!.1 0 0 VI z 0 0 c: z IA z 111: z 0 z 2: 0 0 
"' 
z z ::E cl[ w w w w z 2: < w <t < 
" " :I! 
c: z c: llC VI < llC z Cl: llC 
< 
UI 0 w liJ w :.:: w :::E w 0 w w UI 
.o 0 .... ..J VI < 0 0 .... ..J D 0· :r: m .... ..J :::E ::E z :x: m .... .... I .... 9- lltl u .... liJ liJ uJ w ... w u w w 111 0 111 :;:, ~ :z :x: ... VI 0 IA :;:, !IC ::E 
6.0 6.5 6.8 6.8 6.8 7.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
11.1 11.6 11.0 1:1. .o 12.0 12.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2. 0.2 0.2 J 
20.8 21.0 20.8 20.8 21.0 21.0 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
17.9 18.2 18.6 i9.i 19.4 19.5 0.6 c0.4 •0..-3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
B.i B.i 8.3 . 8.4 · EL4 6.7 0.7 '0.5 c 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 
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S I Oost plaat van Saeftinge 
S 2 Noord-schaapskooi Soettinge 
S 3 Opwaartse zinker 
SI. Prosperpolder 
SS Lichtbaken Ouden Doel 
S6 Haven van Doel 
57 Fort Liefkens.hoek 





510 Hav&n Dredging 1 nhrnational --~ 
511 Hoogspanningsleiding 
S 12 Oesterweel 
St3 LoodsgeDouw 
S 1.4 Kennedy-tunnel 
S 15 Kerk van Burcht 
S 16 Overzet Kruibeke 
S 17 Scheepswerf St. Pieter 
518 Steiger Hemiksem 






OOSTERWEEL: VARIATIE VAN TEMPERATUUR EN CHLORIDE-
GEHALlE i.f.v. HET GETIJ ( 3eDECADE DECEMBER 1985) 
1- --
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-4 2 3 4 5 
Gemiddelde tijd ~~ 
LW HW LW 
-5 h -4 -3 -2 -1 ~ 1 2 3 4 5 6 7 h 
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K. L. W. 
PROSPERPOLDER EN COSTERWEEL :CHLORI DEGEHALTE {Cl-) 
VARlAT IE IN FUNCTIE VAN DE TIJD ( MAANDGEMIDDELDEN) 
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PROSPERPOLDER EN OOSTERWEEL: TEMPERATUUR (°C) 
VARIATIE IN FUNCTIE VAN DE TIJD (MAANDGEMIDDELDEN) 
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CORRELATIE CHLORIDEGEHALTE TE GOSTERWEEL -
AFVOER VAN DE SCHELDE TE SCHELLE 
FIG. 9a 
Verband tussen de maandgemiddelde afvoer en het overeenkomstig 
maandgemiddeld Chloridegehalte 
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CORRELATIE CHLORIDEGEHALTE TE COSTERWEEL -
AFVOER VAN DE SCHELDE TE SCHELLE FIG. 9b 
Verband tussen de tiendaagse gemiddelde afvoer en het gemidc:feld 
Chloridegehalte van de daaropvolgende decade 
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CORRELATIE MATERIAAL IN SUSPENSIE-TURBIDITEIT 
METING d.d. 28-4-1987 TE LIEFKENSHOEK 












CORRELATIECOEFFICIENT; r2 = 0, 79 
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